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Terlebila tlamal• p•D&kajl laal• .. naucapkaD .. tiug&i•tiD&&i 
peqbaraau claa uriaa kaaila kepacla 01.'aq .. rana yaD& beTkenun yana 
telab baa1ak ._Mri perteloqaa aerta aaaiut yaq ... t ber1uaa 
41al• MDJiapkaa Latibau ll•bta iai lai bu 
l. Puaa Maal4'ab blati UaJi Zakad.a iaibl Payelia Latibaa llaiab iui 
claa Pnayarab Jaat.ataa Aatropolo&i daa loaiolo&ie Uaheraiti a&ala.y-. 
1-a telu ~ya -Mri wajU..jar 4'aa luitik.aa 1aaa berua 
kepa4a peqk&Ji. 
2. Puu laatai4-b ~latl A. Mauf iaibl Pep~l lllSO. J•ll& bertvaa• 
ell laba&iaa P•~apaaa S.ai...U-1 yaaa Mlayak MMloaa 
,.qk.aji clal• MDU,atkaa aakl-..t...atl-.at putiq UDtaa& 
Perk..,•laa Wulta PekelMla K•~il lllSl>Ae 
l. haa &Miu daa ,._ Iller uu... ~utl AiHI a&ar 1aaa .. Mri 
Urja .... Ml'U lacl.IL J.JMka JU& HDti.Ma ---1 putoloqp 4li 
.... uuaa mereka lai Mal.a. r...-1 a1aa. 41 au.ataa t.Uik&l. 
4• Ti'-k l•pa kep.._ lata.lala J&al terll~t lalbl ~1 Latiff Abe 
I.Ur, Kall KaJJaJa ... lal-lala. 
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Secara kaaiap•laaAya, Latia... Ilaiab iai adalab bertujaan 
abak •aiajaa barjaya ata• ti'-k.aya uaaba••saka lllSD.l dal• 
-'aaqukaa ka• waaitaaya ublk M•Mbabk•a pelUlapatau keluar1a 
Ml'eka. 
Dal• Na. pert.au, tliberlkaa ,...au.luan taataa& tuj"aD 
LatiU. llaiaa 1a1 d11Maat Mrta bltlaa& k.ajiaa du aaaalab yaq di 
bac&api ...... ••kat .. tUwa llataa ial. Kaaal.a.b yaq ketara Mkali 
ialab teataq ka.U.Uu ••t•k .. IMlapatkaa aakl ... t YU& l••akAP tlan 
-•cak.upl MD&•aal prej-..,rojak IISO. keTaa kuraapya peqawaaaa 
ter...._p tr•Jak iai. 
Dal• ltiaat katlu, dltaraq,kaa uti ,_i.aquD&A ••rt.a puaun 
waaita lot.a• diltaitk.aa peraaaa wa.aita kAaaaya waaita pekeatua ar.eeil 
'-1• , ............ 
aaa. ar.eti&a pllla .tiperkaaalkaa 11'°4 Mba&ai Mtluab ba4laa 
kerajaaa yaq ai..rfaqd ••laraa •-a•• Daaar lk.eDGai lar•• lai di 
hapapi de...- a.ralea .. aaeaal waa .. uaaa llISDA. etnaktul' peat.adbir&De 
aya ••rt.a ~aai••..,....&laa yaq -M•tak llS.DA, teraaeuk PVPlt d&a 
K.aryadeea dal• a..baaian P-Nquaaa loaio-e.k.o.-1. 
laat u .... t p•la PVK dltaUli c1.....- tarperlaci .U. tajua-
lujuaaa,ya, oraaaiaa•i peata.&atiramaya, uaiata...atealataa , ... tlilekuk.&a, 
keberk•aaaaa daa aaaalu Y&lll cUbadapi oleb P"VK. Oleil uraaa •r••taaiaya 
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adalah rendab aaka didapati PWPK &•&•l aelaksan•kan tugaanya iaitu 
seba&ai projek •koD011i un t uk .. D.llllbah pendapatan, tetapi diaudaikan 
agak berjaya dari ••&i p•baqua.an ilMihidu yana telah mengbadiri 
kala1-ulas da.ouatraai aarta lain-lain beutuk keaahirau. 
Bab keliaa, r.&ryadaaa ju&& diteliti denaan itu diburailtan 
tuju&D•tujuaiuaya, or&&Dieaaiaya ••rt.a parjalanan "-ryadaaa. 
lab k•• .... ialah teutaD& praataai K&ryadaaa dan aaaalahnya. 
lab iai diphahkall daripada bab laiD Uran.a UDtuk .. Ubat keberk.aaanaDDya 
terbadap waait.a pekebuu kecil. 
Oleb itu, kaaillpulaaaya tent.aq Latil&Aa llaiah iai ialah 
uatuk •lil&At peraaaa wauita clal• p•baquua. 
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l.l Pendahuluan 
Pcnuliaan t entana auabangan wanita dari s egi ekonomi 
aabupun bukan ekoDOl'lli telab banyak dibuat oleh penulia•penulia yang 
lain, aalahao t e r dapat ju&a latihau .. lat ihan Umiah yang aenuapukan 
kajian mencenai perkara lni. Tidak ketin&&•lan ju&• di ruangan 
akhbar•akhbar dan eajalab-m.ajalah yang begitu ketara sekali menonjolkan 
k•&iatao ekonomi waoita. 
Naaun bogitu, hanya segellntlr aaja yan~ aenyantuh t entana 
kegiatan &ISOA iaitu KAB.YADESA. KAryadeaa .. rupak.an aebuah laai projak 
yang dijalank.an oleh pihak ilSUA dalam u1aha menambabkao pendapatan 
keluar1a pekebun kecll. 
Dengan ini latlhan ilaiah dibuat untuk aeninjau akan projek 
ilSDA bagi wanita pekebun kacil &•tah. Kajian ioi .. ru.-kan aatu 
kajian yaua ••uautip data aakundar juga kajiao dokuaen untuk .. 11bat 
P•raaan ilSD4 aecara .. dal .. uaaba .. Dill&&ik.an pendapatao pekebun 
kecil, khaanya kaua vanita. 
Pekebuo-peka~n kecil adalah 1uluuaan yaoa ai~kin, ..-punyai 
P•lajaran yana rendah aerta aerba kekuran1an. Walaupun .. reka dal .. 
keadaau ke.kuranaa• ini .. reka .. rupakan tulaq belakan& cl&l• p .. baqunall 
neaara kita. 
Olah kerana adanya keaedaraa ini, aaka RlSOA telah .. qadak.an 
barba&ai rancan&•n untuk .. w.babkan pendapatan pekabua kecil ..nya 
dan juaa .. naadakan projak vanita bagi Moaababkao la&i ta~qaa 
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••reka aebagai keluarga pekebun kecil getah. 
1. 2 Tujuao Ka)ian 
Tujuan kajian yang ut.aua ialah uotuk. aelibat kegiatan serta 
auabangan ek.oDOlli vaoita di perin&kat rumabtang&• ataupun di luar 
ruaabta11&&• ba&i .. naabahk.an pe~patan keluarga pekebun k.ecil di 
aaapin&nya aelibat auaban.&an vanita pekebun kecil ini pada pembangunan 
ueaara. 
Tumpuao kajiao adalah kepada aemua aulunaan wanita pekebun 
kecil Y•ll& auclah berwaahtan.&&• ataupun yan& aaaih bujan& kerana aeporti 
Y•ll& kit.a aedia aaklwa tu&&• waoita adalab berat tetapi .. rua maaih 
ct.pat aeny\lllb&n& ten.a&• taupa 11anaenal penat lelah untuk ...aperbaiki 
kebidupan .. rek.ae 
Di .-pin& .. oeuokao tentang wanlta, peqkaji terlebih dabulu 
.. n&,kaji llSOA aebaaai aebuab badao kerajaan yaua cub& ..-perbai.ki 
keadaan hidup pekebun kecil deogan .. naad&Un berbagai•bagai rancao&an 
Y•D& dinaaik. Salah aatu daripadaoya ialah raaca0&aa yang dijalaokao 
buat kaua vanita pekebun kecil iaitu Perkuapulan Wanita Pekebun Kecil 
(PWPK) dalaa uaaha .. ai111glk.an taraf bldup .. reka dan Ju&• .. oaab&bk.an 
pendapatan keluar&•• 
01 dal .. projek ba&i kaua vanit.a tadl, kajlen ioi bertujuao 
untuk .. 11bat peraoca0&amaya dan perlakaan.aan aerta aenllai keberkeaan.an 
projek lal 4al .... ncapal tujuan dan haarataya. 
dillhat bukan ••J• dari projek•projek vault.a aalabao .. oinjau keberkeaaaan 
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RISDA sebagai aebuah badan kerajaan yang telah diamanahkan untuk 
meninggikan taraf hidup pekebun kecil getah. 
Akbir 1ekali, kajian ini lebib ditumpukan kepada data 
10.under tentan& objutif, poliai dan perancangan RISDA bagi puebun 
kecil 8•tab adalab bertujuan untuk llleabandiogkan 111mada 1egala poliai 
yang dibentuk itu aelaraa a•p•rti yang dijalaokan pada k•adaan raalitinya 
l kha1 bagi proj•k karyada1a. 
l.3 Bidan& Kalian 
Olah a•bab tujuan kajian adalah untuk aalihat kaberk•aanan 
proj•k khaanya bagi projek vanita p•k•bun kecil dalaa p .. bangunan oegara 
aaka bidang kajian adalah di khuau1kan kepada projek•proju yang ber1ifat 
"inco1H generating" atau projek yang 1Hndatanpan p•odapatao pada kaum 
vanita pO.•bun kacil &•tab. 
Proju "incoae generating" ioi diadakao ohh RISDA dal• usaha 
untuk ••ningkatkan pandapatan pek•bun kecil aupaya berada di ataa tahap 
&aria k .. iakinan, aelalui k•&iatan baai vanita. 
Projak•projek ya111 dijalaokan ol•h RlSDA khaaoya buat kaua 
vanlta pekebuo k•cil ialah KA.kYAD!SA dan Perkumpulan Wanita P&kebun 
l 
Salu kajlan dokuman • iujukan latihan llaiab 1983/84 - raridab HanUll 
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Kecil. Karyade sa .. rupakan projek yang terbaharu RISDA bagi wanita 
man&kala PWPK pula sebuah proj ek yang bol eh dikatakan sudah agak 
atabil k.erana diadakan lebih awal lagi. 
Kajiao ini bukaolah dibuat pada peringkat lr.oaluniti tetapi 
... buat k.ajiau dok ... o dao ianya adalah di peringkat naaional. 
Oleh k.erana banyak ditekankan tantaog waoita maka dalam bab 
tiori dao konHp penakaji Mnek.aokan tentaq peranau vanita. Ertl 
peabaaaunan juaa diburaik.an e•cara uauaa dan keaudian m•naaitkan peranan 
wanita luarbandar dari ••&i ekoao11i dao buk.an ek.onomi dal .. pemban1unan 
negara. 
latilah luarbandar Juaa dititikberat kerana peaak&Ji lebib 
berainat untuk melibat auabaqan wanita luarbaodar khaanya vanita peltebun 
kecil. Peaakaaan pada peua•rtian luarbaadar iai adalah keraaa ael ... 
ini perhatian ... t kurana dituapukao kepada peranan ...Uta luarbandar 
tetapi pada bakikatuya MreU .. rupek&D ti&DI pacla peabaD&UD&ll U& ... 
kita. 
Di dal .. bab a•teruaaya akan dlteliti dao dilibat llSDA 
.. baaai .. buah badan kerajaan yaoa telab banyak beruaaba uotuk 
•niQ&&ikan k•bidupaa pekebun kecil &•tab. Diaulak.aa 4-aaan 
&>ea&&~ llSDA di .. ~bkan k.eadaan U..laratan peubua uc:U dal• 
putaran &&a&• orana•orana te1a&U. Dal• uaaba .-ba•Ut.an oraq 
balllM du MQ&uran&kan keeenaaaraan pek.ebun u~U ini, aak.a ll&DA 
t•lah .. Q&adakan atrateainya dan penp.aj 1 ak.aa .. npurai J•&• tu1a•-
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tugas RISDA serta atruktur organiaaai dan pentadbirau iISOA. 
Telab didapati babava RlSDA aengadakan dua projek wanita 
ialtu PWPK dan k.aryadeaa. Tiap~tiap projek ini dlaaingk.an ke dalam 
bab~bab yang beraain&an supaya dapat melihat gambaran yang jelas 
tentang kelicinan perjalan.an projek•projek teraebut. 
Dalaaa PWPK pengk..aji men&)t.ajl tujuan, tugaa•tugaa, atrategi 
ciao organiaaai pentadbirannya. Perkara yang leblh pentlng dalam 
bab lnl ialab untuk melibat aejaubmanak.ab keberkeaanan PWPK pada 
&Ulunaan yan& dltujukan ... lalul kegiatan•kegiatan yaDi diaediakan 
••n&ikut jadual•jadual yang ditetapkan. 
Begitu juga bagi projek karyadeaa, aebuah projek yang 
tarbaharu dilakaanak.an olah atSDA. bagi aeaperbaoyak.kAn projak bagi 
k.aua vanita pakebun kecil. 01 aini dillbat akan organlaaainya, 
tujuannya, tugaanya, ak. tivitinya aerta .. ulab Y•n& clib&d.apl olah 
projek ial. Perkara yang lebib panting ialah untuk .. libat aejaut.ao.a• 
kab keaaa projek karyadeaa lnl. 
Bab aeteruanya 4itumpukan untuk .. ainjau aaaalah ... aalah 
yana dihadapl oleh projek-pro)ek teraebut, lantaa denaan ini dapat 
d111hat Juaa aebab-aebab kejayaan dan keaaa~lan projak-projak ini, 
untuk lujuau aenaabahkan pendapat.an kaluaraa pekebun &.ell .. 1alui 
kealatan akoooa1 dan bukan akoD011i Y•ll& dijalankan oleb k.aum vaolta 
pekabun keou. 
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Pen&)taji telah meabandin&.kan kedua"dua projek yang telab 
dijalank.an oleb &ISDA bagi wanita pekebun kecil getah. Perbandiugan 
ioi telab dibuat dari 1egi kejayaan tiap•tiap 1atu projek dari segi 
kegiatannya, .. 1alannya clan keberkeaanan tiap•tiap projek tadi. 
Keberkeaanan ioi dilihat melalui ke&iatan aeharian mahupun kegiatan 
lli11&&uan .. rek.a, jualah vaq tabuo1ao yang ada haail daripada 
keuntunaan projak, j\ml.lab bilanaan ahli dan lain~lain cara untuk 
aengeaan keb.rkeaanan bagi ti•p•tiap projak. tadie 
Seb.lum bab ini diakhiri pan&)taji telah manyatakan projak 
yang aanakab lebib ... bawa keuotungan kepada wanita pekebun kecil 
1ebagai aebuah projek beraifat "income generatina" yang bukan aaja 
menguntun&kan dari aegi ekoooai aalah lebih dari itu. Dengao cara 
aenghadiri projak ini k.awa vaoita dApat juga maniaba ilau untuk 
Mngetahui cara•cara yana lebib balk. dal• keaibatan peaakaoan, 
aoaialiaaai dao juga ... buka diri meraka kepada perkara•p•rkara yang 
baru •&•r tidak ketin&&alan dal .. apa•apa ••&ipun. 
Akblr aekali dlbuat kaaiapulan aaaada ilS~ telah berjaya 
•tau 1ebaUknya dalaa uaaba MDin&&ikan taraf bidup pekabun kacil 
aanya dan .. naababk.ao pendapatan kel.aarp .. rak.a denaan Mlibatkan 
t4lab dibedkan untuk -.•rbaUti laai projak. yana tdah Mdia ada 
berjalaa. 
Hetode k.ajian yang panting adalab .. ngutip dataeclata 
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aek.uoder. Datattdata ae.kuoder ini pangkaji dapati daripada kajian 
dokumeo dalaaa buku Laporan Tahun.ao RlSDA, fail•fail yan& berkaitan 
den&an bid&ug kajian, lampiran kart.as kerj a oleb pibak RISDA, keratao 
aurat khabar, aajalab juga lain.lain babao yang difikirkan aesuai0 
IC.ajiao dokuaeo adalah men&an.aliaa dokuaen yang bertulis 
untuk. .. udapatkao aatlaaat yan& kit.a perluk.an. Kajian dok.umeo 
ini boleb dibahagikan k.epada dua jenia iaitu dok.umeo •••• dao dokumao 
••kuoder. Ook.,..n a aaa adalah dokuman yang ditulia oleh orang yang 
meoyak.aikau periativa at.au perlak.uao yang t elah berlaku, manak..ala 
dok.waeo Hkunder adalah dok.uaen yaoa ditulh olah oran& yang tidak 
menyak.aikan periatiwa itu tetapi .. odapati aatl-.at daripada orana 
lain .. 1.1u1 temubual oraua.oraog yang .. nyak.aikan aatu"aatu periativa 
itu (&AlLEY, 19 i 276) 
Dokuaao aaaalah kebaoyak.kan ditulia untuk tujuan peribadi 
tenaaauk diari , aurat•1urat, penuliaao rivayat hidup aerta aurat 
P•D&akuau. Dok .... n aekundar pula adal ab dok.u.eo yang ditulia untuk 
tujuao peroiaaaan atau peraabaan untuk .. ocatitkao perjalauuya. 
KebauyaldtaD. baba~baban yana didapati adalab data.Uta 
••kunder. lai adalah untuk .. 11bat perjalanan proje.lt. ya111 dijalanat.n 
oleh pib&k lll5U. di pert.op.at uaional. Peru.a Hk..all tarpak.aalab 
dibuat aatu ran&ka k.ajlan .. naeul apa yaoa ioaio dUt.aji a•baaai 
ranp.a panduan 1upaya tidak terkeluar darlpada t.ajuk.. S..telah 
.. ndapat dokuaeo ltu .. k.a penalltian yaoa rapl &k..ao dlbaat. Di dal .. 
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mendapatkan data•data, pengk.aji banyak menggun.akan buku Laporan 
Tahun.an RISDA. kerana banyak data.-data yang peuting boleb didapati 
di dalaamya0 
Baban~bahan yang penting akan dicatitkan aatu peraatu tetapi 
terpakaa ... baca makalah aerta dokWDen itu terlebih dabulu untuk 
me111elakkan perkara•p•rkara Y•n& tidak aeauai. Hal ini dilakukan 
untuk .. nguran&kan pembaziran dari ae&i maaa dan tenaga. 
Selain darlpada aenalitl buku Laporan Tahuo.an {ail•!ail 
juga diperlkaa den ... lihat ju&• aurat•aurat yang ada terkanduoa dalaa 
fail teraebut. Fail yang dlteliti adalah fail meoaenai projelt kaua 
Wanita pekebun kecil yang dijalank.an ol•h pihak aISDA.. O.naan .. neliti 
fail•fail ini clapat dilib&t kelancaran perjalaDAn ptojelt inl, tetapi 
cara ini •=1kan aaaa yan& panjaua dan Mnj.wkan ketaDA terlalu 
banyak. uruaao yana r .. eb dicatit dan aurat-aurat berbentuk peribadi 
t•rkandun1 di dal .. fail taraebut. 
Hakalah.makalah aerta artlkel•artikal Mnaan.ai bidan& ka~lan 
Y•D& ditulia oleb akhbar, .. jalah, latiban ilaiab ju,a dianaliaa laai 
.. naabab ial•lai yana pentlQ& dal .. kajlan. 
8Wtu•lMAku llancaqaa Kalayaia Juaa terpakaa dlbWua iaiua 
l.anc•Q&•n Kalayala Kedua, Kati&• den Ke--.pat. Tujuan lui aclalah 
UDlWt .. libat utl ... t llliM dal .. uaahanya __,erbalkl k&hidu~D 
P•k•bun kacU clan Juaa untuk. Mndapat:kan data•'-ta yaq paliq 
akbir MD&•nal k.eaan-kaaan perlakaanaan lllSOA dal .. Mph peran~aqan 
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yang dibuat. 
S&tu lagi perkara yang tidak ketinggalan ialah temubual dengan 
pegawai•pegawai RISDA di lbu Pejabat yan& bertauggungjawab di atas 
projek•projek teraebut. Pegawai•pegawai ini bukanlah dianggap 
reaponden tetapi "informant" untuk aaengetahui dengan lebih lanjut 
lagi tentang projek yang aereka awaai. Dalam temubual dengan pegawai-
pegawai ioi• kadaogkala peogkaji terpakaa aencatit maklumat yang aukar 
diinaati tetapi ada juga aaakluaat yang tidak perlu dicatlt karaoa 
aahukao parbualao yana laocar aeparti untuk aangat.ahul car••cara 
membuat kerepek, aaperti yang dibuat oleh peaerta projak itu. 
Setelab dlkutlp data-data m&ka parlu dikumpulkao lantaa 
di kategorikan .. ngikut bahagian-t.ahagiao tertentu dao aaoganaliaa 
data yana ada dangan teliti. Haogkategorikan ioi tidaklah begitu aukar 
kerana dalaa m.aaa aaencatit bahao-bahan, telah dib .. t tajuk bagi tiap-
tiap data yang dikutip. Setelah habia dianaliaa, maka tiba pad• 
peoyuaunan tajuk•tajuk .. ogikut rangka panduan yan3 diaiapkan terlebih 
dabulu dan akhir aekali dilulia iainya. 
Perlu diteraogkao Juaa bahawa •et.ode kajiao dokumen ioi 
dalaa kajiao aaina aoaial aeapuoyal kebaikao dan keburukaonya. Berikut 
ak.ao dihuraikan kebaikao dan kaburukao kajian dokuaeu. 
l.~a Kabaikao KaJlan l>ok,,.-.n 
Oalaa .. ocari data .. 1alul lt.a]iao dokU1Mn ioi, terdapat 
kabalkao daripadanya, antaraoya ialaba 
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Pertaaa, cara ini boleh m.D&kaji periatiwa•peristiwa yang 
ulab lepaa deqaa cara Mn&Jc.ajl puulisaDmpuuliaan yang dibuat ole.h 
pemalla t.erdalmlu. A.dalah auatallU bql klta unt.ak aenclapatkan 
reapondea di ~o lalu untuk kita men .. ubualoya. Sepertl contoh 
jiu klta in&iD MQ&.kaji aiat .. perkabwinan du Mlibat aiat• 
kekeluar1aaD di &Ml&D revoluai induatrl, aak.a adalah aukar untuk 
••nclapatk&n reapooden yaaa tin&&al di &m1AA ltu Yau& aaaih bidup l•&i• 
Cara ial Juaa adalah balk k.erana la MQl&alakkan pen&k-aji yaq tidak 
lib.at dari .. ,1 fldk.al uatuk -buat penyelldlkaa di luar aebqal 
aatu kajiaa "-•• 
l.ed11a, cara inl ... bebaakaa peqk.ajl dal• beralkap biaa 
brana la tidak dipeqarubl oleb fakturefaktur yaa& boleb .. ayebabk&D 
ia beralk.ap blaa aepertl penallbataA emoalaya dal• kajlaa. Mequtlp 
data .. lalul cara lnl Ju&• tldak altao aenaubab apa yana urkanduua 
di dal• IMaku it•, lalu ,.qk.aji akaa Mn&•bil data aeperti yana 
Mdia ada. Data.data lal tidak akaD berubah walaupan aeaeoraua ltu 
t.elab a&t11 jilta k.lta iqiD Ma&kaji teat.an& riwayat 9aldup MaeoraQ& 
tok.ob ltu. 
l.etl&•t cara iol ... t balk uDtuk ... buat kajlu yan& •makaa 
aaaa JU& aaqat paajaq. latu coatob yaq balk ialab apabUa kl ta ln&iD 
-'*•t kajlaD teatana perubahan alk.ap oraq Melayt1 tubadap oraq-oraq 
Clea daa luia yaq dataq k.e Malayala aatara ~. 1900 • 1960. Jika kit.a 
... &1••1uaa c.ara .. aur••y•, llAk.a data 101 •t,.role)al a4ala" luar•a& 
tepat k.eraaa oraqeorn& tin&aal dalaa Ja•a,kmaaa terM-t ticlak '8pat Mqiqat 
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dengan baik. Kajian dokwaen ini adalah cara yang paling lama dipakai 
kerana data•data yang ada boleb aelebihl lim.a puluh tahun manakala 
cara yang lain tidak dapat bert.ahan begitu lam.a. 
Kettapat, cara inl adalah leblh tepat keraua k.ita boleh 
.. ndapatkan data•data yang k.onkrit dengan melib.at perangk.aan yang ada 
di dalam dok.waenAdokumen, manakala cara kajian k.ea ianya mempunyai 
banyak. k.eailapan kerana aeperti yang kit.a tahu dal .. kajian kea cara 
peng .. bilan aaaple boleh aenyebabkan ke1llapan, dan aemakin ba1ar 
aaaple uka aaa.akln banyaklah keailapan dibuat. Ka j lan dokumen boleh 
•engambil data•data y•n& banyak dalam berba&•l-bagal bahan rujuk.an 
bagl ••nguatkan kenyataan kit.a tanpa meabuat ke1ilapan yang banyak. 
Keliaa, cara ini lebib balk. kerana boleh mencatitkan ••&ala 
periativa atau peraaaan aeaeorang men&enal 1e1uatu pada bila-bila 
.... yang ia f ikir aeauai tetapi dengan cara t .. ubual reapondeo dangan 
P•n&kaji, k.e:aun&kinan reapondan tidak beralnat untuk. aanjavab pada 
... a ltu juga, .. lahao javapan re1ponden akan .. njadi tldak benar 
kerana adanya peraaaan .. lu dan inl aenjadikan k.ajian labih aubjak.tif. 
keenaa, cara inl depat ... berl leblh pena•rtlan kepada kit.a 
kerana doku.en aepertl dlarl, ••••oran1 ltu boleb ... buat p•R&akuan 
Y•na benar .. naeaal diriaya. Manakale cara "inter•iew•• k-.aplnan re1ponden 
tldak bert.erua terana kerana takut at.aupuo reaponden Mraaa kekok uotuk 
... bari )avapan yana benar kerana la tahu babava la aedana dlperbatlkan 
oleh penakajt akan tlnakahlakunya. Seperti cont.ob dal .. kea bunub diri 
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seaeorang itu aungkin akan mencatitkan di dalam diarinya sebab 
ia membunuh diri tetapi tidak mungkin ia menceritakan kepada orang 
lain. 
Ketujub, cara ini menji.matk&n wang, maaa dan tenaga. Dari 
aegi kewanaan adalab rendah kerana pengkaji tidak banyak bergerak 
aeaandangkan ia tidak m.-punyai reaponden dan juga ia boleh mengUlllpulkan 
data pada aatu lokaai yang berpuaat aeperti di perpu1takaan. Cara ini 
buk.an saja .. nj laatkan wang aalahan ••nj laatkan maaa kerana tidak perlu 
.. nyiapkan aoalaelidik untuk raaponden dan tidak perlu raaat p .. baotu 
dal• uaaba MD&uapulkan data. 
Terakhir ialah cara ini aempunyai kual1t1 yang tinggi karana 
kebaoyakkan data yang dikutip adalah berdaaarkao pada peouliaan oran& 
yang .. bir aapart1 p•berita•p•barita1 pan&kaji•pen&kaji yaq lapaa 
yana ... buat kajian clan daripada pihak•pibak at.au paaavai~pegavai 
tertentu ran.a bartuaaa terhadap aatu•aatu projek. Tatapi bagi cara 
.. .. 
aurvay data yana dikutip k•un&)tinan tidak len&k•P dan balk kerana 
P•U&kaji aendiri terpakaa .. nyediakaa aoalaelidikllya yen.a tidak be&itu 
balk kerana p1oakaji aandiri aaaih baru clan tidak berpenaal ... n 
dal• ••nalllm&k.akan peraoalan•peraoalan yana barkualiti. 
Walaupun kita audab ketahui bahawa KaJlaa doku.en -..punyai 
banyak kebaikan ..... D bealtu ia juaa ..-punyal kebur~aaaya daa di 
antaraaya lalaba 
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P•rt.e11a, cara ini ju&& tidak terlepas darlpada biaa kerana 
kebanyakan penuliaan dokUlllen yang digunakan dal .. penyelidikan sosial 
bakaalah uutuk tujuaa peuyelidikau. Selaluuya tujuan penuliaan ini 
ialab antuk .. uulia riwayat bidup penulis, jadi apa Yan& dipentlugkan 
dl slnl ialah uatuk .. baat cerlta yaq balk .. qeuainya taapa ada 
c:.ac:.at eel•• Tullsaa-tul1Mllll1• juga bertujuaa uutuk aendapatkan •Di• 
Oleh ltu au kemao.&klua al pemalla cube .. nulls berclasarkaa rekaan 
at.au khayalu "ncllrl. Mak.a apabUa aeorua pena)taji YaAI lain ••buat 
kajian -aa•uai peulls itu, la akan .. q•bil data clan cerita yana 
ditulie ole)l peaalia tadi yan& .. u cerlta•cerita telah aenyiapan& 
claripau kenyataau. 
l.eclu.a, denaan c:.ara lol k.ebanyakaa pemallaaDDya .. rt.a dok.uaen• 
cloku.eu ditalia ke '-1 .. kerta..kertaa yaq aaQ&At auk.Ar untuk -uylapau 
dok._u aupaya tidak bllaaa at.au -•nab• Walaupun kit.a boleb .. nylapu 
doltu.eu bal di clal• petl aiapanu yaq khaa tatapl terclapat juga penuliaan 
Y&D& telab bUaq atau auaaab cU.aekan a•raD.&&• atau ballau ltu Mnjadi 
kabur. lni amua boleh .. qakibatkan kebUaqau uta•clata yan.a putlq 
dan ••nyebabk.aa kekuraqan data jlka kajiaa dlbuat deqaa .. libat dokuaen ini. 
Ketla•. cara dokuaen lal dltulia deqaa aeD1riaa aaklwaat 
daripada orana lain clan bukannya peQ&kaji .. adlri yaua ll&libat 1e1uatu 
P•rhtlwa ltu. lai MD,yebabkan peaullaauya tl'-k be&ltu lell&kap dan 
k.aclaQ&kala .. 1ablhl clarlpacla kenyataan keraaa la b.aaya .. nc1.apat a&klUlllAt 
dad oraq lain yaq boleb MD&ubab cerlta Mapnai aeauatu periativa 
.. •&lkut kebeadakaya. Dal• dokumen seperti aurat-aurat kebanyakannya 
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ber1ifat 1ulit aaaka amatlab 1ukar bagi seorang pengkaji lain untuk 
aemahami iai kanduogan 1urat itu, kerana kebaoyakan surat sulit lebih 
ber1ifat pengakuao tetapi bukao penghuraiao. Penulisan yang personel 
akao aenjadi lebih 1ukar untuk difabami jika ia melibatkan orang lain 
yang pengkajl aandiri tidak. tahu lebih laojut mengenai orang itu. 
Keempat, penulia yang terdabulu mungkin tidak mencatitkan 
fak.ta•fakta deogan 1epenuhnya m.enyebabkan aeteniah 1kop tidak diliputinya. 
Keadaan ini boleh menyebabkan kenyataan tergantung dalam dokumen itu 
lanta1 menjadi kajian kuraog objektif jika pengkaji lain menggunakan 
dokuaen tadi. 
Keliaa, cara ka jtau dokuaen ini tidak aaenjalaukan "1urvay" maka 
daogan .i tu pen&)taji tidak dapat melih.at perlakuan"parlakuan yang 1ebanaruya. 
lni Mnyebabkan P•n&k•Ji tidak .. ndapatk.ao a-barao yaD.& Hbeo.aruya k.bu1u1 
bagi ••teogah periativa yang perlu dilihat aupaya dapat 11&11&}1uraikao 
P•riatiwa itu deogan lebih realiatik lagi. 
Keeoaa, cara kajlan dokuaen lni kurang •empunyai foraat yana 
1tandard. loi jela1 jika data•data yana didapati daripada aurateaurat 
•tau diari kerana 1urat•1urat lui telah beraifat pertonel. Naaun 
d•ikian data darlpada akhbar •aapuoyai foraat yang ataadard dan 
••nan& dianaUaa. Ual ini .. nyebabk.an keauk.aran untuk ... buat 
P•rba1adin&an kerana pada aat.u baba&ian datanya aaoaat .. .acuk.upi 
aaaak.ala di aatu baha&ian yan& lain iaoya aa.at kuran& aekali. 
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Kotujuh, cara kajian dokumen ini sukar untuk dibuat 
.. coding". loi adalah keraoa kebanyakao data berbentuk tulisan 
dan aukar uotuk membuat penganaliaaan. Tetapi keadaan ini aenjadi 
aenang jika data-data yang ada dalam beotuk angka dan perangkaan kerana 
beraifat kuaotitatif yang aenan& dianaliaa. 
Ak.bir ae.kali data•data daripada kajiao dokumen ini kebauyakannya 
tidak dikemaaklni kerana dltulia pada maaa dan keadaan penulia ltu 
sendiri. Maka jika data•data itu juga diembll, lnl boleh menyobabkan 
keaalahan dan kajlan menjadi tldak objektif aerta tldak aah kerana data• 
data ticlak. beraeauaian dengan zaaan pen&kaji yan.& ingln mmbuat kajian. 
Keaalahan ini lebih k.etara jilt.a data•data dalMl bentuk. an&ka kerana 
banyak. perubab.an telah berlak.u lalu menjadillan data tidalr. 1e1ua1. 
1.5 Mat!ltb PeaWJian 
Kajian iai banyak .. nuunakan kajiu dok.ua.n dao ban.yak 
aaaalah yaD& tiabul dal- aaaa ujian. Di antaranya ialah kebanyakannya 
data.data yana dldapatl tidak. dik ... akini oleh p•aawai yana bertugaa. 
Peaawai lDl tidak .. na-bil iniaiatif untuk .. nyediakaa k.ertaa k.erja 
ba&i projek yana dijalaok.an a.aka ini .. niabulkan k.eluiburan apabila 
data•data di .. bll, terutaaa aekali yana berk.aitan dengan a~-•n&ka· 
Dal• aaaa peneU tlan fall•fail .. qanai proJek ba&l k.aua 
wanlta peket>un k.ecil, dldapatl babawa balayak uruaa_a aurat ... JUrat 
tidak dUaUk.aD deaau balk clan Ju&a k.ebanyakan Marat Y&ll& t.erk.&nduna 
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dalmA fail itu tidak dapat digunakan sebagai bahan dalam kajian. 
Surat•aurat yang tidak penting ini melambatkau pengkaji dalam mencari 
data•data yang peutiug kerana terpaksa juga meneliti surat itu kalau• 
kalau ada isue yang penting, tetapi dalam meneliti surat•surat ini, 
pengkaji aukar untuk memahami i s i kandung kerana bersifat personel. 
Pengkaji mendapat sansat sukar untuk mendapatkan gmAbaran yana 
jela1 mensenai proj.X wanita dari aegi kegiatan merek.a, perkwapulan 
mereka dan lain•laiu kerana tidak melihat dalam keadaan yan& aebenAr 
perjalanan projak. itu. Cuaa melalui fail-fail dan dokuaan yang ada 
P•n&kaji IM!labuat kajian dan aaaalah ini di ataai dengan a .. baca artikel, 
2 
aerta latihan 11.miab yang ada mengenai perlaksanaan projek ini • 
Keempat, pengkaji aukar untuk mendapatkan bahan•bahan yang 
mencukupi kerana apabila menemubual peaawaiwpegavai yang bertangguo&Jawab 
terbadap projek itu, .. reka aendiri aukar untuk memberi penjelaaan kerana 
ia .. rupakan aeorang pegawai yan& baru ditucaakao dalaa projek ini khasnya 
Keberke• anao aukar untuk dlnilai ba&i projek vauita kerana 
P•aawai yana bertugaa tidak .. oyiapan rekod yang aencukupi •engenai 
akaunnya, budgetnya, perbelanjaannya dan peruntukan yao& dibuat. 
~•&•val lni Juaa tidak aenulia atau .. nyiapan aatu laporan yan& benar-
2 
Contob antara latlban llaiah lalab Saadiab bt. Abdullah 1981/ 82, 
Oeanawatl bt. SoelaiaaD 1980/81. 
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benar lengkap aengenai segala kegiatan yang dijalankan oleh projek 
teraebut untuk menyenangkan sesiapa saj a yang ingin mengetahui lebib 
lanjut dan jelaa tcntang pro j ek-pro jek wanita kbasnya karyadesa yang 
baru aaja dlperkenalk.an. 
Satu lagi aaaaalah ialah untuk ~odapatkao jawapan yang banar 
daripada pegavai-pegaval bertugas terut.aa dari H&i ptncapaian seauatu 
projek itu. Pegavai itu kadangkala tldak aahu mengatakan bahava 1atu-
1atu projek mengalaai kemeroaotan babk.an 11A11h mengalakan ianya 
berjaya valaupun pada hakikatnya tidak. Pegavai itu aendiri tidak 
mengetabul akan kejayaan projek itu kerana tidak ada rekod•rekod yang 
dikeaaakini untuk dirujuk. 
Kaaa yaQ& 1..,. diaabil untuk menaawbual pegavai•pagavai 
bertugaa karana terdapat banyak &•11&1uan tallpon dan kakitangan yang 
lain. Cangguan ini .. nyebabkan perbualan aenjadi tidak lancar dan 
pangkaji bilang id• untuk mengeaukakan aoalan yang aelanjutnya. 
Pegavai-pegavai yang bertugaa aukar untuk diteriaa kerana 
kadangkala .. reka bertuga1 di luar untuk .. 11hat projeknya juga 
... nghadlri meayuarat. 
Ak.hir aekali p•ngkaji .. n&hadapi iaaaalab tidak cukup data 
karana l•rdapal babaaian yaui Lidak diaentub oleb pegavai yang 
bertu&aa .. n&enai prujek di bawah kelolaannya. lnl menyulitkan 
•eaaaa penuliaan dan ini di ataai dengan ... buat penyelidikan 
P•rpuatakaan Juaa ... baca .. kalah-makalab aerta latihan ilaiab yang 
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ada mcngcnai projek berkenoan. 
Kcsimpulannya, walaupun masalah banyak dihadapi semasa 
kajian dlbuat tetapi dopat dlatasi untuk mclengkapkan data-data yang 
pcrlu. 
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2.1 Pendahuluan 
BAB II 
T£0Rl DAN KONSEP 
Untuk lebih mcmahami letihan ilmiah ini adalah elok jika 
dihuraikan tcrlebih dahulu konsep-konsep yang digunakan iaitu pcmbangunan 
dan peranan wanita dan mengaitkan peran&n wanila dalam pembangunan. 
2. 2 Oe f inisi Pcmbangunan 
Pembangunan dewasa ini merupakan pcrkara yang <llambi l be rat 
ol oh mana-mana negarao Oef inasi pembangunan amat luos dan tcrJapo t 
bcrbagai dcf inasi yang diberikan mengcnainya. 
Secara amnya pcmban~unMn dlmaksudkan mcngadakan uaaha 
untuk mernbangunkan seaebuah negara dari segi ckonomi , sosial , politik 
ugama dan lain-lain justeru meninggikan mutu kehidupan masyaraka t 
scsebuah negara itu. Uaaha-uaaha pcmbangunan ini diadakan oleh kcrana 
kchendak manusia yang tidak tcrhadap tetapi bahan-bahan adalah terhad 
lantas perlu dia&ihkan 1upaya kehendak dapat dipenuhi walaupun di 
porlnakat minima. 
Dudloy Seera dalam artlkolnya "The meaning of Development" 
(Seplembor 1910) tolah monaailkan Li ~a faktur yang pentlng untuk 
pembanaunan laltua 
l. Kemiaklnan 
ii . Penaangauran 
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iii. Kcadaan tidak samarata 
Oikatakan apabila scbuah negara itu mempunyai keadaan-keadaan ini 
yang mcningkat maka dikatakan bahawa sesebuah negara itu tidak membangun 
atau mundur lantas digolongkan ke dalam negara yang miskin. Beliau 
menambah lagi bahawa pembangunan adalah satu perancangan yang mempunyai 
sasaran untuk mengurangkan kemlskinan, pengangguran dan keadoan tidak 
samarata. Jlka scaebuah negara gagal untuk mengadakan pcrancangan dan 
mcnurunkan kadar mana-mana satu darlpadG keadaan berikuL dan koadoan 
lni menjadi bertambah buruk maka lni bukanlah pemban~unan scporLi 
katanyas 
"•••• • if one or Lwo of thcae central problcma 
have been growing worse, especially if all 
three have, it would be strange to call the 
reault "development" oven U per capl ta income 
doubled". (Seera: 1970d) 
Seera mengatakan bahawa walaupun pendapatan per kapita adalah 
tinggi tetapi ini tidak mcnunjukkan 1e1ebuah negara itu membangun 
Jika timbul nuina-mana k•adaan tadi kerana pengkiraan p•ndapatan per 
kapita adalah beraifal aubj•ktif dan tidak menunjukkan pengingkatan 
mutu hidup. Ol•h itu porancani•n yan& menaenai saaaran adalah 
Pontin& unt.uk menunjukkan pembangunan dan lni boleh dltambah dcngan 
fakt.ur-faktur lain 1eportl 1l1Lem pelajaran, kebcbasan bercakop 
dan l aln- l aln. Sa r1 1u~a m nekankan hahawa jika pendapatan negara 
bartambah dan pomboaaran "cconumlc cake" ini dapat dh1lhkan maka 
lnl merupakan aatu cara untuk men&ataai ketl&a-tl&• perkara yang 
limbu l tad l. 
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Syed llusin Ali pula dalam bukunya "Apa Erti Pembangunan" 
(1979) mengatakan pembangunan adalah membangunkan segala bentuk 
pcmbangunan yang mcnyentuh tentang masyarakat. lni dijelaskan seperti 
di bawah: 
"Selagi pembangunan tidak dijalankan dalam semua 
lapan&an dengan sepenuh tumpuan dengan mementing-
kan soal-soal yang asaa dan tidak. soal-aoal 
lambang saja maka aelagl l tulah pendapatan nogara 
ini acluruhnya tidak akan bcrtambah". 
(Syed Hualn All 1979 1 2) 
Bagi Syed Huain All, pembangunan mestilah dilaksanakan dalam scmua 
lapangan seperti ugama, ckonomi, aosial dan tldak pada lambang- lambang 
saja (secara simbolik aahaja). Misalnya dalam bidang ekonomi la 
mcngatakan bahawa jika pendapatan per kapita dlgunakan untuk menunjukkan 
pembangunan okonomi maka ini tidak menunjukkan keadaan yang sebcnar 
dan tidak boleh mengatakan kcmajuan telah wujud dahm masyara.kat. 
lni adalah dlaebabkan kerana pcngiraan pendapatan per kaplta 
mcngm1abll pendapatan yang tertlnggi dan pendapatan terendah di 
bahagi dua lalu tidak mcnunj ukkan pendapatan yang benar kerana tidak 
acmua orang mempunyai jumlah pcndapalan purata ltu dan hakikatnya 
madh ra.mal l•Ki m mpunyaJ pandapatan yang rendah darlpada pendapatan 
purau p r kApll:a . Hlaalnya dahm contuh y•n& diberlkan: 
" Ulla kit.a embll dua orani , aatu dlbandar 
dan aatu l a"i dl kemvuni , aatu menjadl t aukeh dan 
aatu iuonjadi pe tanl , • •• • . • .. .. taukeh mendapat 
l lma rlbu rln&glt aubu l an dan pctanl hanya 
mendapat lima puluh rlni&it aebulan ••• •• • 
ukuran purata •••• dlkatakan petani aerta taukeh 
ltu mondapat dua rlbu lime ratua dua puluh llma 
ringglt aeoran&. Hakikat inl tidak benar . 
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llakikat yang scbenarnya ialah taukeh di 
bandar masih tetap mendapat lilna ribu 
ringgit don pctani mendapat lima puluh 
ringgit". 
(Syed Husin Ali: 1979: 3) 
Oleh ltu Syed Husin Ali, menegaskan bahawa untuk memikirkan persoalan-
pcraoalan pembangunan, kita mesti memikirkan aoal-soal untuk meninggikan 
taraf hldup orang-orang mlskin di k.ampung, kerana mereka ini masih 
menjalankan aktiviti dan menggunakan cara-cara lama. Orang-orang 
miakln masih terbiar pada pcnindaaan samada dari tuan-tuon tanah, 
orang tcngah don orang-orang yang mcmbcrl hutang. Walaupun ada 
banyak lambang-lambang acpcrtl jalanraya yang sempurna untuk t c rus 
masuk kc kampung lnl bukan mcnunjukkan mutu hidup orang kampung tclah 
meningkat malahan ini mcmudahkan orang-orang tcngah tadi masuk dan 
mcmbcll haail-haail kcluaran orang dengan harga yang murah dan aehingga 
mendapat keuntungan yang berlebihan. lni adalah pcnlndasan dan merupakan 
punca kemiakinan rakyat yang mencacatkan pcmbangunan negara, ol ch itu 
perlukan perancangan yang balk dalam scgala-acgala aspek. 
Dennie Goulet pula dalam bukunya "The Cruel Choice" (1973) 
menaatakan pembaniunan adalah aatu pro1e1 yana me1ti dilalui oleh 
•cttnua maayarakat dan aeklranya maayarakal ter1ebut berjaya maka ia 
akan muncul aebagai 1obuah maayarakat yang balk, ber1lh, mode .. kAya 
dan cekap. 
Bellau melihat pemban¥unan itu dal .. 2 pro1e1 ialtus 
1. Pro101 pen~oluaran yang boraabit untuk menlngaik•n 
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taraf sosio-ekonomi . 
ii . Proses yang bersabit dengan ideologi dan kuasa. 
Untuk sebuah masyarakat itu menjadi maju maka perlu di 
tinggikan ekonomi dengan mcngeluarkan pengeluaran yang tinggl serta 
perlukan kclicinan un tuk gembelingkan bahan-bahan mentah dengan tenaga 
manusia untuk mengujudkan keadaan soaio- ekonomi yang baik. 
Satu lagi proses ialah boraabit dongan idcologi dan kuasa 
di mana iG monekankan tontang pcngawalan alam sekitar . Pcrtollngkahan 
dalam ideologi dan kuaaa menycbabkan berlakunya perubahan dalAm s truk tur 
masyarakat. Negara-nogara yang kaya akan cuba mengawal negara-negara 
yang miskin yang kaya dcngan bahan mcntah. Oloh itu Goulet menegaskan 
faktur kebcbaaan dalam aeaebuah negara yang ingin membangun 1upaya 
ia dapat berdikari dalam mengawal sistem hidupnya dan bukan dikongkong 
oleh negara yang lain. 
Ringkaanya neaara-negara itu mc1tilah bebas . Bagi Goulet 
tiga komponcn bagl kohidupan yong balk yang dinilai tinggi oleh ncgara-
negara maju atau nogara-ncaara mundur ialoh: 
l. Kuhidupan burdlkari 
11. Handapal 1anjuni•n 
UJ. Kebebaaan 
Walaupun pembangunan itu adalah 1atu pro1e1 .. at nyata 
darl •C&l tiaikal Lelapi ia Ju&• satu pro1ea yang aenepati keadaan 
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peaikirau maayarak.at d i 11ana aspek 101io•ekonoai dau iuatitusi 
beraabuua uut\lk. .. zacapai aatl-.at peabangun.an yaug akaa aembawa pada 
autu bidup&D yaua lebib tiD&ai. 
Terclapat berbaaai•bapi peudekataa yaua dU.bil oleb uegara• 
aeaara yug ubukan p•baqunaa elm peDdekatan-pnd.ekataa itu adalah 
aeperti beriku ts 
A. Kouaevatlf Nliputi1 
i. Perlakuan 
ii. PaikodilUlaik 
iii. Difuai 
a. l.ouflik .. 1iputia 
i o .. Structuraliat .. Non Marxiat 
ii. "Karxiat" 
Peudeikat.aa perlakuan telab dipopularkan oleb Kunkel (1970), 
Lipaet (1967), Ho.aaua (1961) daa lain•lain laai. Peudekataa ini 
-•&•akaa Nbava perlakun .. aeoraua itu ... beatuk aaayarakat daa 
perlak ... a itu adalab diaebabk.aa oleb aoalaliaaal ...... kecil. la&i 
M&ara yaq ... ...a.r ata• .. pra Mclaq ._baaa&ua {lllM) .aka perlakuan 
iaclividu·iad1vl4u dal .. aaayarak.at adalab perlaku.a Y•D.& tidak .. iauajukkaa 
clri•ciri aaayarakat aaju llaka deapa it• peMU.ataa iai .. Dakukan peri 
P••tiD&DJ• P•~lajaraa .... 1., alk.ap raaloD&l.ia 4laa laU.-laia dal• 
-aa•Jar aUal 11atuk -.j..U. MMIMIU ... yarak.at ibl Mpaya Up.at 
-••Jukkaa mat• bl4•p yaaa aaju llOdn '- 11.aya. 
Meqikut pea.dekatan paik.odi-Ut yna cllpopelark.aa oleb 
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Hagen (1962) dan Moc Clelland ( 19~1) menekankan faktur-faktur 
pcncapaion kcperluan untuk mencapai kemajuan. Jika seseorang individu 
iLu mcmpunyoi faktur ingin maju yang tinggi maka dikatakan majulah 
scsebuah masyarakat jika ditanam nilai-nilai tadi. 
Satu lagi pendekatan yang lebih popular dalam mencapai pembangunan 
ialah difusi yang dipopularkan oleh w.w. Rostow dalam bukunya "The Stnscs 
of Ekonomic Growth" ( 1971). 
McngikuL Hostow wujud duoliama dalom masyarakaL iaitu 
masyarakat maju dan mundur atau negara sedans mcmbanKun (NSM). Oikatokan 
bahawa dualisma ini wujud kerana pcnggunaan tcknologi yang berbc%a-
be za yang mana negara-negara maj u mcngukur pembangunan aobagai pcnggunaan 
tcknologi yang Linggl. 
Pendekatan yan& radikal pula menegaskan bahawa pcrlu diadakan 
rombakan dalam instJtus i dan mongujudkan kcadaan masyarokat yang sama 
rata ( claaalcu society) mcnglkut pcndckatan ini, miuyarakat "plural" 
limbul adalah kcrana adanya stratif lkasi dalam masyarakal den lni mens-
ujudkon kcadaan lidak aamarata dalam moayarakol d n untuk limbulkan 
It l l It b c ••• oaa 1oc ial.y ini vurluhh men~adakan revoluai aupaya pcm angunan 
dapat dlcapai pemdakaLan Jnl dlpopularkan olch A.<... 1-' rank da l am bukunya 
"Sociology of Oovelopmcnt and Under Devolopmcnt o f Sociology". (1970) 
K 1lmpulannya pembanKunan tidak ayak lagl merupakan alat 
yang pentlng dalam maningglkan Lara( hidup maayarakat Jan neaara-negara 
menaambll vendukalan-pend katan yang berbe~a dalam mencapai tujuan yang 
aasu iaitu pombangunan. 
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2.3 Pcmbangunan Di Malaysia 
Di Malaysia kini juga mengalami proses pembangunan yang 
boleh dikatakan tinggi. Dasar pembangunan ini telah disalorkan 
melalui rancangan-rancangan Malaysia iaitu Rancangan Malaysia Pertama 
(RTP), Rancangan Malaysia Kedua (RMK), Rancangan Malaysia Ketiga (RMT) 
dan Rancangan Malaysia Keempat 1980 - 1985 (RME) yang juga disclaraskan 
dengan strategi Daaar Ekonomi Baru (0£8). 
Rancangan-rancangan ini dladak.an kcrana mcmondongkan masalah 
bcsar di Malaysia iaitu kemiskinan dan kctidak samarato. Kcmlskinon 
ini jelas di kawasan-kawosan luarbandor yang mclibatkon masyarakot luar-
bandor dan juga kemiskinan orang-orang Hclayu discbabkan ckonoml yang 
mereka jalankan. Didopati bahawa 1.6 juto kcluargo di Semcnonj ung 
Malaysia adalah miskln dalam tohun 1970 dan lni didapotl di kowosan 
luarbandar don mcreka mcrupakan hampir 89t dorl jumlah s emua orang 
miskin (KMTs 84). 
Dl Semcnanjung Malaysia scbanyak 74t daripada orang miskln 
adalah terdirl dari orang-orang Helayu. Jika diklra monglkut kaum 
yang utama pula scbanyak 6'7. dari aemua orang Helayu adalah miskln. 
lnl barbandlng denaan kadar kcml1klnan di kolangan orang-orang Cina 
aobanyak 26"1. dan oran"•oran~ lndla J9"1. (H.H'r s 84). 
Olah korana t.imbul maaalah komlakinan, penaangguran, daya 
pungeluaran yani rendah dan lain-lain ini m.aka yang menjadi aatlamat 
P•ntin" dalelll Kancangan Halayaia daripada Kancanaan Halay1ia Pert..a 
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sehingga kccmpal ialah: 
i. Hcmbasmi kemiskinan 
ii. Hcnyusun semula masyarakat 
Kemiskinan yang ketara adalah di kalangan orang- orang Melayu luarbandar 
dan mereka mcrupakan hrunpir 89% daripada semua orang mlskin. lni adalnh 
dlsebabkan oleh pengeluaran dan pendapatan yang r endah, tanah yang tidnk 
ckonoml dikorjakan, sistcm kredlt yang mcncengkam pcnggunaan alat-alat 
tradis i dan bcrbagai-bagai lagi . 
Hanakala dalam motlamat ynng kcdua langkoh korajaan n<lnlah 
untuk mcnyusun scmula rnasyarakat supaya pcngenalan kaum mcngikut kegiatan-
kcgiatan ekonomi dihapuskan (RMK: 6) Oalam K.MT ditcgaskan bahawa 
tujuan matlamat ioi adalah untuk mcogujudkan penyortaan 1eimbang oleh 
1emua kumpulan kaum dalam proaes perkcmbangan dan pclbagai ekonomi. 
Dua matlam.at yang paling peotlng ialah pertema, pcngambilan pekerja 
di berbagai aektor ekonomi dan di aemua peringkat pekerjaan patut 
mengambarkan suaunan kaum negara ini mcnjelang tahun 1990 serta 
kedua, hak milik harta-harta produktif 1eharu1nya disusun semula 
aupaya monjelang tahun 1990 orang-orang Helayu dan kaum Bumiputora 
yang laln akan memlllkl don mongondalikan ackurang-kurangnya 301. 
dar1 jumloh hak milik lcrecbul (RHTs88). 
Oloh ilu maka k•rajaan Halay aia tolah monjalankan akt ivi li 
unluk man~ataal kemilklnan dan menyuaun aemula maayarakat dengan 
meUbatkan b~rbagal-bagal agend kerajaan. Al\taranya aepertl RlSOA 
(Rubber lndualry Small lto lcJern Ocvolopment Aulhorlty), LPN (Leaabaga 
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Padi dan Beras Negara), FELDA (Federal Land Development Authority) 
FELCRA (Federal Land Consolidation and Re.habitilation Authority) 
dan lain-lain agensi kcrajaan seperti MARA (Majlis Amanah Rakyat), 
PERNAS (Perbadanan Nasional), Bank Bumiputera, PKEN-PKEN (Perbadanan-
perbadanan Kcmajuan Ekonomi Negeri), UDA (Perbadanan Pembangunan 
Bandar)dan lain-lain. 
Oolam kajian latihan ilmiah ini RISDA adolah dilihat sebagoi 
sebuah ogcns i kerajoan yang diomonahkan supayo membosml kemiskinan 
di kalangan pckebun-pekcbun kecil geloh. 
Rata-rata kila llhat bahawa pekebun-pekcbun kec il gotah ini 
mcrupakan golongan mlskin kehidupan mcreka yang mundur hldup sccara 
tradisional, kcluasan tanah yang tldak ckonomik, dayo penge luar yang 
rendah, pendapatan yang rendah. Ini ditambah lagi olch sislcm krcdit 
yang menjeral lehcr, pemosaran dan sis t cm pcmcroscs yang tldak balk 
lantos dengan itu RlSDA telah mengadakan projek-projek bagi memperbaiki 
keadaan hidup maayarakat pekcbun kecil getah. 
Antara programnya lalah: 
A. Unluk monambahkan pendapatan pekebun kecil melalui 
peneanbahan pen&uluaran, RISUA mongadakan Rancangan 
'l'anam s-ula, Uekalan bonlh dan lain-lain 
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a. Meninggikan pendapatan melalui pembaikan dalam 
mutu pcngeluaran RISDA mengadakan; kemudahan 
pemcrosesan dengan pembukaan Pusat-pusat 
Pembangunan Pekebun Kecil (PPPK), Modal 
bagi PPPK bagi menjayakan jualan berkelumpuk, 
kemudahan rumah asap dan pemasaran hasil 
pcngeluaran pekebun kecil . 
c. Henampung pcndapalan dari pcnanoman golah dcngan 
kcgiatan ckonomi lain termasuk perubahan pcrusahaan 
perniagaan kecil , tanaman scllngan jangka pendck, 
Tcrnakan sccara komcrsiol dan pcrikanan. 
D. Mongadakan ruangan pcmbangunan Lanoh bagi 
pckcbun kecil yang mcmiliki kcluasan kcbun yang 
tidak ekonomi. 
Oalam matlamat rncmbasmi keraiskinan ini dengan usaha dan 
program RlSDA kcadaan kemiskinan di kalangan pckcbun kecil gctah di 
Scmcnanjung Malaysia tolah menurun daripado 64 . 7h dalam tahun 1970 
k•pada 41. 3~ dalam tahun 1980. (R.HE: 37) . lni adalah disebabkan ol ch 
rancangan mcnanam 1arnulo iallu da lam tahun 1980 leblh kurang 135 ,000 
pokebun kac ll mellputl 279 , 000 helc.tar telah torlibat dalam rancangan 
tanam acmula dan manyubabkon vurola hoq.~a gctoh pada tahun 1980 adalah 
JOO ••n 1atu kilo burhonding d ngan 128 aun aatu kilo di tahun 1970 
(run:, J8) . 
Penjualan gotah juga telah meningkat daripada )5 ,400 tan 
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dalam tahun 1976 kepada 55 ,000 tan dalam tahun 1980 iaitu penambahan 
sebanyak 55~ dan dengan itu didapati bahawa telah kelihatan peningkatan 
pcndapatan scbulan pekebun kecil aetah daripada $228.00 dalam tahun 
1973 kepada $450. 00 dalam tahun 1979 (RME: 38). 
Hanakala dalam matlamat penyusunan semula masyarakat RISDA 
tclah melaksanakan berbagai projek untuk mengurangkan perbczaan ckonomi 
di dalam sektor pckebun kecll dan di antara sektor-scktor yang lain. 
Usaha-usaha lni tcrmasuklah pcmbangunan pcngusahawan di kalangon 
pekcbun kccil dan pcnyedlaan kcmudahan bagl pckcbun kccll mclabor 
modal sorta mcnambahkan kcmahiran dalam bldang-bidang ckonomi yang akan 
dapat mcmperccpatkan program penyusunan scmula masyarakat. 
Maka di sini RISDA mcngadakan bcrbogal-barai program mclibatkan 
pekebun gctah dan juga wanito-wanita pckcbun kecil gctah, RlSDA tclah 
mengadak.•n dua projck wanlta iaitu: 
l. Perkumpulan Wanita Pckcbun Kccil (PWPK) 
11. Karyadesa 
Tujuan projok lni lalah untuk meoambahkan pendapatan 
koluaraa p kobun kocll don~an pcngllbatan wanlta pckcbun kecil dalam 
koalatan ekonoml walaupun dllakukan 1ocara kccll-kecllan. 
lnl adalah 1 lara1 don~an da1ar kcrajaan untuk mengadakan 
program-program pelajaran , lalihan dan pelajaran formal melalul 
proaram-proaramnya khu1ua di ainl adalah RISOA yan& bukan 1aja 
m n~ajar komahlran bahkan Juga lalo-lain jt:n l i pclajaran yan~ boleh 
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mendatangkan facdah pada i si rumah pekcbun kecil getah. 
Di sini PWPK adalah sebuah proj ek bersifat ekonomi manakal a 
karyadcsa vula projek yang memberi latihan-latihan seperti menjahit, 
mengayam, menenon dan lain-lain kemahiran. 
Kcsimpulannya didapati bahawa dalam usaha kerajaan Malaysia 
untuk mcmbangun maka ia tclah mcnggunakan beberapa pendekatan yang 
tclah discbutkan. Yang jelas sekali lalah pcndckatan difusl laitu 
pcndekatan yang mana kcrajaan Malaysia tclah mcngcnal paati sek tor-
sektor yang mundur untuk disalorkan scrta ditcrapkon pcng~tfthuan 
kemahiran, nilai , institusi dan teknologi moden kc d3lam scktor ynng 
mundur khasnya di kawasan luarbandar . 
Mcngikut Shomsul Amri (1977) proses unluk mcnyalorkan niloi-
ni l ai , tcknologi moden dan l ain- lain adalah dilakukon mcl alui kontck 
i n tegrasi, difusi dan akulturasi yang bcrcorak schala daripada moden 
kc tradisional . 
Walaupun mcnglkul Shamsul Amrl pcndckatan difusl adalah 
pend katan yang p nting, namun dcmikian ada bebcrapa pendckatan yang 
diambil o luh k rajaan Mal aysia dalam u1aha pcmbangunan. Antaranya 
lalah pendekatan pulakuan dan palkodinamik . Dalam pendckatan pelnkuan-
1>'1lakuan yang bo l ah moml>•'-'• v•d• k.emajuon. Anlara pelakuan-pelakuan 
ltu ial ah 1Ual-•i£at borcorak "Univoraal" , pencapaiao 1tatu1 melalui 
ketekunan 1endlrl dan lain- l aln lagi . Ini bolch dilakukan melalui 
revol u11 mental . 
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Mengikut Syed llusin Ali (1979 ) rcvolusi mental adalah 
perlu kerana masyarakat tani masih lagi terikat pada pemikiran tradisi 
yang banyak mengongkong pada kemajuan. Revolusi ini boleh dilakukan 
melalui perubahan dan r evolusi politik, ekonomi , pelajaran dan lain-
lain lagi. 
Manakala pendekatan psalkodlnamik ialah mcnckankan pada 
menularnya s iknp "factor achivement" yang tlnggi di kalongan rakyat 
Malaysia. Hisalnya cogan kota 118ersih, cckop dan omanah" mcrupakan 
slogan yang menggalakkan "fac tor achivemcnt" lnl agor rakyaL Malays ia 
mempunyai dedikasi yang tinggl dalom uaaha mcmojukan dir i sendlri. 
Walaupun Malaysia bukanlah sebuah ncgaro yang mahukan pembangunon 
melalui revolusi seperti saronan ol eh pcndekatan Marxis t tetap l beberapa 
cirl dalam pendckatan lni telah dlgunakan. Antaranya konsep untuk mcnghak 
negarakan badan-badan yang pcnLing Le lah dijalonkan. Antaranya lalah 
pemilikan Syarikat Sime Darby telah dipcruntukkan pada warganegara 
Malaysia di mana 7CJ7. daripada kcrusl syarikat llu dipcruntukkan pada 
warganegara Malaysia lonpa mcnglra bangso. 
01 h yang dcmtklan klu dapali dahm uaaha pcmbangunan dan 
atrolcgl yang diftdokan olch kcrajoan Malays ia adnlah berlandaskan 
kopoda buborupo l'Ond katan yen~ tolah dlkcmukakan oleh tokoh-tokoh 
pcmban~unan . Walaupun apo Ju• pundokatan yang dilakukan, n•un 
mallamal yani pontln~ yang dlutamakan lalah1 
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l. Hembosmikan kemiskinan dan 
it. Untuk menyusun semula masyarakat bagi menghapuskan 
pengcnalan kaum mengikut fungsi ekonomi 
Maka RlSOA sebagal scbuah agensl kerajaan dalam usaha menerapkan nilai-
nllai modcn, tcknologi modcn dan alat-alat moden telah dilakukan melalui 
strategl RlSDA sendirl mclalui projek-projck yang tertcntu dan salah 
satunya yang dikhas pada kaum wani ta i alah PWPK dan KARYADESA. 
2.4 Pcranan Wanita 
Pcranan didcfinasikan scbagai sa tu polo pc lakuan yang 
berkaltan dcngan status atau kcdudukan soslal seorang dalam scbuoh 
kelompok dan se benarnya kcdua-duanya tidak dapat dlpisahkan. Tiap-
tiap satu status discrtai dcngan pcraturan-pcraturan dan norma-norma 
yang menentukan apa yang mesti dan apa yang tldak boleh dllakukan olch 
individu-lndlvidu Y9D8 mendokongi norma-norma itu. Norma-norma itu di 
kenall sebagal suatu peranan. Dengon lain pcrkataan pcranan adalah 
pola-pola tlngkahlaku yang dijangkakon dari scscorang yong bcrkaitan 
dongan status yang dlduduklnya. 
Ualam mampurkatakan lontanK peranan tclah dldapatl bahawa 
terdapat kontrav ral menaonal puranan wanita 1epertl yan& dlkemukakan 
oloh l"riodl dalam bukunya "Wocn.n and Heu · , An Antropol otr.lcal View." (1975) 
Ada pondapal yang mengalakan perbozaan dari acgl biologi dan paikologl 
di anlara lelakl dan wanita adalah menjadl 1ebab-1ebab yang berkeaan dal81D 
peinbahaglan lugaa dan hak. di kalangan want la dan lelaki dalMt nmua 
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aaayarakat. PeDdapat ya11& lain p~l• 11enyarankan babava perbezaau 
peran.an jautin.a adalah diaebabkau oleh faktor aoeial du budaya. Jadi 
"teruauya aku dilwraikaA du aliru p•ikiru iui utuk uaperjelaaku 
la&i peranaa wuita. 
Aliraa ,..ikiru Jaa& berorientaailtan biolo&i .. teruauya ••nyaran-
kaa 'bahna terdapat cirl•ciri aoeial dan kebuMJUll yaq ... dal• ... ua 
aaayarakat, .aka pera•••n-per .... u iai terjadi baeil daripada fak.tor•faktor 
&•aatike Keaurut alirau iui la&i terdapat aaria perbeaaaa Y•D& nyata autara 
perau ... perauan yaq dilakultau oleb wasaita dau lelaki. Maka claqan aakaud 
Y•ll& laba pembaba1iu t•&&• berdaaarkan pada Hka at.au jaatiaa adalah aatu 
perura YU& uah•raal YAU& jup tu:dapat cli k.alaqaa .. ayarakat priaitif 
yaq Ulla aktbiti•ativiti Mperti berperaq, ~ru, Mlak.Ykaa urja• 
urja beret adalah cliclaf iaaaikaa •M&ai .... acuU• .. YU& 4l11akuk.aa oleb 
l•lakl unuala U.thitl•U.tbiti JU& .. li'batku k•rja-kerja peaja&aaa 
aaak, perblkaqu tanp• daa lai .. lai• karja yaaa Mlibatkaa rmahtanaa• 
adalah dialll&&P .. ba&al "f .. 1a1 .. ". (Seward Willi• 197014). 
l a r ...... ,.rti iai aaa .. perti apa JU& diayatakaa oleb 
later loMr•p Ul• Mkuya "1•5!v•t1t• of W••• ia P.!!lom•t vtax, 
""-ea an reapoui~l• for tM care of mall 
taaU•rea, tbe pt.beriq or pro4uctioa of 
tM .. jor aMH fo4MI ceaa- aM M'9M 
U.piq .. rtt la 1• .. ral, 1acl-4iq t.be 
fetclai .. of •ter ... preparatlea (later 1o .. np 
19701 11) 
Jelaa di aiDi loHr'lp MD&atakall baUtla waaita le~i.h upada pekarjua 
Jaaa Mraifat "f .. 1•" ... "prl•ate" '-l• k.aa4aaa .-1aja4illya 
aaukala ia •ula - .. aaak.aa bab,,... lelaki ...,nyai ,.raaaa ya.q Mraifat 
.._acuu .... Mperti k.ataayaa 
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"The man, on the other hand are in charger 
of such activities as the suppling of game 
and fish , the periodic clearing of gr ound 
for shuttlng or fellow cultivation, cattle 
harding and safety of the country" 
(Ester Boserup 1970:11) 
Pandangan Boserup ini telah disokong ol eh Laws dalam bukunya "The 
Second Sex Role and Soc ial Role" (1976) di mana la mengatakan : 
"This complex of role cons titudes the oormal 
expectation of adult women in aociety or the 
female sex rol e. Sex role ideo logy specific 
different ways for womon and men to participate 
in all contitutlonal sphcrca in soclcty . " 
(Laws 1976186 ) 
Jelas di slnl menunjukkan bahawa pcmbahagian pcranan adalah dlscbabkan 
olch keadaan biologi mako dengan itu kanak-kanak l c lakl clan pcrcmpuan 
te l ah di l atlh dari kccil untuk mcmpcr l lhatkan pola• pola pelakuan 
yang bcrsesuaian dcngan scks mcrcka. 
Wal au bagaimanapun poncntuan ke atas masyarakat manusia 
berdasarkan kepada faktor blologi inl tclah disangkal oleh beberapa 
tokoh, lalu menyarankan faktur alam aekitar scbagai pencntu utama 
tcrhadap poranan-peranan yang dimalnkan oleh scorang. Hlsalnya 
t'ricdl ( 197 5) di dalarn pandckatannya yang bcrduarkan "cnvirotnental 
aap ct" tuloh m<mnatakan bahawa pcrubahon alam ackcliling dapat mempcngaruhi 
paranon dan lan~w.unsjawab acorang. Hcnurut mer ka lagl , penentuan pcranan 
dl antara wanilo dan l.ahkl bukanlah warhan biolo1l ••mata-aa.ata. Tetapl 
adal ah Juw,a dlaobabkan ol eh faktur-!aktur lain acp rt l fun~al serta 
kaadaan au•lal Jan budaya dalam aeacbuah maayarakal. Ol eh ltu Friedl 
monunjukkan bahawa di 1etensah-1etcngah maayarakat terdapat wanlta 
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melakukan pcrkcrjaan (kalau mengikut biol ogi dilakukan oleh lelaki) 
seperti turut scrta dalam politik dalam masyarakat lroqouis. 
Amerika Utara , manakala di Barat Afrika wanita menjadi pahlawan 
(warriors) 
Golongan ini menegaskan lagi bahawa anggapan yang mengatakan 
sifat wanita secara scmulajadi adalah lemah dalam scgal a hal dan 
menganggap l elaki scbagai aktif, merupakan anggapan yang bolch di 
pertikaikan. Pcrbezaao keadaan ini hanyalah mcrupakan pcrbezaon 
"secondary" sahoja dan bukonnya "primary". Apa yang utoma bogi 
golongan ini dal;un mcncntukan peranan scscorang inloh faktur buclaya 
sesuatu masyarakat. Bcrhubung dcngon ltu 
"All societies prescribe different attitudes and 
activities to men and women. Host o! them try to 
rationali ~c these prescriptions in terms o! the 
physiological dif fcrences between the sexes or 
their dif feront roles in the reproduction. 
However , a comparative study of the statuses 
ascribed to women and men ln different cultures 
seems to show that while such fac tora may be 
served as o starting polnt for the development 
of a division the ac tual ascriptions are a lmost 
entirely de tcrmined by cul tu re" 
(dlpctlk dari Hontagu: l9 52i l ~ ) 
Honurut lloltur pulo (197~) p•ranan wanlta berubah kerana di 
aobabkon oleh adanya pcrubahan dar 1 aegl t knol ogi , pclajaran dan 
nilal•nilal budaya aoauatu ruaayarakat . Wanita klni bebas untuk 
auunlUh peranan yang dimaiukan. Oon"an kemajuan teknologl acrta 
a>enc•palan dl dalam polajat'an, mwabolehkan wani ta beraaing dengan 
lelakl aorta memainkan 1>oranon yong aarna pentlngnya dengan kaum 
l e lakl. Aktbal dart perubahan corak ckonoml dari sara dirt pada 
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ckonomi penggunaan barang-barang telah menyebabkan perubahan 
peranan yang dimainkan oleh wanita dalam masyarakat. Berserta dengan 
faktur pencapaian wanita dal am bidang pelaj aran, serta perubahan 
ekonomi maka peranan wanita te lah berubah. 
Apabila wanita mengalami perubahan di bidang ekonomi, maka 
sccara tidak longsung bidang sosiol mcreko tu ru t bcrubah di mona 
mcreka tclah bekcrjo untuk menghasilkan pcndopatan. Jodi do lom 
hol ini koum l elaki tidok lagi mcmonopoll tugas di soklor "public" 
dan wanita pulo di sektor "private" . 
Selain daripada itu , wanita juga turul bcrgial dalam kegiotan-
kegiatan yang berhubung dcngan mosyarakat. Hubungan sos ial mcrcka 
tidak lagi terhad dalam lingkongan rumahtangga itu di antaro suami 
dan anak letapi juga dengan masyorakot. 
Setcrusnya golongan "environmentalist" ini juga menganggap 
bahawa kckuatan f izikal, bukanlah mcrupakan faktor utama dalam 
mencntukan pcranan kaum wanila dan lolaki. Tctapl , scbaliknya la 
ditontukan oloh faktur poncapaian sescorang. Di sini adalah jclas 
bahawa ponontuan peranan yang dlwarlal atau faktur yang berdasarkan 
kopada perbeuan blologl adalah kurang pcntlng, jika dibandingkan 
donaon hktur poncapa.lan. Sungguhpun dcmlkhn golongan ini tidak 
pula manaf lkan wujudnya "mal dormlnanc " dalam masyarakat dan 
morcka J ugo tldak mongoncplkan toruo adanya pcranan wanita yang 
tradl~i yatt~ maalh Lctap wujud iaitu acbagal lbu yan& melahlrkan 
onak. 
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Ucrdasarkan pada dua pendekatan ini , maka latihan ilmiah 
pcngkaji adolah bcrtujuan untuk melihat di dalam ka tegor i roanakah 
wanito pekcbun kecil gctah ini tergolong. 
RlSDA adalah sebuah agensi kerajaan yang berusaha untuk 
membangunkan pekebun kccil melalui terapan nilai-nilai moden don 
ingin membowa wanita pckebun kccil keluar dalam lopangan "pr ivate". 
Oleh itu projck-projek untuk wanita telah diadokan iaitu Pcrkumpulon 
Wanita Pekcbun Kecil (PWPK) don karyodcsn. Antoro kcgiotan-kcaiatan 
yang dijalankan dalrun projek ini adalah scpcrti mcmproscs rnakanan, 
menenun, mcnganyaro, mcnjahit dan lain-lain kagiaton bagi mcnwnbohkan 
pendapatan mercka bagi mencapai matlama t Dasar Ekonomi Boru . 
Walaupun usaha-usaha ini dilakukan oleh RlSDA, namun dcmikian 
rata-ra ta kita lihat bahawa kcgiatan yang dibuat olch wanita pckcbun 
kecil masih lagi bersU:at "domestic" di rnana mercka mcngcrjakan kcrja-
kcrja yang dilakukan olch wonita. 
Kcsimpulonnyo walaupun RlSDA cubn mcmodcnkon dan mcmbangunkan 
wonlto p kebun kccll molalui pendckatan pcmbangunan untuk membawa wanita 
pckcbun k ell b q~iat dl luar Unakongan rumahtan~ga, namun dcmUdan 
k.eglatan-k ~la tan yang c.l hyo rkan adalah kuKlaLan-kcgiatan yang mclibatkan 
pokorjaan 11domt1stlc 11 dan ini dapat diaimpu.lkan bahawa wanita pekcbun 
k e ll IUSDA mulh loui monopoll pondukatan yang pcrtama dl mana peranan 
m ( ka bordoaarkan pada p~mbahagtan biologi. 
Uab-bab 1c ttru anya akan memberikan butlr-butlr yang lcbih 
turpcrlnc i mongunal keaimpulan ringkaa yang diberikan di ataa tadi. 
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RISDA 
3.1 Pendahuluan 
Kemiskinen rata-rate menjadi satu masalah yang sentiasa 
diambil beret oleh kcrajaen make dcngan itu tertubuhlah berbagai-bagai 
rancangan bagi mengatasi masalah ini. Di antara yang paling menonjol 
ialah rancangon-rancangon Malaysia ialtu, Rencongan Malaysia Pcrtruna 
{RMP) {1965 - 1970), Rancangan Malaysia Kedua {RMK) {1971 - 1975) , 
Rancangan Malaysia Kctiga {RMT) {1971 - 197 .5 ), dan Hancangan Malaysia 
Keempat {RME) {1980 - 1985). 
Keaeluruhannya pada tahun 1970 dikatakan terdapat sebahagian 
besar darlpada 1. 6 juta keluarga di Malaysia adalah miskin dan kebanyakannya 
tinggal di luarbandar {RMT: 84) . Hereka ini merupakan 89t daripada 
orang-orang miakin yang bekerja sebagai pekebun kecil getah , penanaa 
padi, nelayan dan buruh kontrak. 
Keml1kinan yang 1angat kelara adalah di dalam sektor pertanian 
jika dibandlngkan dangan aeklor yang lain. lni adalah kerana peratusan 
yang aanga l boaar ialtu dalam lahun 1970 ianya adalah 68. 3t dan menurun 
kepada 46.lt dalam lahun 1980 {IU4£1 36 ' 37) . 
Pak•bun-pakabun kecil getah tldak terlapaa daripada gejala 
int karana m r~ka mempunyal borbagai maaalah aeperti tanah tidak 
okonomlk l•Rl b6rtaburan tanpa adanya lenaga buruh yang dinamik dan 
.n 
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dan kewangan untuk mcninggikan pendapatan merekao Ini adalah kerana 
mcreka kurang mempunyai pelajaran serta terlalu bergantung pada alat 
tradis ional. 
Di antara masalah yang paling ketara sekali ialah keluasan 
saiz ladang di bawah aaiz optima. Mengikut Chamhuri Siwar (1974;123) 
saiz optima bagi sebuah ladang untuk scbuah keluarga ialah 6 - 8 
ekar tetapi yang nyata kita dapati bahawa pekebun kecil mempunyai 
tanah kurang daripada saiz ini. 
Walaupun mereka ini monghadapi masalah ini lctapl jelas 
pada kita bahawa swnbangan merelul adalah beaar, walaupun socara 
kecil•kecilan pada pcrtumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Sektor 
ini menyumbangkan 33 . 4~ dari jwnlah ekspot ncgara dan mcngeluarkan 
l,345,000 tan dalam masa yang same (RHE120) pengeluaran yang banyak 
ini datangnya daripada pcrmintaan dunia yang kian bortambah. Olch 
itu untuk memenuhi permintaan dunia bagi getah asli ini yang 
kebanyakannya dikeluarkan oleh pekebun kecil yang miskin tiada 
P•lajaran aerta hidup secara tradisional , dengan daya uaaha kerajaan 
Halayaia maka lertubuhnya pihak Uorkuaaa Kemajuan Pekebun Kecil 
Pokebun Celah pada tahun 1973 atau yang l ebih darikenali aebagai 
RlSDA (Rubbor ~all Holder Development Authority). 
J.2 Se)arah Penubuhan RlSDA 
RlSDA telah dlraamikan oleh Allahyarham Tun Abdul Ra~ak bin 
l>atuk ltuueln (bukaa Pordana Menlerl Kedua). Sebelum ilu lugaa-tugas 
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untuk memajukan pekcbun kecil getah adalah di bawah pengawasan 
dan pengurusan Lcmbaga Perusahaan Getah Taman Semula, Pusat Penyelidikan 
Cetah (RRI) dan Rancangan Bekalan Benih. 
Te tapi dengan tertubuhnya RISDA maka badan-badan ini telah 
bersatu kecuali RRI sebagai sebuah badan yang berasingan. Namun 
begitu ia mempunyai perkaitan yang rapat dengan RlSDA sebagai badan 
untuk menyelidik getah aupaya dapat menlnggikan has il pengcluaran getah 
dan pcnggunaan tcknologi moden untuk pekcbun kccil gotah. 
RISDA mcnjalani programnya sclaras dengan Daaar Ekonocni 
Baru (DEB) aerta Rancangan•rancaogan Malaysia bagi membantu pckebun kecil 
getah dan mementlngkan 2 aspek iaitu membasmikan kemiskinan di kalangan 
pekebun kecil gclah dan mcnyusun semula masyarakat. 
3.2.l Tu)uan RISDA 
Tujuan RISDA yang utama adalah untuk menambahkan pengeluaran 
gelah negara inl supaya dapat memenuhi permlntaan dunia bagi getah 
asll dan getab tiruan. 
Selain daripada ltu RlSDA mempunyai tujuan membasmikan 
kemi akinan yang aumakin bcrleluasa di kalangan pekebun kecil getah 
bagi memparbaikl kehidupan mereka ini. Keadaan kemiskinan ini di 
ponaaruhl oleh maaalah aoaio•okonoml yang utamanya di1ebabkan oleh 
kaluaaan tanah yang tidak okonomlk. d•n&an pengeluaran yana rendah 
dan alatem penauruaan k~bun yang lidak menalkut amal...-aaalan yang 
balk tambahan pula, kedudukan mereka adalah bertaburan di aeluruh 
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ncgora dan tcrl ctok di kawasan mundur di mana kemudahan infrastruktur , 
kredit , pemasaran, pcmerosesan sukar didapati . Dengan ini RISDA 
telah mengodakan bcrbagai rancangan bagi memperbaiki kedudukan rnereka 
yang miskin. 
Dalam poda itu RISDA juga bertuj uan untuk menyusun semula 
masyarakat bagi morapatkon jurang ckonoml di kalangon rakyat di ncgara 
ini. Bagi tujuan lni RlSDA teloh molaksanokan berbagol projck bagi 
mcngurangkan pcrbczaon ckonomi ontara sekto r pckcbun kecil dan scktor-
sektor yang lain. RlSDA juga mengadakan program-program masyorokat 
supaya dapat pekebun kecil memainkan peranan di <lalam pcmbongunan 
ekonomi ncgara dengon lebih giat dan berkesan. 
3. 3 Tugas-Tugas RISDA 
Di bawoh undong-undang Akta Pihak Ucrkuosa kcmojuan Pckcbun 
Keci l Pcrusahaan Getah 1972 , tugas-tugas utama RlSDA adalah sepcrti 
berikut: 
A. Pcntadbiran kumpulan Wang Pcrusahaan Cetah (Penanaman 
Semula) yang dltubuhkan di bowah Seksyen 3 Or dinan 
Kumpulan Wong Pcrusahaan Cctah 1952 . 
li. Pun&urusan don pengcndallon yang be rjaya bagi 
ran~an~an-raucan~an yanli <llaodiakan dan dlluluskan 
dl luawah l' runlukan Ordinan Kumpulan Wang Pcrusahaan 
Co lah ( Punanaman Somu la) 19 S2 . 
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c. Roncangan dan Pcrlaksanaan segala pembaharuan 
pcnyelidikan dalam sektor pekebun kecil getah. 
Selain daripada itu tugas-tugas RISDA di atas ia juga bertanggungjawab 
untuk melaksanokan t anom semula dengan menggunakan teknologi moden 
daripada penyclidikan oleh agensi-agensi ataupun Jabatan Kerajoan yang 
lain. RlSDA juga bertugas untuk memastikan scgolo Leknoloa i modcn 
dalam proses pemcrosesan don mengarnbil bcro t ten tang pcmastlran gc tah . 
Selain daripoda bidang mcningg ~kan pcnacluaran gcLah , RlSDA 
jugo bcrtugos untuk mcmodenkon masyarakot pckcbun kccil mclolul proses 
orienLasi rohanl don jasmoni . 
Tldak kctinggalan RlSOA bertanggungjawab mongadakan badan- badan 
dan anak syarikat pekcbun kecil dalam mcngurus dan mongawaai proses 
tanaman schingga pada pclaburan, kewangan, pcrkilangan dan lain-lain. 
Jlka di sini tugas-tugas RISOA adalah mcmcnuhi tujuan-tujuan 
RISOA dalam mcninggikan pcndapatan pckebun kecil. 
3.4 Struktur Organisosi RISDA 
HlSOA yang dllclakkan dl bawah Kcmcntcrlon Kema j uan Tanah don 
WUoyah adalah dlLadblrkon oluh saLu lcmboKa vcntadblr yeng tcrdiri 
darlpada borbasal-bagal Ktcd kaklLan~an. 
H 11"4.lkut aumbcr yang dart RlSOA, RISUA mcmpunyai 143 orang 
dftrlpada Crcd A., 123 GTcd B, 1,262 Crcd C dan 1, 085 Crcd o. Jumlah 
.l nl t.ldAk t ortnaauk kaR I t.onsan semcnlara dan juga kakl tangan bergaj i 
harian. Jumlah lnl Lelah burtamboh dari maaa kc 1cmaso dlscbabkan 
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pcrkembangan tugas-tugas RISDA bagi pembangunan secara menyeluruh 
tcrutama sekali dalam bidnng pembangunan, perladangan, pemasaran 
serta khidmat pcrkembangan tcknik. 
RlSDA ditadbirkan ol eh satu pihak l embaga RISDA yang di 
anggotai ol eh Pcngarah RlSDA, Timbalan Pcngarah di Ibu Pejabat don 
dibantu ol ch pegawai-pegawai yang bertuKas di Cowongon Ncgcri don 
seterusnya di peringkat daerah {llhat Jaduol 1). 
Pcgawai-pcgawai di lbu Pcjobat bcrtugas untuk mcnyclorns , 
mengendali, menyusun dan mengawosi scgala kcgloton aupoyo bcrjalan 
dengon scmpurno. Tugos pegawai-pcgawai di Ibu Pcjabot lcbih kcpoda 
pcroncangon dan membuot polisl , manako l a di bahn&ian cowangan adalah 
pcnukaran poliai kepada tindakan yang scbcnornyo. Cawangon- cowongan 
di peringkat daerah atau l okallti akan bortindak sccara lan&sung. 
Peringkat ini amat pcntin& kcrana mcnukarkan pollsi pada Lindokan 
dan juga mengawasi pcrloksanaannya pada pcringkot komuniti. 
Ketua Pengarah RISOA adalah orang yang mcngctuai don 
dibontu oleh scpuluh orang pengarah yang lain yang bcrtugas dan 
bcrtangsungjawab kopoda boha~ian yang dltontukan kepadonya. Bahagian-
bahaglan ini adalah borhubung rapat di antara satu 1ama lain, manakala 
di bahaglan cawansan pula RlSDA dlbantu oleh pegawai-pcgawai RlSDA 
nu"url. 
'Umbalan-tl1nbalan pongarah yan" keaepuluh 1emuanya tadi pula 
bortuaae untuk mengondalikan projok-projek aepertl t~n.-a 1cmula, kewangan, 
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latihnn, modenisasi, pcntadbiran, estet dan lain-lain lagi . 
Di dalam tiap-tiap bahagian ini diketuai ol eh Timbalan 
Pengaroh yang ditugaskon untuk mengllwal perjalanan bahagian tersebut. 
Di dalam bahagian kewangan, Timbalan bertugas untuk merangka, mengawal 
dan menyimpan rckod-rekod perakaunan serta memberi nasihot mengenai 
pelaburan, mcnycdiakan laporon kewangan dan mcnyelcnggorokon satu 
s istem akaun om untuk menentukan kcdudukan kewoogan RlSOA. 
llohaglon cstot pula bertugas untuk mcn:tatukan don rncnantlm 
semula kebun keci l ge tah di samping member! krcdil kcpada mini cslct. 
Sahagian bekalon dan pengangkutan pula bcrtugas untuk mcmbcrikan 
input-input pertanion sepertl baja, rncun, bcnih sc tah , alo t-nlat untuk 
kegunaan pcmbinaan serta alot-olot mcmproscs gctah don bahon pcrtonian 
yang lain. Sctelah bohan-bahan itu dlscdiakan maka la okan diedarkan 
kepada para pekcbun kccil dcngan sistcm logistlk RlSDA. Kendcraan-
kendcraan RlSDA mcmbuat jadual dan mcnghantar segala bckalan-bckal an 
kepada pekebun kccll dl tempat- tempat mcrcka. 
Sahag ian lanam ae.mul a pula ada l ah untuk mendapat hasil yang 
balk daripftda pokok gotah yens berbako baik . Hcngikut RHE (RHE:297) 
tahun 1976 - 1980 scbonyak 21 , 500 hcktar sctahun pokok ditanam se.mula. 
Solaln dari1>uda itu buhogian ln1 tcloh mcmbcrl bantuan krcdit pada 
pck«'bun keel l 
Uahaglan porancanjlon Juaa mempunyai funK•i tertentu Lai tu 
ntonyediakan atau moncadanikan bol anjawan yani Hauai bail tUSIJA dan 
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ianya mcliputi hal .. hal pcntodbiran. la j ugo bcrtuga~s untuk melaksanakan 
segol a uruson bcrkaitan pcrancnngon, bclonjawan , penl laian atau peng-
amaton pcngojian sosio- ckonomi dan pemosaran hasil pE!ngeluaran pekebun 
kecil ge tah. 
Tujuon Sahagian Skim Rancangan Pembangunan Perladangan adalah 
bag i mcngatasi mosalah pcmi l ikan tanah yang tidak ckc1nomik di kalangan 
pekebun kccil gctah. Pembangunan Pcrlodongan ini dijolonkan occoro 
pcmbukaon tanah baru kclompok bagi tanah•tanah yang dlipohon yong dibcdkon 
olch Kcrajaan Ncgcri . Sahagian ini tclah ditugaskon membuka 20 , 000 ckor 
setahun untuk dima j ukon don ditonom dcngan gc toh, kc l apa sawit don la ln-
lain yang dijiangko do pot mcnambahkan pcndopatan bagi scsuotu k&wason 
pertanlan (RM'r:24)). 
Sahagian pcmasaran gctah pula ditugaskan untuk memb li &c tah 
daripada pckobun kccil gc tah untuk men~olakkan pcranan orang tengah yanb 
sckian lama mtmjerat l ohcr pckobun kccil ini . Scloin daripnda itu ia 
juga bcrtujuan untuk mcngalakkan kccekapan pcmaaann gctah dl ka langon 
maayarakat po111j ual gctah. Pcmbcllon gctoh lnl dll akunakan o l ch pus t -
pusat pcmbangu1nan p kobun kcc ll. 
Uoha~ian Lotlhan don Pemban~unan Ho1yarakat adolah b•rtangiung-
j awab dalam ••1>ok lat.ihan dan biaahwa ba"i koluar&• 1pekobun kccil dao 
kakltanijan lUSOA a ndiri. 
Akhir aokaU • bahoglan yan& menyantuh tontatl\8 kegiatan dan 
proara&n khaanya mun)adl ta)uk lat.lhan llmiah pengkaj i hlah berkaltan denaan 
program wanf ta pckebun kec ll lalah Uahagian Pembangunan aoaio- ckonomi . 
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3. 5 Bahaghm Pembangunan Sosio- Ekonomi RISDA 
Peingkoji menumpukan kepada bahagian i ni aclalah kerana bahagian 
inil ah yang mengadakan rancangan bagi kauro wanita pE!kebun kecil getah 
untuk mcnambahkan pendapatan keluarga mcreka deng&n mengadakan berbagai 
kegiatan eko1nomi dan bukftn ckonomi . 
Twjuon bahoglan lni adoloh scbagai satu jentera yang okan 
mcntcr jcmohkon dosor-do sor pcmbangunon pckcbun kccll dnrlpndo pcrlngkot 
konscp kepada opcrosl membantu pihak pcrloksana di ncgcr l-ncgcr i unLuk 
mcrancang, mengowas, mcrekod, mcnllal dan mclapor kc:!majuon progrum-
program. 
Da1l am usaha mcncapal kcj oyoan pada bah11gl1ln Pcmbongunan 
Soslo-ckonom1l lni , RlSOA t clah mcmbcrlkan pcrhatlan pada asp k-llapek 
yang tcrtentu ialtu: 
l . Pcmbangunan gc toh 
2. Pckcbunan b r intcgrosi 
3. Kcmaj uan koperasi 
4. Kcmajuan koluarga 
s. Penguruean 1klm krodlt 
6. Pcmiur111an 1klm aublldl 
7. Ponguruean 1klm porumahan 
8. Khldmat tan ah 
9. Kh ldma t P ngembangan 
01 h kt'lnna t rdapat. banyak a11pck-a1p~k yang dt ti t l!kbcratkan rMka 
bohas lan Jlt'ft1bangunon So~ l o- ckonorn L lnJ rnempunyai a truk tur o r 11n l 111 i 
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aendiri agar dapat aenyelen11arakao tu1•s•tugaa dengaan lebib liciu. 
Babaaian ini diketuai oleh aeorang Pengarah, seorang 
Tiabalan dan aeoraog P• oolona Pengarah yang berkuasa dal .. bahaglan 
ioi. Penaar•lll bertanaaunajawab k.epada aawa baba&i•n aecara keaeluruhan, 
u 0 •kda tiabalu Penaarah pula • na•••ai bahagian yuuit k.hidmat akuakultur, 
yuoit khidaat; analiaa taoab, yuolt k.bidaat peng-bao1l•n, yunlt perkebuoao 
berlutearaal dan yunit akia aubaidi. Peoolooa Peoaa1~ah pula bertu&•• untuk 
••naa••d Jlllli t PequruMD Skia lredi t, Yunl t l ... ju•an leluaraa, Yuni t 
~juan 1Copt1raai dao yuoit Peatadbirao. 
Bal: .. &l•D klaldlaat Akuakultur ini aclal&b ber•tu&•• untuk pertanian 
kelaidupao ail;. Proar• illi pacla tahun 1980 telala • llibatkaa 216 yana 
telah .... Ju;aa kawaaaa aeluaa 60 Mk.tar deqaa baD~11aa aebuyak i113,906. 
Dlclapatl Jobcnrlah yaq pallq buyat .. llbatk&D k•l~uaa t&DU yaq beaar 
iaibl aebalay11k 1).7 bektar. 
luiaaian l.bldaat ualiaa Taub adalah .. nj1aluk&D uaabllPaaaha 
antuk Mnja11111kan kajl•baacl taaah, .. quatar ta...U ••tuk dlaaallaa, 
Mqutlp co••~oh tan.ah, ••••tukaa je•h•jeah ba&i y1 q patat clan akhlr 
aekall .. ayedliakao lapor an•laporaa yaq l eap.ap aebapi paachaao. 
Yu111lt Puat J,tcabaquaaa Pekebuo l.ecll (PPP!() a4&lah bertujuan 
uatuk -a.aaal.akkaa k•&i•t.a• aupaya dljalaM.aa Meara berk.mpulaa 
4-.l ... tqk.11tkaa kU.eaaaaD uaaka P•D&•baaau. Pet1kmp11lu iol 
Mrupflkaa be ... r.,a k-~· aepertl p11aat ...,roaea aeta!a, Ht.or, 
r...ah • ..,. 411epo, p•bell••• dewao daa laia-lala laai. 
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Yuult Subaldl adalah Wltuk ... bekalk&D aabaidi bagi 
input pertaDian dau balaa&lau perluabuD&R beriatagraai iui bertujuan 
untuk wpeneulkau kouaep perluabuDAD berbataaraal cli aua pcakebuu 
terteatu cli&•lakkaa aupaya ..ujala•an kberapa kegia.t&D laiu di 
ata1 t&Dall Mrek.a di aapina Majalallk.u uaaba ......u• M1111Ula &•t.ah. 
Keaiatau iul tanaaauklah Matarnak haiwall du akuk.ul.tur ae,.rti 
.. utarnak ika1a, air tawar du uclana 1alah. 
khaalan P•baquaan Koperaal pula aclalab t .. rtujuan uatuk 
._buk.a potauai .. njalaak.an ke&iat&D koperaai dan didlapatl pada tabun 
1980 HNllyak 62 koperaai yaq berdaf tar Yan& aaaa .. 111put1 41,882 ahll. 
Yunit Proar .. ~ ... juan Keluaraa dan projek Perk.uepulan Pek.ebun 
Kecil inUah yaq aeaarik ain.at kerana yunlt lailab Jr•na .. nmpukan 
kapacla keaiataa wanita pekebun kecil baal aemperbaikft kehidupan .. reka. 
Proar• ~j ... leluaraa Mnjal&Dk.an proar• ... 1~~at kedudukaa ekoooal 
.. rek.a clan aeajalankaa k•&iatan 1M11perbaiki keduduk.&Ja keluaraa pekebun kecil 
&•t.a!a daa lal .. lipatl dua projek. iaitua 
1. Perkuapalua Vui ta feke~wa laoU (t>VK;) 
u. Tabik.a 
frojek PVK a.-pukan perMtlua kepua uaaba uatult •Mqumpulk.aa 
walta ... ait.a di kalaaaan pekebua keen &•tab untuk tMajaluk.an k.erja .. 
Urja yaaa ak,aa ...,arbaUti k_.hlraa yaq perlu t&Dthak .. qurua 
rmahtaaaaa daa Ju&a .. ..-babkaa peadap•tan .. r.u, 14eqaa 1Mqadak.&D 
beberapa kealataa ekoDOal daa buk.an •kollOllle l.a&latiaa ial tanaa1uk.bla 
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seperti kclas menjahit , kelas memasak, ccramah kesiha.tan , memproses 
makanan , kcbajikan dan lain-la l n. 
Di dolam tohun 1980 didapati bi langan PWPK ialah 485 
buah dcngan bi ilangan ahli scbonyak 10, 785 orang, sej«itk pcoubuhannya 
pado tohun 1978. 
S&loh satu logi projek yang dijalankan oleh pihak RlSDA 
dalam usaha Y'ong sama scpcrtJ PWPK ialah KARYA.LH::SA. lonyo mcrupokon 
scbuoh projck yang tcrmuda don tcrbohoru dijalankon olch RlSOA po<lo 
tahun Mac t 981 l. 
Petngkaj i akan mcmbincangkan kcgia tan waniltB lni dcngon l cb lh 
lanjut untuk melihat kegiatan, organisasl, masalah pmncapalan kc bcrkcsanat\ 
pr ojck tcrsebut don seloojutnyo dalorn bab- bob yang t111rs cndlri . 
Kttsimpul annya RlSDA bcr tonggungjawob b4g l mcmbangunkan sLk tor 
pckobun kccil. dahm industri gctah dcngan mengamalko'n konsep pcmbangunan 
yang mcnyelut~uh otou " total development approach" . Dcngon ini RISDA 
tcloh mcngodakon projck yong akon mcnlngkALko11 bukon sa ja pcngcluaran 
don pondopatan pokobun kccil mftloh Juso okon k scjohtoroon keluargo 
pokobun kcc ll c Lah. 
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BAB lV 
PJ::RKUMPUJ..AN WANITA Pf:.Kl-:13UN KEClL (P\.IF1K) 
4. 1 Pendahuluan 
Bolch dikalaknn scparuh daripodn ma s yaralrnt pekebun kccU 
adalah tcrdiri dBripado kaum wonitn. Oalam usoha kit:a untuk mcmbongunknn 
masyorokot pokcbun kecil mclalui pemodenon sikap dan corn mcrcko bcrtindok, 
koum wani to t .idok bolch d ikc tcpikan log i. Ki ta tidak do pot mono!ikon 
hokikot bahaw•a dalam mencntukon kescjahtcroan don kc11najuan koluorga , 
koum wanita k.hususnya kaum ibu mcmainkan pcranan yan" aangaL ponLin&. 
Dari itu untu1k mcmboikl lag l kcodaon yang tcrdapat s1akarang ini , wonita 
per l u diborl lotihan don bimbingan dalmn hal-hal ya~~ borkaltan dcngon 
pcngurusan ru.mahtangga , juga lotihan darl scg i ckonoml . 
Untuk mcncopai tujuon inl , moko RlSDA tcl~h mcngadokon 
projck Pcrkumpulon Wanita Pckcbun Kcc ll (PWPK) yang editubuhkan pada 
owol Lohun 1978. 
4. 2 PWPK Sec;.ara Am 
l'\llPK. l loh d l lubuhkan pad a awal tahun 197 6 di kempun~-kampung 
di mana L lahpun t rtubuhnyo Puaat Pcmban~unon Pokobun Kccll (PPKK) . 
P~IPK lnl t rh11ko k p1ulft a<.'111\IA kaurn wonltn ahU kcluargo 
peke bun kuc l 1 yant berumur t hlak kuranK daripada tlaabo la1 tohun ( lJ ) . 
S1t:h1> wanlu1 yan~ lnaln menjadl ahU cHperlukan untuk 1111nahi borang 
untuk rnonJ•dt. ahU dan 1 acorang ohll tt:u akan kemudiannya dHuluakan 
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olch Jawatanlkuoso yang dilnntik olch ahli-ahli PWPK. 
Tlop-t lap wanila yang tclah ditcrima untuk mcnjadi ahli 
PWPK akan membayar yuran pcndaftaran sebanyak~l . 00) seringgi t manakala 
yuran bulanan pula lalah sekurang-kurangnya dua puloh sen (20 t) atau 
dua ringglt don empat puluh sen ($2.40) sctahun atau l cbih. Selain 
darlpada membayar yuran bulanan, kodangkala ahll-ahli dlkehondakl 
mcmbayar yur,an atou belanjo dcmonstrasl mcmasok , projck ckonomi don lo in-
lain. 
Pcrjumpaan diodokan sekurnng- kurangnya scmJnggu 3ckoli don 
ahli pcrkumpulan okan bcrkumpu l untuk mcnglkuti 5fttu1- satu pclajoran 
som.ada bcrupa dcmonstrasi masakon, jnhitan, pertanl~1n ataupun mcndcngar 
ccramah-ccra11nah dalam soal bcrkaltan dcnean koslhauin , ugama dan bcrbagal 
aspck pcntadblran rumahtangga dan kcluorga . 
Pcgawal RlSDA juga dltcmpalkan untuk mcnuowasi , memlmpin , 
mcnaslhol dan kodongkol a scbagal jurutunjuk dcmo11slrasl . Sclain daripada 
ltu, RISDA juga monjcmput pcaawaJ-pcgawal dari jabotan laln scp rti 
KEKAS , PGiawoi ke1ihatan, pegowai ugoma dan loin-la lln dalam u1aha 
mtnaadakan k.ala1- kala1 dan cot"amah-cenmah dalom bldan& kealhatan dan 
ugama aob•ial cont.oh. 
Ualasn k laa-kdaa kcmah l ron ftlSOA mtsnj n1?u t a tau men&•J 1kan 
oranij yanu h rp naalaman dan <libudkan wanK atau pc1ndapa tan yang 
aacJ rhana aobaual woni uku. Uoglt.u ju~a Ahli Jawatankuasa dibayar 
gaj l :t rondah-rendahoya monglkul koadaan kcwangan p1crkumpulan . 
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Setaltat ini dikatakan bahava terdapat 485 buiah PWPlt telahpun 
ditubuhkan di 1 eaua naaari daqan keahlian berjualab 11!), 785 (lihat data 
l). 
PVK aeqadakan aktiYitl e.k.oaaat, kela..Ula.1 daD "raab 
beraabi t deq&111 uruaaa rwulatan&&a, uailaatan, pudidlll.aa ault•anak 
du uaaa JAR& aku dijalaaku oleh babaai&Debabaa~ya •••cliri 
Jnjek lia&at liekai Pudidikan du Suai llekruai 4aD Soaial. 
PWPI. .. napaltaa aebuab proju yana diadak.an oleh llSDA dal .. 
uaaba ... beri l~iablnaaa dan tuajukajar pada It.a ..... nita pekabun kecil 
dal .. aoal •lll1ur•ak.all r-.aktaG&&• daa uluaraa .. ru.a aupaya .. tl ... t 
MAiDUikAn ta1i:af bid•p uayuakat peubwi kecU terlakaua. 
rVK iai 1M11pwayai tuju&Detujuu tartaatu ia.itu tujua11 Janaka• 
peadek du taaj111an jaqkapaaJaaa. 
hjuiaa jaqkApaajana PWPI. ialalla uatuk .. nauJudlta11 .... qat 
k_.ayarakataa di k.alaqu .. aita pue'"8a kecU di .-ipiq .. adapatk.an 
la tUaaa clan b111biqaa yaq Mlalla ... bawa ke arab .. a11n111.k.aa taraf bidup 
claa 11Uta kel••irp yaq uu ••taruaaya altaa ........ kttpada uayara.Lat 
pebbull kecil 1raaa ailaat ... proar••if. 
Nualula tuj.aaa jaqk.apeDdU. pula ialua 
Par~ ...... berl paluaaa kapa4a ka&a waaita pekebea kecU 
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mcngambil bahagion yang cergos dalam kehidupan don kEmiajuan masyarakat 
pckcbun kcc il. . 
Keduo, untuk mcmbcri peluang kepada kaum wanita untuk 
bcrtukar-tuk$r fikiran don pcngctahuan dcn6an ahli-ahli mahupun 
dengan tcnagt1 pcngaj or. 
Kc!tigo, io bcrtujuan untuk mcncgalokkon wani to pckchun kccil 
mcnccburkan diri dohm kcgia tan-kcglo tan ckonomi untuk mcnombahkon 
pcndopatan j\Jlgo. mcllbotknn dJri do.lM1 kcg lotnn ckonom1 . 
Kc1cmpat , PWPK diodakon untuk mcmborl latllilan don himhlnunn 
mengcnai aspek-aspek bcrikut: 
Kcsihatan clan kcbcrsihan 
Hakan dan pcmakanan 
Penjagaan dan pondidikan anak-anak 
Hcnycdiakan makanan mcmasak 
Mcmbual dan mcnjaga pakaion 
Hcnguru skon ckonomi kcluarga 
Tonnman don t c rnokan 
Pekorjnon atau pertukonBon Langon 
Latihan rohnn i dan k u~o_moon 
LAln-lal n pung tahuan Uan k4.lmoh1rcan yan& bolch 
munulunK Lu"'" 1coran~ woad La dan 1 bu 
Ke11llma , t>WPK bt rtujuan untuk mrrnupuk iu.-rnangat dan kcmahlren 
k•plmplnon ell kolianKOn kaum wanlta pekt"hun krcil mt·lolui ptnubuhan 
jawatankuasa untuk mcntadhlrkan pcrjolanan PWPK . 
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J<J1las di sini bohowo PWPK mcmpunyai tujuan- tujuan yang 
tcrsendiri de1lom usaha mcnlnggikan mu tu kchidupan dan secara 
tidak langsun1g dopat mcnombahkon pendapotan pckebun kecil . 
4. 4 Pcntodbiran PWPK 
Olch kcrana adanya bcrbagal- bagai scksi tadl mako PWPK 
mcmpunyoi jO'-l'Otankuaso scndiri yang dlpilih di kalangon ohli mcrcko 
tonpa mcngira slopa , untuk mcmpnstlkau proj c k lni bc 1:j olon dcngon llcJn. 
Syarat untuk mcnjadi ahli jowatankuasa adalah tidok h rat c uma mc r cka 
yang tcrplllh, olch orang ramoi ini tclah mcndapot kcpcrcayturn kc rana 
sikapnya , kchadironnya dan pcngllbatannya yang mcmua9kan. 
Jowotankuoso ini tcrdirl doripodo s corang t> e ngc rus l , scorong 
Naib Pcngcrusi , scorong Sctiousoho , soorans Dcndahori don tlgo orong 
Kctua- kctuo Bahogion. (Lihot lJota .7 ). Vcntodblran ~lowotankuoaa ini 
adalala di perlqkat koualtl. 
Tcimpoh bagi pcrkhldmatan jawatonkuaso PWPK ialah sclamo 
sctahun dan or an~ baru okon dip illh dalam Hcsyuara t J~onr, Tahu nan 
yans loin. Walaupun )nwatankuoao lni borkuooa honyo octohun 
t tapl kodnnglkn ln dlnaalhfttkAn 'upayft 1nt.'m gong jowotnn yang aomo 
1 lnmn tiaa tbhun J lkA men· kn lnl dlkoh ndnkl oluh ohll-ahll. Akan 
- t lftJ> f ao tu-1, tu Jnwo tnn I tu U dak ho l th <J lpc~.vm& n llamn ti co tahun 
borturut-turut tintuk mcmh rl pclunn& pndo nhli yon~ lloin pula . 
l>t dftlam bahagian-bahaalan yan~ l rtcntu t(aopcrti dalam 
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Data 1) iaitu l~eti&a-tiaa baha&ian ini, javatankuasa kecil bagi 
tiap.tiap baba1 ian ini dibeDArkan panububannya di baw&b tiap-tiap 
katua baha&i•n dao jualab abli jawatankuaaa kecil tadi terpulanglah 
kapada j .. ataDJ~uaaa perkLmpulan menautukannya. 
Meqikut peraturan Yan& ditetapk.aa apabila aeorana abli 
java~uau y1 n1 tidak dataD& .. naud1r1 Keayuarat Jawa~uaaa 
aebaayak tiaa !tali barturut•turut taupa alaaan yana ausaaaabab a.aka 
deqan aendiri11aya lucut dari ••njadi abli javatankuau dan c.apatnya 
diaanti olu o:rana lain. 
Java t:ankuaaa PWPl ini ..apunyai tua•••tua•• aaaiq ... aiq baaila 
Mlicinkan per,jalaDAn perku.pulan Mreka. 
Ba&i aaoraq Panaaruai tu14lanya ialah untuk lliallp•n&•ruaikan 
.-ua Maayuuat Jawat&Dkuaaa (J/K) Meayuarat A&on&, •••iapin ••&ala 
akt1vit1•aktivit1 perkU11pulao dan abli-a.blinya di perjuapaan•parjwapaan 
luar. 
laib Peaaeruai pula bertua•• untuk ... bantu Penaeruai 
dal• .-aa ba:l dan dal• aaaa ketiadaan Penaeruai, .,Lk.a Nalb Peoaeruai 
alt.an .. oJel&DkJID tua•a•tua•• Penaeruai. 
S.ti~auaab.a bertu&•• uutuk un1uruakan Hpla~ aurat .. nyurat 
baai pibak perlluapulan, aenulia ••rt.a .. nylapao ••&•l" ainit .. lnit 
... yuarat. 
Kana11tala ba&i Panolona Satiauuha ia bertul•ka uotuk ._bantu 
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Setiausaha mengu ru skan sccala Lugas-tugasnya dan juga semasa ketiadaan 
Sctiausaho dalom mosa mesyuarn L moka io okan mcnjalankan tugas- tugas 
Setiousoha . 
Tugas Bendahari ogak berat kc rana io bertanggungjawab atas 
kewangan perk1umpulan. la mengumpulkon scgala yuran dan mcnyimpan buku 
kira- kiro wan:g mosuk don kc luor serlo mcnyedlekon pcnyoto kl ro- klro 
bulanon, pcnyata kira- kiro lohunan scr to mcnyimpnn resi t - r es i t don 
bouce r-bouccr dl dolrun Coll . 
Aklhir sckoli bogl llga- tlgo Kclua Uohoglon , bcrlu~os unluk 
memlmpin ahli·· ahll dalam okt iv i t i bohogian maslng-masing mcndapa lkan 
l eblh bonyok 1thli dari kawosan mcr cka , membonlu j awolankuosa dolam 
menyiborkan wi1ktu , tcmpat don loi n ketcrongan mcngenai pcrjumpoon 
umum , mengullp yuran dan mcnyclidlk sc rlo mcngkajl kemahuon dan minot 
ahl f- ohl l mcngenal ok tivltl- oktlvll l yang sedan& don akon dfjalankon 
untuk dljodfkan asos mcroncona okl lvltl pcrkumpu lon . Kctuo Bohag lon 
lni dibohogikan kcpodo projek nloga , aklivlll pcndldikan don rckreo ~ f 
dan koma yarakatan. (l>ala ~ ) 
4 . !> l' ro }ok Nl ajl• 
S k 1t l lnJ la l ah aek lf l konomi yan~ b rtujuan untuk mcn¥galakkan 
kaum wan l ta pnk•bun k e ll m nasunakon kmnahl n n yan~ ada bagi mcnjalankan 
usaha m nambah p ndapalan . 
AkUv lt J yang d Jjn l ankan dl bohegikan kepa.da 4 hahaatan iaitu : 
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Purala Ahli .cH l angan Pu r 4ta 40b Pura t a h400 
Nege r i .l:H lan0 an Bi l aQ6an oln • iap- l' r oJek Taour an Sa gi ar.o a bun a n s &i 
p..,p" A.nli tiap r .. " t.~onoc: i Tiap- tiap Tabuns an Ti ap- t iap 6 il• 
sntu Proj ck ( $) ;i ,. p,.. ~ $) 
Ekono::i i {$ } 
Kc doh 35 502 14 7 $237 . ..... 1662 . 10 -. ... .s 
-
Joho r 67 15o0 2:. 29 2b5 . 0!.. li/3 • .20 llo. O 
kc l an t an o7 1795 21 l S 357 . .. b 6 .. 3- . 3~ il . 95 
Per ak 70 l b55 24 lb 115 . 63 2.: c ! . 3._ I . 3i .. 
=- Tren~rnanu 47 1245 26 8 :>20. 25 .. l o: . 3: O!le 55 
"\ 
Se lan~or 50 1171 23 34 195. -- 60- 5 • .25 13 • 90 
Me l aka 30 1 ... 0 25 19 l e9 . 57 361..l. 39 120 . 06 
Pa hang 54 1070 20 2-. 312. 0 2 ~ I - - - ff" ' - !).:. • .;""' 135. 6 / 
l\ . Sembilan 45 1027 23 24 391.1 5 93 5/ . / 9 2C.:> . 61 
Jumlah 485 10785 22 179 256 . 16 - - • 1 • ""'° ,:. ::>- • - ... 9- . 5-
Su.-nber : Lapo r an Tahun~n Bahag ian Peobangunan Sosio-ekono~i 1952 
(R l SDA 27 . 4 . b3} 
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DATA ~ STUrtKTUR ORGA::ISASI P PK 
PE.'CER U SI 
S E T I A U S A H A 
B E N D A H A R I 
SEKSI PC:tll IA~ I s:AS: R ~: w.,.:.; SOS I.AL 
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A. Mernproscs makonan 
B. Jahitan don kroftangan 
c. Tanarnan konton 
D. Lain-la i n 
Da larn mcmproscs mokanan ohli-ahli mcmbuat bahan makanan seperti mce, 
mihun, touhu, tcmpe, kicap don touBch. Tidok kc t ingt;nlein juga mcrcko 
mcmbuat makonon r ingon scpcrti kcrcpek pisan& cokar aymm , rcmpcyck , kacnng 
don lo in-loin. Bohon-bohon mokanon scpcrti jcm, jeruk ~ ocnr, holwn , 
scrikoya, l cmpuk Jugo dibuot o lch wanito PWPK i ni . Mc 1~ckn ini okan mcmbuot 
bahon-bahan ini sokurang-kuran~nya scmintrnu .scklll l Lo Lupi j ika perm In Loon 
nyo banyok maka mo r cka a kon mclokukonnya scbanyak duo Blau tlco kali 
scmlnggu misaln1ya mcmbuot mcc kcring yang kini mondapalL pas oran durlpa<lo 
pckedai-pckcdai. PWPK Alr Panas di J a sin, Molaka (lrunpiron garnho r) 
kinl tc loh mcndapotkon pasaron yong a a ok mcmuaskan . ~111-ohti yon& 
membuat adolah sccor11 auknrc l a di mona rncrcka oknn men1~umpu l modal 
unluk mcmulokoni projck ini mc l tllul kutipon sohtlrn dari 1ihli-ahli yang 
bcrsetuju mcnycrtol projck burkonaan. Ni lai .solu sah~n adalah ditcntukon 
olch ohli-ahll sand lrl dan 1uorang ahli bolch 1nombcr lk.an scbcrapa yang 
lo mompu talapi tldok m sll mttlG.b i hi dua puluh pu ratus (207.) daripada 
nlloi juml ah H 1hasn ytrnu dlkuluorkan. 
St Lt lah "'""K dlkut lp mokn wanlln okon 1ncmbuot makonan t •rs but 
dan dtju 1 . Sti loln dnrlpodn PWPK Air l'iano1 JA11l n, Kampung Jowa Kclong 
ju~n tll IJlu Sclnnuo r ju~~" mtrnhuol me<' kuning dl·n~on banyak untuk di 
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pasarkan. Selain daripodo itu di Kampung Bukit Keledeng ahli-ahl i 
PWPK mcmbuot mnkanon ringon ~cpcrti kcrcpek pisang, cakar ayam, 
jeruk dan dijualkan di kcdai PWPK. 
Dolam bidang johiton dan kroftongon wanita-wanita mengambil 
upoh menjahit pokaian , sulaman menyulam, mcmbuat buoga tiruao ribon, 
bahan-bahon kcring, onyomon doripado pandon, mcngkuang,, lidi , roLon 
dan buluh Jugo diojar. Tidok kutinggolon mcmbuot aorong buntol, kipos , 
lopik copor daripodo bonang cmos . 
Scm1u11 kcgioton Johitan don kruftangon ini t,oloh diajar 
olch guru- guru berkemohlran scpcrti guru KEMAS, otou orang pcr scorangon 
yang mahir don mahu mengaj3r waloupun gajinyo tldok scbcropn. Wnnl t o-
wanita dibcrl l ntihnn miso lnyn (llhnt gombnr 2 ) dl PWP'K Lubok Rcdom 2 , 
Hosjid Tonoh H1olako , ohli-ohU PWPK ditljar cnra mcnjohiit , mcmotong don 
mcreka ini mcn•erima upah mcnjahit. Malahan ada di kalangan mcrcka yang 
tclah mcmbuka kedai jahi l di Air Pu toh Kcmaman, Trcngs,anu yang lcngkap 
dongan al at- ol ia t dan mesin (lihat gembar J) . Di Kampu1ng Buldt Lada 
Temorloh , Poha1rlg, ahli-ahli VWPK t lah mcmbuat anyarnati1 dari men~kuang , 
bul uh dan laln••lain dan m njuolnya di pamaran-p.aoran. Tetapi klni 
ol ch kouna ad1•nyo 1> ruhahan yanK <llbucit ol c h RlSDA, barang-barang int 
dljun l m lalut kop rn t Puant Pt.~hl\naunan Pak bun K cJl (PPKK) dan 
ttl lnt pn ,l\rn1' 1ul11 l oh m• n)nmlnknn . 
Uala1n t nruunan konttrn nhU ... ohU wnni ta VWl'K dhjar rncnaman 
cara•cAra yan& b•lk tan~nan kobl , Lorun~ , bcndl , labw , kacans, 
kuledek, ~ l banu , jo~on~ dan l aln-l a1n. 
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Ini dapat mcnuurangkan pcrbelanjaan ahli dengan menanam sendiri 
lanta s dapat mcnjual sccara kocil- kccilan di pasar- pasar mal am 
otau di kedai PWPK yang di bina. Bcnih- benih tanaman akan diberikan 
oleh pihak RIS:DA. 
Dalwn kegiatan lain pu l a mcrcka ini diajar cara mentcrnak 
ayom, mcmbuko kcdai , mcmbuat dan mcnyewa pclamin dan lain-lain kcgia t an 
yang bol ch mcnirunbahkan pcndapatan. Dalom mcntcrnak 3)ram, ahli-ohli 
yang bcrmina t okon mcngumpul wong don mcmbcli oyom da1:ipada pcjabo l yonn 
bcrtanggungjowab dan mcmbc la di rumah. Pcgawai-pcgaw~1i RISL>A akon 
kc rumah wonita-wanita yang mcnjalankan kcgiatan i ni untuk mtrnas likon 
kcgiatan mcreko adaloh baik, dan mcmbcri subsidi makanon ayrun dan loin-
lain. Apabilo ayom i lu tel ah bcsar maka ianyo bolch <.lijual don pcndapo tan 
i tu adalah unluk mcrcka . Hisalnyo dl PWPK liolu 9 Kompung Medan, Kuala 
Langat Selangor usaha mcntcrnak ayom dljalankan olch 4!1hli-ahll yonu 
bc rminot. 
Wanita-wanita pokobun kocll Juga diajar dam digalokkan untuk 
bcrniaga dan a1da di anLara PWPK loloh mampu untuk m ·mbuka kcdai ataupun 
lndiv idu pouu•)ransan. 01 Kampun~ Hon"kabun¥ u , Ku a l a Kcral , tel ah 
diadakan proj k k da.l kop1 l'WPK (llhat ~ambar '•) yang hukan uja menjua l 
kopi malahan m•.mjua l rnakanan rinl:lan yang dibuat olch a1hli-ohli lain. 
Suloln ,latlpa<la kul)laton ukonoml yang dhobutkan, ada juga 
kegia lan yang d llakukan olch ahll PWl,K yanu rnempunyai kt'ftlahi ran ~•nd i r 1 
itop rtl mc-mbun~~ IH'l\l dRn int jolaa dllokukon oloh PWPK Kompun" Batu Huton 
dl Pot k . 
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Jelas di sini bahowa scmua oktivi t i yang dijalankan oleh 
PWPK iolah untuk mcnambahkan pcndapotan kcluar ga mereka dengan 
mengusahakan k·edoi sehinggolah pada membuat l ain-lain kegia tan kecil 
yang bol eh men•datongkon hasil . 
4. 6 Scks i Pcndidikon 
Scks :l ini ber tuj uan untuk melcngkapkon wonita pckcbun kccil 
dcngan pen~otahuan-pcngc tohuan yonu bcrkuitan dcngan pengurusan rumoh-
tangga dan keluarga . 
PWPK mcngadakon aktiviti- aktivili s cpcrti mc1n~adaknn ccrarnnh-
ccr amah yang mcitmbincangkan soal-soal keslhoton, bohoyn dodoh , slmpannn, 
pc loburan, pcra1non don tanggungjowob kcluorga ahli-ahl L kcluor gn yang 
l oin. Pcnccrarr1ah lnl dljcmput ol ch ahli-ahli jawatankuosa PWl'K dan 
da tang dar ipado bcrbagai-bagai agensi korajaan, JabtHat:l Ugama scr ta bndon-
bodan sukor cla scperti Pcrsatuan Poncguna, Pcmodom don loin-lain. Ccr amah-
ceromoh lnl akan diadakan di Oowan Balai Raya scmlnggu sckali. 
Pondidikan kob ralhan lnl t nnaauklah 1opcrtil mcnggalakkan 
ohll-ahl l mcmbuot. lubena som1>oh, m('mh ralh ka\Jaann don loin-lain dungon 
tujuan untuk mo1nsg"lokkan Ahli i>Wl'K m nJnuo kcbordhnn rumah don kcsihnton. 
l'ftncll 11ll kl\n \ t ltftllln tllft \nr clunK"" lujunn m nRcmhongk nn d n mcmbcrl 
pnndunn dnrl 8< f~ l a gnlA tup k kNtHa1111tnn don Ju un in ntiJ ku t p •r k mbangon 
s mnan Y"" l1 mu1u~ rnpkftn 11n 'tur-11n111t k<WK moan pu<lo ohl l··nhli k luarga 
pokobun kuc ll . Aktivlcl lni tllatlukon a~m lnl)~u aekoU 01lt!h pcnceromah 
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atau individu di kampung itu yong mohh" dalam bidang ugama . 
Scl. a ln dar ipadn mcndcngar ccramah ahti- ahU PWPK menubuhkan 
kumpulan nasyid dan kumpulan memboca "yass in" sepertJL yang terdapat 
di Kompung Stngil Johor . Anak- anak peke bun kccil dib4~rikan asas untuk 
membaca ~uran don Muqaddo.m dan guru-guru yang mcngajar akan mendapot 
soguhati yans; dlbayar olch ahli- ahli PWPK. Kumpulon··kumpulon nas)tid , 
bcr janzi, mcmboco yassin int tldakloh timbul kc pcringkol noslonol cumo 
di pcringkot komunltl soja don oktlvitl ini banyok d lt Jcronlut, Pahong. 
Scl oln dorlpado pcndidlkon yang dischutkon di ntos , PWPK 
juga mcngnnjurknn scssi tunjukojar mcngcnoi sesunlu nmolon somodo yonc 
berkoiton dcngan urusan rumohtongga don kc l uorgn otaupun lcknlk-lcknik 
pcrkcbunon. Hisolnyo dolrun tcknik pcrkcbunon , wonl to P\ PK dinjnr coro-
cora mcnoreh don mcndopotkon susu gctah yang bonyak , mononarn pokok 
anak gclah, dan loin-loin hol yang bcrsongkuton dcngon &clah . 
Akhir ackoli dolom seksi pcndldlkon ini PWPK mcngodokan 
lawatan-lowotan yang bcrtujuon untuk m•ndcdnhkon ohl f kepodn pcngc tahuon-
pcngc tahuon boru demi maiporl ulukon pnndungan don kcfohrunon mcr cko 
mcn~onoi pcr(J1uk l tnronnyn . Dnlom b.ldung Lnl ac l olunyo lnwll ton lni d 1 bc r lkon 
kopodo ohll .. a lhll jowotonkunuo l' Wl'K . Hl111olnya i>c·n"oru:;J PWPK Kuola 
l.onk'•t Sulanit~ r m lftwot l'WllK l1cu:ok cl! Ku1111)un~ Ual.u 11\iton untuk mclihat 
akllvlli yon¥ <llj.ahnkan ol h llWl'K inl. U1 Peruk 1nc:1:4:ktl 1ncmbuat pasu 
inako apobtla l?unsuru:t J Kualo Lftnsu t pulan& mako la h<> l oh mcmberi pcndapa l 
untuk men )ahtnkan projok acaum1)Mta l tu . i>orbulonjaan la\Jo tan ini 1clal unya 
dlhlaynl ol ch plhftk IUSOA totopl klni lawaton ini a.mot jarang dllakukan 
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OMmandangkan 111iaaa kemele1etan m.aka RISDA terpakaa melli;urangkan perbelanjaan• 
nya. 
4. 7 Sek!i llu.reaai dan So9ial 
Selui ini bertujuan untuk. cunggalak.k.an abli .. •ahli aupaya mengiai 
aaaa lapan& denaan aktiviti .. aktiviti yang berfaedah di. aamping memupuk. 
1-.ngat bek.erja1aa dan tolong aeaolong di kalangan a1bl1. 
A.ktiYiti itu ialah aeperti ••na•njurkao kell1a•k.ela1 manganai 
perkara•p•rk.er.a yang aa&njadi ainat aemaaa ahli•abU ae:perti membuat 
bunga dari kai1n atokin, ... buat makraai, IMD&ait dan l ,ain•lain. Lad.mnya 
perura•perkar1a yang diainati adalah berauaia. Hiaala1ya walaupun ••r•k• 
ini -buat aeicara berauaia tetapi ada dl antara ahli yaq Mneruakan. 
Keaiatan ini a4aperti di P~ Kaapuna Sepua Salak Tin1.ai S•lanaor yaq 
-Wat buqa 11&atuk dijual uaakala di PVPK Caabak iai tu Kmpuq Seth 
Kun& Majual J~aail•baail kerja taqan. 
PVPK juaa .. aaanjurkan kel•••k•laa biabin1an untuk anak·&D&k 
yan& .. nduduki una ... na peperikaaaa SIP, SPM dan STPN.. Tenap peD.gajar 
ini boleb dida1,at1 daripada kalanaan ahli aeodiri yaq -,unyai k.alayakan 
at.au analt-anak paltebun kecU yan1 Mnuoaau k.arja at.au ltaputuaan ataupun 
kaclaapala .. nelapat karJ••-- aura di aekolab umpata.D,. l.ad&D&k.al• tenaga 
paaaaJar ini dj,Mri aaauhati yaq alniaa olab PVPK dan udan&kala .. r.u 
tidalr. karana •101ajar daaaan tujuaa aukarala. 
Ak.bh· .-k&li fVPK .. naadakan Maai tuajukajar yua Mrtuj.a.an 
untuk .. 1111ruak11a kepada a•n•raai .. c1. k..ablraa-lteaahlra• tradlai daa 
aali .. perti Mabuat aaukan leaana, dodol, vajUt• lmipuk, ac.ar, tapal 
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dan lain-lain lagi. Tldak kctlngbolan juga P PK ncngajar memasak 
makanan yang modcn scpcrti mcmbuot kck , karipap sepcrti di PWPK Batu 
Pahat Johor y1~ng mano gurunya adalah pegawoi RlSDA se ndiri. Kadang-
kola guru-guru dari KEHAS juga dipanggil malahan kadangkala ahli- ahll 
PWPK scndiri yang mohir atau mcngelahul membua l masakan akan dlgalakkan 
untuk mcmbcrikan petunjuk pada orang. 
Kcs Jlmpulannya i nllah oktlvltl yang dij&lonkon olch VWPK scndiri 
dan ahli jawaltankuasa PWPK. yang bcrtanggungjawab tcrhadap kcscluruhan 
perjalanan PWPK. Harapan RlSOA dengan penubuhan PWPK laloh solain dad 
mengendallkan rumahtangga wanl ta juga pcrlu mclibatka•n diri di bi dang 
yang luar dart rumahtangga , dcngan kcgiatan-kcgiatan yang dopat m nambahkon 
pcndapotan kcluarga pokcbun kccil khosnya mclalui pcn,glibaten kaum wanitanya. 
4. 8 Kcberkcse!.!!.!.!2 
Kcbc~ rkcsanon PWl'K odaloh sukar ditcntukon k~rnnn tidak odn data-
dato yang mcncukupi untuk moneanal isnnyo . Walau ba~aimanapun ianyo dapot 
dlsiapkan dong,nn data-dato yon& dip rol ohl . Koberk • ·llnan VWPK inl bo l h 
di l ihat d8rl duo 30~1 lai t us 
l . K b rk osonan dar l :i ~ L t konom 1 
z. Kchtrkrftnnnn dnrl s Rl lndlvJdu 
'• . 8 " . K' he~ rk t ·rn nA n DA 1 l Sc u I Eko 110 111 l 
V rtom" • dorl ao~~l okonoml l>WJ>K dikatakon tldok b<'rjoyo da l om 
uanhunya untuk monomhohkan 1rnndA1>•tan baKl pukebun k d l. Jlka dllibat 
dad 1Hn:a ta wans ta buns baK1 tlap-tlap projck. ekonoml rnaka ra ta• ra t.a ki Lo 
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PROJ EK ~HAGA 
l . Memproses Makanan 
DATA : 4- STRL'KTCR PROCRA.'1 t'EMAJUA..~ KELUARGA 
PEK.EBUN KECIL CE'!AH 
I PRVCRA."4 KEMAJ UA; KELUARCA PEl<t.BUN KECIL I 
I 
Pt.RKu~t:~, .. ~. lTA 
p J::X.t.8 u :, Kl:. c lL 
I 
I 
Al<.Tl'/ITI PESDIDIKA."i 
1 . 2endidikan Keluar ga 
2. Jahitan dan kr aftangan 2. Pendidikan Llga::la 
3. Tanaman Kontan 3. Pendidikan Ke s ihatan 
4 . Pendidikan Pengguna 
5. Pendidikan Teknik-
teknik Be r ke bun (Getah) 
R.E:'-iEAS: '.lA.\ KC~uA.>-i 
~ .A:, y A.:."lAk.A t 
l . Ke l as b ic!:>in6an 
2 . '"elas ICe::..ahi r an 
3 . ~~::ya::::!:>Jn; Tradisi 
... • Ge ~o::; ~yor1g 
AKTIVITI- AKTIVITI AK.Tl 'I lT : - A.-.:..7: ·11 Tl 
- Pener angan 
- De:oons t ra si 
- Bentuk Ku.~pulan 
- Cer a:::.a.h 
- Latihan kemahiran 
- Pe r bi ncaosa:i 
- Mengumpul modal 
- Lawatan 
- Mempr ose s/l aksana pr oj ek 
- Per t e nd inga n 
- Membungku s 
- Memasar 
Sumber : Risalah RISDA Pr ogr am K~-najuan Ke l uar ga Pekebun Ke co l , 
Sahagian Per kembangan 19 . 8 . 83 
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lihot j umlahnya ialoh $256. 16 (Da t a a ) bag ! sctahun. lni adalah 
j umloh yong kt~cil jiko dibondlngkan dcngan 179 projek ekonomi . Seperti 
yang kl to scdJln moklum tujuan P\IPK io l a h un t uk mcnamba hkan pendapatan , 
tetopi jikn h(1 s llnyo adalah s cdlki t mako kegiatan- keg:latan ini adalah 
sio-sio sahaj~1 mcmanda ngkan tcnoga yan& digunakon a gak besar tetapi has ilnya 
ada loh scdikiL untuk dibahogikon hosll yong tcloh dlj1Jo l kon. 
Kcdu1a, dar i scgi wang tabungan juga adalah kurang korana 
didapati s c tia1p PWPK hanya tnornpu menyimpan wang tabun"an mor<-ka mcngJkut 
purata bagi t iap-tlop P\.IPK dalom sctahun adalah $94 . 5'• uhaja. Tidnk 
dapat dinafikan ado dl antora PWPK yang mempunyoi purota wong tabungonnya . 
sebonyak $208 . 67 mls o l nya di Pohang tctapi dcngan jumloh inl 9uknr untuk 
dikotaknn la hcrjaya kcrona jumlah inl mas lh dikirn bu r s ama d<'ngon yuron 
bu lanon sorta lain-lain yuran. Mako di 3 inl klta dop~1t l wong tobunuan 
mereka odalah scdlklt sokali jiko dihondingkon dcn~an bilangan PWPK . 
Kctiga , P\IPK kurang borj a ya dalam munarik bunyak ahll-ahlinyo 
kerana didapati j umlah pura to fthli dalom tiap-Llap PWl1K ialoh 22 o rang . 
Jumloh lni dcw.nso 1nl t e l oh s mnkin borkurnn Bon kc r anll ohl 1- oh l Inyo 
yo n& lidak nktH. lnl ndo l nh dl hohknn o l h k<• slbuk~111 rumahtongco 
manokala ramnl di ftnltar n rn r ko ynnb tJ1lftk h rm.lnot l c1nu:rnng ti l om 
mcnyortoJ l'WPK lnl. Mh olnyo dl Ko lonton purato ohli bogi t iap-tiop 
PWi'K lalah 21 c) rong u hnJt• tlftn K (loh puh lurny• ll• ortlll~ (Data ;•) . 
K C.'1111)o t , PWPK kurang kcborkunanannya aumc nj11k RJ SDA mt:nghcntlkan 
wnng aaa.s yan~ d l hori pada punnulaan . PWPK a obanyak ~1 500/- maka bf lanc an 
PWPK l c lah menurun, kurong daripada 485 buoh cume yane1 tinugal adalah 
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PWPK yang bena1:•benar tekuo dau ada iuisiatif sendiri clan yang lain 
berkubur dan pttnubuhannya adalah aeperti .. 1. paa ltiatuk di tan&&• aahaja. 
Wala&11puu PWPK k.uraug berjaya ...-uo ada beber.npa k.egiatan ekonoai 
YU& terua dil•lkukau oleb PWPK. Antaruya lalah9 projtak uy-.n dl Kapuug 
luki t Lada• T• .. rlob, Pa.ban&. Mereka bu telah MDdap.nt pasaru daripada 
badaa-Nclall lu11r. B•altu jua• proJ•k ... kuaiq yaaa clljalankaa oleh 
PWPI., ~uq A~ir Panaa Jada, Melaka daa k9puug SaaiJL di Jobor. 
Kaaiataa -bwnt buuga Jua• ada diteruak.aD ole)a PWPK 1"DI aan.dapat 
teapahaa khaa dlari bot•l•bet•l Hpertl PWPK di Sepana, Selaqor. 
lebeiitea&ll&ll i1ai juga dapat dilibat dari aeg~l auaulu pe1erta 
Mtelala audap11t latihaD. Aatarua1a lalala ada ell utaara pe1erta yuag 
.-i...t.a keclai Jabit alaaluya di Air Puteia l••an, Ti:eu11uu. Ke4ai 
ltopi Juaa telah1 cllkka di ~uq Meu&kabuq 11, Kuala l.rai, Kelutan 
oleb Mkaa ahli PWK 1•aa MDjual jua,a llakanaa...itaD&D riqaa. Tetapi 
•relta J•ll& terua .. 1uaatk&D diri Htelu .. IMlapat latflbau iai baaya 
••&eliatir aalaaja9 ol•k ltu lebilil .. rupak.aa kakecualiaaa aalaaja. 
laaill,.1._ya dari ••al .iw-.1, rVK luar:ua berJa1a Ula 
U~J• uatuk IMa.a~aa pea4afataD k.eluar&a fekelMla kecll .. lal•l 
,.aalilNataa ... 1taaya dala frojek•projek eko-1 Y&ll& 4lj••pakua 
Ml•b t..r-at d•lkiaa. 
•.a b. Eeb!rk1
1
w• Dtr1 lt•l l141v14p 
Dari Mil la4hi4• belelil dlaadailLan baUwa • arelta iai talu 
berjaya tetapi 1ai baa1alala aaclalaa keraaa tidak. ada muaraa JU& upat 
dill.bat •••adaiaakan ll£DA aeudirl tldak .. but uk.ura1ia ltu. 
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Di andaikan bahowa ahl i -ahli PWPK mclalui c:eramah, demons trasi , 
perbincangon 11 l awa ton , pcrtondingan diko tn te l ah mcndapa t pengetahuan 
dan kemahiran. Di antaranya ial ah ahli PWPK ini kin:L l cbih dedah t entang 
isu-isu scma~aa sepcrti pcnyalahan guna dadah , kepent:Lngan menabong, 
don peloburan scrta tanggungjawabnyo di kc l uar ga. 
Pcndidikan t cntang kcs ihatan juga dldapati mclalul ccrnmah 
di mana mercka diajar cara kcbcr s lhan yang balk scpcrtl mcmbunt lubnng 
sampah , mcmb~! rsihkan kawas an don kcs lhaton kcluarga mc l a l ul pcmakonan ynnc 
scimbang. 
Pcndid lkan ugamtl jugn mcrcko pcrol chi untu!k mcngcnali ugruna 
Is l am dengon l ebih dckat dan mencrapkon uns ur- uns ur 1ugama pa<la ahll 
keluarga mcn1ka . Da l llffi aktiviti ugamo Lni , dldapati PWPK Lelah do pat 
menubuhkan kumpu l a n oasy id sccara kccil - kcc ilan dan 'kumpu Lon mcmbnca 
"yassin" di Kampung SogU Johor. 
Pongcluhuan dari scgl cartl- coro mcnoruh gctah , mcnonam anok 
gctoh ju go d llpcroluhl don lnl mungkin dopa t di&untlkan dalam mc norch 
scmasa wanit•1-wanl lo inl monolons suamlnya kolutlr un tuk mcnorch. 
IH anda lkan Jo1'0 rnoroka l n i mcn11H rolchl 1Hrnsu lahuon dori 
lawatan .. lawo t:al\ ynng d lndaktm dnr I komohlrnn kra! tongon yona diajar 
dnn dcmonn lr•1a l mrnnanl\k . 
H l.o 111 i l>1mh l ngnu koln11 .. kclaa yAnH cJ J anj urkon oleh P\JPK 
Juaa di ontla f~knn bnhuwn Anok-nnnk mcroko ado yunu ho1rjay" m lonjutktln 
pc l ajornn kc por lnijko t ting~l . 
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Kcsimpulonnya dapoL dikatakan bohawn melalu1i andaian-andaian 
yang dibuat , dorl scgl indivldu , P\IPK tcloh bc;rjaya mcncrapkan kemahiran 
pcndldlkan don tunjukojar poda ahli-ohlinya. Namun dlemikian ini cumalah 
andaian dan tldak dopat dibuktikan kcbcnaronya kcrano1 tidak ada ukuran-
ukuran yang dapat digunakan hogl mcngukur kcjayaan se:ga l a kcmahir an , 
pendidikan don pengctnhuon yang didapatl olch ohli- ohili PWPK. 
4. 9 Masal ah PWPK 
Jclas sc tclah mclihaL kcbcrkcsanan PWPK dikaLakan uaga l dorl 
segl ckonomi dan di andaikan borjayo darl sc3l lndlvidu-indlvldunyn . 
Kegagolan lni adalah discbabkan bcbcropa mosalah scpc1rtl : 
Per truna sckall ialoh kcbonyokan P\IPK lidok mcmpunyn l 
kcwongan yang banyok untuk mcmbcll alot-nlat , mcsin-mcsin mcmbcll bohon 
mentoh , mengaedokon lowoton dan loin-loin . In! bcrtombnh b11ruk opabllo 
bantuan scbanyak $500/- scbogol wong osos tidok dlbcrl ol ch RlSOA di 
scbabkan kcrnc.lcsc tan. Ol c h l tu ola t-ala t dan mesln-0:1osin yang mod en 
tldak dapat dlberi maka dcngan ltu hntlil ynnc dlkolu~rkan odoloh sccara 
kcc ll-kcc llon k rono monegunakan cora yont; lruno. M l s1olnyo dolam mcrnbun t 
mN' kunlng , mos in yGn& bonyak thlak dnpftt cl lb,•ll meko1 ha1il akon dlhedkon 
mC'ngJkut kc111011npu"n nw11ln ynn» odn aajo . Ahll-ohlt P~rPK juga tldok dapnt 
mcmball bohnn muntoh ynnu hnlk dnn hnnynk o l h lt.u ndlnlnh cllnulhotkan 
kopncln nhU rn~ ns.rnunnkon hnhnn .. hnhnn tc111pntu11 ytml,i mu(•ah . llol ini kodong-
kalo m n8andoloken k•rjft kurono kugloton turpuktio cllhcrhont ikan atau 
d I hadkan J umlOhnyo •a&l rt l dn l am koulo tan onyamon d I PahAnu. 
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Kebudayalln juga kurong dopa t dikcmbangknn kt?rana tidak ada 
pcruntukan unt:uk mcmbcll alat-olot mu .tlk . Tetapi kin:l PWPK te l ah mengadakan 
s istem "1harn dalam apo-opa kcgiatan yang ingin dijalankan dengan melabur 
d 1 dalam kcgia tan 1 tu don dcngan ku ti pan wang dar ipad1!l ahli - ahli maka 
dengan wong ini bolch dibcli o l at- alat yang murah serta bahan mentah. 
Kcdc1a , PWPK menghadapi masoloh mendapo tkon bohon mcntoh yang 
murah. Hisalr1ya oktivlti tckad tc l nh dihcn tlkan mcml\ndnngkon haq;n 
be nan& cmas yo1ng mnhal. Be& l tu j uBo bag l mcndopu tkon hohan- bohan 
scpcrti bcnang-bcnong. Tclapi baei aktivltl mcmprosc~ mokanan ohll 
PWPK dinasiha t.kon mengunokon bahan- bahon yang ado di itcmpo l mcrcka 
sepcrti membua1t jeruk osam, bctik dan lain-loin. 
Kctigo , PWPK mcnghadopi maso l ah pasaran bag.l hnsil-hasil 
yang dikcluarkan o l ch mcrcka. Misnlnya di Kampung Saf~ ll Johor 
ok t lv i ti mcmproscs mokonan sukor mcndopa t pasoran kcr11na tldok ado 
soloron yang tclop unluk mcncrlma lcmpohan. llal lni rncnycbobkon 
pcngcluoron tcrpokso dihodkon mcmondonukon posnron yong kurong. 
Kocmpol, PWi>K monutuulop l mnu lah poruln~on doripodo pekcdai-
pokodai yons toluh turko1ual dad au • 1 po1aro11 , mu lu mukonon don 
ptomln1ngkuu11. Ml aloyG darl aou l pcmbun ku sou l'Wl'K l ldok 111cxnpunya1 
alolnya rnftkn kod•rnHk• lA 111oknnn11 dl dalmn cll mu11ukl a ri•nv.~a don c pal 
mu:snoh <Inn mcnjad!ka11 m11tunyo t ld k hn l k . llorans n-b1arangon PWPK 
inl kurunij m ndnpnl "p11hll'litl" munyohnbknn ornnu rt1rn1~I moa1h bclurn 
p 't;l dn11 y ttk b l ti«: l\QOO k luor I\ hn tt l l l'WPK. 
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Kel.imo, PWPK mcngolruni kckurongnn tenaga p~rngajaran santada 
dari segi kcmahiron , ueomo, akodcmik, kcbudoyaan dan l.ain .. lain. Pegawai 
RISDA Jugo k~1dongkalo yang mcnjadi tcnagn pengajar tldak begitu mahir. 
Guru-guru yorng ada kadangkola tidak mahu mcngajnr kci~ona gaj i yans 
diberikan ad~lnh songat mlnlmn mnka hnnyo bcbcropa orang pengajar 
sohaja yang ~onggup menyumbang t c nogn mcrcko . Jika tldak adanyn 
tcnaga pcngojar dalam bidong- bidang yang lerten tu mo~ta ianyo tcrpokso 
dihcntikan scmcnloro mcnungsu curu yang boru don ln l okun mc l ambntkon 
pcngeluaran bioranE,- barong yang bol ch dijual ataupun dibuot olch nhli-
ahli PWPK. 
Kecnnm , PWPK mcnghadnpi masalah ahli-ahli )rone lldnk ak llf 
wntaupun dorl scg i pendoftoran adaloh rrunul . llal inJl dlsebobkon 
wanita ini s lbuk mcnolong ~urunl , bnnyok onak , banyok kcrjn don lo in .. 
loin yong mcngholong mcrcka untuk mcnjodi oktif . Ol tth itu dldapati 
kcbonyokan orang- orang yang soma sohaja yang mclakukon sotu-sntu 
aktlv 1 ti yang dikclolakan olch PWPK. Seper ti con toh dalam mcmbuo t 
mcc kunlng di PWPK Kompung Air Panos Josln, Mclaka ko1rnkoron untuk 
mond8pa tkan ahli- ahll yon& :rnkar lo mcmbuo l mco i lu nc tlop had j ika 
banyak tcmpolu"' ntaupun dun mlnuuu 11 okall . 
K~tiujuh , mnsnloh nhl 1-nhl l l1Wl)K yo nr. kebnn)lnkon tcrdfrl 
dnrlpndn ornn:n-ornn~\ t:un nt 1u ynn~t nutlnh hurumnhttm~un . lnl nkon 
monlmbulkon 1l\lll11 luh LA In lnl tu dC\r l ll ~l lrn ptinpt11l1n ~l C1"1lnA dip •rlul, l\n 
nnnk• nnk yan1a l ublh muda unt11k lobJh lrnq~ lot l<.urnna pon~llhatnn mcrcko 
Uuak b rot.: d• lHlrLl oronij yanu luloh b runu1htunl»ll" • T41Tlhohon ponubuhan 
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kumpu l an- kumpu l on bcl i a s epcrti B~lia Dus un Tua menyebabkan kekurangan 
a hl i - ahli muda di PWPK Krunpung Ulu Lonca t Scl ongor . An ak- anak muda 
l cbih gcmar untuk mcnycrloi he l l o kcrona pcr t ubuhan ini bagi me r eka 
l cbih menorik lkcrano pcrpel uong bcr gau l dengan ora ng ramai . Masala h 
kekuronga n ten oga muda Jugo d iscbabkon ol ch pcnghij r ahan kaum belia 
dari desa ke k1oto don c uma tincga l onggota kampu ng yang t ua s a haja untuk 
menycr t a i pc rk1umpul a n ini . Ini mcnlmbu l ka n ma!la l ah tidak da pa t dlturunkon 
ba kol kcp impln13n orang- orang tuo podo go l ongnn mudo . 
Kela.pa n , PWPK mcnghadop i ma :rn l oh a hli- ahll yang tlcl ok mn hu 
mcmproktikon k•!mohi ron yon.; dibcrlkon podo mc rcka <llln ini amal mt..mba zJ r 
maso , wang dan tcna~a . Mi salnya dol OJn kcmohiron mcmbuo t mnk rorni , mc n1.>a i L 
yang tldak dlp1:oktikon untuk kcgunoon ru1noh. Tctopi 1nl dlscbabk on o l ch 
tloda mo:io l opong , kckuranbon wong un l uk mcmbcli bohan mcnlah yang 
menggunakan wang mcrcka . 
Kcscmbi lon, PWPK mc nghodopl mas o l oh tlodo ka k lta ngon don pcgaha i 
RlSDA yang bc niar-bcnar t c rlotlh dnlom mc111bc rikon l u tlhon don kcrnohi ran. 
Pcsowol RlSOA Jugo kuron6 coka p mong n<lallkon cla n mc na awasi PWPK kcr no 
mcr cko tidak mcmca t i tkon sugolo tlo Lo-do ta yon ti pon ting scr to tidak 
mc l o t akkan uku r an yon1i dnvo l: dJ Uho l kuj oyoo11 l' WPK un t: uk p rkcmbanuon 
yong sol anjulny ft . l nl munyt bobk1rn l'Wl'K burjalon hany o kc rono Rl SDA 
mo ng h ndakl PWrt<. dladakan ell mona ad1rnya PPPK don ahlf · ohllnya m lakukan 
kcg inurn sopc r t l mc l po :J hatuk di lnnuua :inhoj ta . 
Ko • lmpulnnnyn n I SUA k uron!\ bt• r J nyn untuk rncn ,~c lunrkon wani ta 
pc kt bun k oc i l yang hckc r )n d l 1 unr r un1oht~mggu mclolu 1 P\./PK o l ch t rana 
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masalah-masal.ah yang dihodapl dan antaro yang penting sekali ial ah 
tladanya susulon daripado pescrta un tuk menggunakan kemahiran dalam 
bi dong ekonoa1 i yang t cl ah diajor i tu untuk berusaha hagi menambah 
pendapatan kel uarga. 
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Gnmb,nr T - PWPK Air Panlls Jos in Mc laka 
(Kcgi atan Mee Kuning) 
~tunu,., 1· 2 - PWl'K Lu huk HocJ u111 2 M41a j icJ 'l'o11uh t·k hka 
(Kul ns JohlLon) 
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Gombo,r 3 : PWPK Ai r Pu t c h K<.mwnan Tr cnsmnnu 
(Kctloi J ohlton) 
~ mbar 4: ~\~K Hangkftbuna 11 KualA Kraf , K~lonLon 
("-uc.Jo1 Kopi) 
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5. 1 Pendahuluon 
BAB V 
KARYADESA 
KJJ1lYADESA mcrupakon scbuah lagi projck yong diadakan olch 
RlSOA dal mn usoho mcmpcrbanynkkan lagi projck bagi wuni ta-wonita 
pekcbun kccil gctoh, khasnya do lam projck- projek ckonomi agar dapot 
menambohkon pcndnpotan kcluorso pckcbun kcc i l . Projc~k-projck ini songnt 
diambil bcra t. ol ch RlSOA un tuk mcncopo 1 tujuonnya mcmpcrbll lkl kchidupon 
pekcbun kccll sccoro mcnycluruh. 
5. 2 Sc )arah KAJlYADESA 
Karyadcsa mcrupakon scbuah projek yang mul o ditubuhkan pado. 
l hb. Hae 1981 di bawah bohagion lotlhan. Karyadcsa ~nempunyoi scjorahnyo 
scndiri ialtu ianya merupokan cowongan Dcsobakti . Dcsobakti mcrupokon 
scbuah lagi projck RISDA dalom usaho unluk m~mprrholki kcodoan hldup 
pekebun kccll gctoh yang dJ tubuhkan pndo tohun 1979 . 
Ocuabokli mcmponyol tujuon untuk molohirkan usohawan- usohowan 
acbogoi .,ulupur pcmhohot'oon k pado 11101yAroka l IH&kobun-puk4.lbun k c ll 
gatah. OcsabakL1 mcrupokon o buoh projok yon~ mu lot!h anok-onak 
poke bun kuc 11 1tu11ado luhkJ A tou wanl co dalom porkor••-porkora acper ti: 
l . Voru•ahaon "co ll•l: " 1 •p •r tl l atlhan nu~njahit 
"uni form" 1 kol ah r ndah clan mun ngah 
11. t.ntlhon m nnntun ht•nfh g tllh dalom 11 pol:rbc~11 
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iii. Latihan mcncantum pokok- pokok 
iv. La tlhan pcnanwnan Lcbu 
v. Lotlhnn mcr umpuL, mcmbaja memo tong dan merawat daun 
vi . Latihan pctak cwnbahan 
RlSDA tidak mcngcnakan syara t - syar at yang ketat untuk mE!njadi ahli 
Dcsabakti tetopi mahu mcngambl l onak- anak pckcbun kccil gc tah yang 
tercic ir dori pc r scko l ahan mcrcka dcngon Lujuan mcnjadlkan mcrcko 
sebagal usahawan di dcsa dan sccar a tak l ongsun~ mnhu mcingurangkon 
pcnghijrahon dori dcso kc kota. Umur pcscrta hcndaklah sckurong-kuran~nyo 
15 tahun ke atas . 
Desaba~ti mcmpunyoi struktur pcntodblrannyo 3undiri ioltu 
tcrdiri dar ipada sa tu pcs awoi kcrja, lima pcnolong pcga ... rai RISDA (PPR) 
dan satu Jurutaip . Mcreko inilnh yang mcngcndali Dcsabruktl near la bcrjalnn 
dcngan balk. Dcsabakti Le l ah mcnubuhkon satu projek ya111g dikho skon bunt 
wanita pckcbun k1ecil ioltu Koryndc~a podn pcrmulnonnya 1<.aryadcso dlbiayai 
ol ch Ocsobokti Lc::!tapi lama kclrunnon ol oh kcrono kcwanga111 tidok mcncukupi 
mako Koryndcsn l• l ah dlauroh pado !USDA untuk mcnt;cndul l.kannya sccara 
toru:1 s t e l oh d ludokon mooyuara L podtt l 9hb. f hruori l 9tH . Ant ra isl 
pant ing toloh1 
Hcnaamhll alth Ketryllclt 81\ dnrlpn cl n l>t 'tnhnktf dt11n manjndikonnya 
:i bo~n l p11~ l l n U han wnn l tn pt k t1h11n kt el I l~O t;oh. 0 1 ch 1 t u Koryodcao 
denaon r sm lnyn t:olnh <llt11b11hkan pndo l hh. Mo c 1981 ynn8, dltn<lbir t crua 
o l ~h plhnk IUSUA ., 
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5. 3 KARYADESA 
Scbagai scbuah l agl pr oj ck unLuk wonita pekebun keci l, Karya-
desa mempunya.l dosar untuk mcmbcr i latihan pada pesertanya supaya 
berkemahir an di da l run bidong yang diambilnya don bcrk1cmampuan mel ahi r -
kan kar ya- kar )ra krnftongon dan has il tangan yang berm1u tu . 
Karya<lcso mcmpunyai tiga buah puso t l oitu: 
i . Kual a Sungai Boru Hel aka 
ii . Kota Hcngkuong Kedoh don 
i ii . Kompung Porit Scr ot::1 Scmcr 3h, Johor . 
Koryo.dcso d l Ku o.l o Sungoi Doru Mclako mc r upakan yane IP<' r twna di t uuuhkan 
l a i t u podo tohiun 1980 ioilu scmasa lonyo d l bawoh Ocs.riboktl l agi. lH slni 
juga tc rdopat Sckolah Lotihan RlSOA lol tu di Air Pok Abos yang d i~unokan 
bagi pc sc rta- pcscrla yon~ datang darl jauh tlng~al di sini . Pcnckonannya 
pado bldang jo1hl lan monokola di Kuola Sungai Uoru pu l 1D mcnckonkon kcpado 
bidang jahitan don t cnunan. 
Ko la Mungkuons tc l nh di tuhuhknn pod u l.)hb. Moc 1982 yons 
mcnckankon c:lal nm bi dnns onycunnn monijkuon" mnnnk lo di Krunp ung Pori t 
Surom Sum nh Johor tli t ubuhknn poda 16hb. April 1982 yang mcnckonkan 
bidang anywnon ••haja. 
5. 4 TuJ uan M8YAm:SA 
K ryad(1t dltubut•ou atoa tuj uon- tuj uan tcctont u bo&l mcncapal 
dosor yon~ dltun t ukan. Antara tujuan- tujuannya i alah s 
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PcrtQlmo, mclotih dol o.m bcr bobu l-boc.ai bidanJ kraf tangan 
agar mcl ahi rkan pckcrjo- pckcr ja mohi r yong dap4l mcngel uarkan pengeluaran 
yang bcrmutu . 
Kedua, latihnn kcmah i ran dibcri akon dopa t mcmberi pendapatan 
t ambahan kcpada para pckebun kccil scbaga l pcndapatan 3ampingan yang 
terj o.min. 
Kctigia, lo bcrtujuon untuk mcmpcrkcmbongkan scnl handikra( sccoro 
kukuh don bcrsumgguh di kalangon wonlta pckebun kccil l olu ~ ccoro Lidok 
langsung mcmbcr.l pcnuc tohuan podo oron& ramol. 
Akhir sckoli , lonya ditubuhkan untuk mcmcnuhi scrlo menyrunbut 
scruon kcrojaan yong teloh mcloungkon bcrbagol- bogol tlori untuk 
mcninggikon torof pcndopotan bumiputcro . Olch ltu RISOA tcloh mcngnmbll 
kcscmpotnn ini ucbogoi pihnk yang prosrcsi( don tobnh mc loksnnaknn hn srot 
tcrsebut bogl pukcbun kccll gc tnh khosnyo diadnkan KAHYA.l)ESA buot kour.t 
wanita pckcbun ~cell. 
5. 5 l'ontodblran KARYA.Ut:SA 
Sep rt.1 PWPK , Knryod •so Ju•~· mt'fl1puny•d puntodhlran ll'fTll>l\lon 
hogl niunjominkor11 kcllclnnn clan k lnncuron porJalanon proj k tcrscbut . 
Puntodhiron int 1> nlJn~ untuk 1n njaml nkon nkt l vl\.l-uktlvill pru j k 
supayo maju aolQ lu. 
Kary•<~•• lnl ditMdblrkon ol uh ~ISUA accaTa langaun" yang 
bl~ rlbu p Jabat d l Kuala Lumpur. IH luu pojabot, 2 orans pugawai ftlSL>A 
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ditugaskan untuk mcnjago scgal o aktiviti dan mcngadakan berbagai 
r ancangon bagi Kar yodcsa. Di sinil ah scgala uruson 3ura t menyura t 
dihantar ol ch cawangan- cawangan Kor yadcsa. 
Di pusa t-puso t Karyadcsa Lcrscbut di tcmpa tk.cm scorang pcgawai 
wanl ta RISDA yang bcrtugas scbagai pcnyel aras kepada pter jal anan Kar yodcsa 
di bcngkcl-bcngkel. 
Gur u- guru mohir somado or ang tcmpa ton n tau 01ran~ l unr oknn 
mcrnbontu pegowa i di RlSDA lni da l am mcnyc laraskon pcr jalanon hcngkcl 
tcr scbut . Tug,os guru- guru in l odol oh scmoLo-moLo m •na:njor dnn bukon 
sebagal kctua bag i kcscl uruhon oktlvlti bcngke l . 
Bagi sctinp bohaglan mlsol nyo bahagion onyomon don l ain-la in 
bahagi on pertu loh dindakon kc t uo maslng-masin1> yant; do1pot bc r bincong 
dcngan pihak p13gowoi Rl SOA scboga i pcnyul aras bcngkc l , unluk mcnycl esoikan 
apa-apa masaloh don mcngawas i pcrjolanan don oktlviLi dongan balk . 
Karyodeso tldok dltadbir ol ch ahll-ahli di ko l anuon pckcbun 
kc e ll kcr onn s~agoln ok tiv i ll ndol ah di roncnngkon ol ch ltlSOA don pc scrln 
hanyo do tang un tuk monod mn lo ti hon kcmahi r nn anho jo. 
Poga"ra l IUSOA lnUoh yang mcmalukan poronann1yo cJalom mcrancang 
p rjalanan Kar)rado1a untuk cJJjacJikan aubuah puHt lolihan dan j uga pusat 
1)01\i c l uaran d l mau akan t!alanti • l>alam mca r ongkakon projck ini h nyo 
mcmorlukau 1>arhatlan dan porbJ ncons an yan~ lu111 •al>elurn i onya mcnjadi 
aolu proj k yang bonar-bonar bor knaon t!an m~mhori mcn~faal . 
Pcn:n111cangan olch pcgawal RlSOA lnl mcliputi duo aspck iaitu: 
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Pcrtama , nspck pcngcluaran scpc~ ti s 
bahan mcntah 
kcwangan otau akoun 
la tihan 
,pcngawnsan 
[pcmasaran dan loin- lain 
Kcdua, lalah dari aspck latlhan scpcrtl : 
kurlkulum 
t?Cnilaion 
Uorl 
praktikol 
kcwongan don lain- lain 
Dalom meloksanokan poranc.angon tadi ape yang dipentingkon lnloh 
ponggunoan wor1& yang poling minima t c tapl 1ncmhcri hasil yong borkcaon . 
Ol eh ltu tuga~1 pogawal- pogawal di pus:at ltu sondlri OJmot pentlng 
untuk memastlkan ke l iclnan porjalonan Karyodcso. 
5. 6 a . Porjd,onon llcmnkc t 
Puan1t d 1 mann kl-mnhi ron d lnj or podo p ur tn d lpnnla \1 1 hrnukcl . 
Ve rjo l onnn hongk l lnl dlowo :.i l oloh dun orong JH!llo l ong pcny •loros 
yans turdlr l tlnripodn Hur11-uua u ynnr. mnhlr yon~ akon 1n n~njar pcaarta-
poa rto. Pea rto-p~ a rtn okan munjnl ankun pukurjaan mcrckft dcngon 
kcmah l ran yo nu muruko pti ro l oh l dan (I neon l tu dap~ tlalh pcngoluaran 
d lhaa llkan. 
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Di Kuala Sungai naru mosa bckcrja ialnh pada1 pukul 8. 00 pagi 
dengan mcnandotangani buku kcdatangan yang pcrlu bagi mempastikan 
disiplin di patuhl don Jugo klraan claun adalah bcrdasa1r pada kedatangan 
lni dan berakhir pada pukul 4. 30 pctang, pada hari lsn1in hingga Jumaat 
tetapi pada hari Sabtu pr ojck bcrmu la dari pukul B. OO pagi schlngga 
pukul 12. 30 hori. Manakal a pada hari Ahad adolah cuti om. Ma3a ini Jugo 
bagl Karyadcsn di Kota Mcngkuang Kcdnh don Karyadesa S:cmerah Johor 
tetapi cumo dl Syorlko L Kroftangan KUSUDA Jndual waklu unluk kc~lalnn 
mcrcka darl hari l snln hingga harl Sablu bcrmul a darl pukul 8. 00 pog l 
schingga 5. 00 pctang. 
5. 6 b. Dahan Mcntah 
Baha1ri mcntah disctot'knn di sckolah lotfhon RTSUA ioitu dl 
Air Pok Abos dl Mrloko dan dlhnntnr kc Kuala Sungal Uaru jiko dipcr l ukan 
tctopi bagl Ka1ryadeso yl\ng la in hahon mcntoh it11 akan dihontar t crus 
ke sana . Bohan mcntoh ini akan dicunakan opoblln dip rlukon bogi 
mcnjalankan prc>Jck-projck Jahlton, Lcnunnn don loin-lain. Dahan mcntoh 
adalah scpcrll bonang, pone lup don lain-lain la~l . Adnlah aangot 
d icolakkan j lk•l mann-mono puso l dnpo t munut;unokon buhan men Loh temp a Lon 
yang mona dapat m nauranikon koo. 
0 I b 1nijkul le r•t'hu t :u t' tn rumnh ht I hon ltl SDA, s ~nl a bayoran op l, 
n lr dnn sewn t. q1nnh d I urunknn nloh p I hnk IU Sl>A, Juen hnynrnn rloun bag l 
auru-guru <Inn lllCH rto-1w:.crtn cllbl\ytH ol oh lll Sl>A don 1u: lnlunyn p mboynron 
lnl ndn l nh <llm .nlmnknn untuk m1 nau1·11ngk6n purholnnjnan Knryndcan . 
llahan1-bahon m ntoh ao lalunyn di bo l1 dalarn kuonti t l yang bcaar 
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apr dapat ba1raa yana aurah. Pe1anan bar•n&•barang dian b&haD aeutah 
ini dibuat ol•ala pu1at•puaat berkenaaD du dibant.ar ke1pada IUSDA (lbu 
fejabat) Hc&Jra Mrtulia YU& a.au aurat.aurat 1111 ~au diteliti daD 
clifaillt&D tmtuk keauuaa MrU.. di lbu Pejabat. ktalLala .. uapat 
peaaDAD plbak RIPA cli lbu Pejabat akau -'"-•t peMAltu di kedai dau 
ayarlkat yaq lISDA aelalu berurua lalu dibantar k• paaHt.-pu1at ltu 
deD.&an keader•iaD IISDA. 
ku1lu baail•balil peqeluaraa slap Hpertjl bar••&•barana 
any ..... kaler•ai ciao baju yaq dijabit llaka ia ak.an dJlbaatar k• luar 
a&Dtuk dipaaarkADe De111an iui .. r•ILA akaa .. aaauDAk.aa kaaderaaa &1$DA 
tetapi tarla~ih clahulu perlu -.int.a kebeaaraa pibak liLlSDA a.ea•rl 
untuk Mou•ukaa ILeDderaaa itu. ktalah diluluakaa t...._rul&a. baraq• 
baraq dlbava untuk 41paaarku oleh pibelL ll$DA 1n4h:l. 
hlamjawu laryadeaa ditatapkaa oleh llSDA t:etapi IISDA 
aalaluaya ticlallt .. •tapun deqan tea•• belaajavu 1et.lap tabun karana 
bupaaaaa pacLa perjalaau K.ary•'•u it• 1eacliri. S.laluaya di laala 
Suqai Ian akJaa 'iper•abakaa lebih buy.at urua di 11ini .attiwiti 
daa perjalaau IMlaak•l adalu -•aluan. 
HaaijL yaq talala alap akaA '1p-rk.aa oleh ll&DA Mperti 
.. aj•alkaaaya l•ada k.atitaqaa lllD,l Hadiri &ta.Ip- ...... bil u...,at.aa 
••tuk .. ajullu~y• 41 lxpoeeqo •aa p-r• .. p-raa. lepertl Ix.po 
~HM lt&J pa'41 211a~. Jamaari ltll Hlalaaaa 2llab. re~rurl ltll, 41 
Peat• Pula• fl11aaa pada Htlap btalaa D1 ... ber, •t lb• fajabat ll~ 
di tiaakat ~--~ pada l~la~. S.pt .. ber 1911, di p ... raa laryaalk.a di 
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Kuala Lumpur scrta l a i n- l oin pruner an yan& diadakan. 
Se t•al ah barang- barang yant> dapat dijual kan di Expo- expo 
dan pameran- p1:imer a n maka wang yang di ter ima akan diambil o l eh RI SDA 
dan 107. darip1!lda has ll j ualan dlpulongkan pada pcscr t .a yang lain 
da n ini secara t idak l a ngsung mcnambahkan pendapa t an mer eka jugo 
mcmbcr i kemahllr a n. HISDA bcr tanggungjawab untuk meng.ornbil scbohog i a n 
bcsar wang juhl an ada l a h kc r a no Rl SDA yang mcnycd l akon bahan mcnLol\ , 
mcmbayar api dan l cLrlk, mcmba yar c loun pcserla Jan t)turu scrLa loin-
lain yang dibl ayai o l ch RISOA. 
5. 7 Ak.tiviti KARYADESA 
Kory adc s o mcnjalankon aktivi t i s cpc rli j ohltan khus us di 
s cko lah l o tiho1n Pok Abas, onyrunon , tcnunon, s ongkc t , kc l cral dan lain-
l a ln kcmahirarn. Di sc tiop pusot Karyodcao peacr ta- pc .scrLo okon d i khus usknn 
kc pada bldang yang mc r cko mino Li . 
Wa l a upun karyadesa dladokan di tiga buah pu ~a t ini , yon~ 
kc bonyokon mcn~OJnbil oron~-o rong LumpaLan di si Lu , nazoun ado dl ka l a ngon 
pus orLo yanu d0 Lon1 dorl jouh 11 po r li dad Kolontan, l~orak , Trongganu , 
Pohang dan loin- l oln lo~ i . U a~ l I' 1u r Lo yo•lli tlnu~ol j ouh ini mcr cko 
akon Lingga l di u romo dl ku l Ah l otlhon IUSUA, 1nnnak ah po10r la ya ng 
b r hMlp lron t:lnsl:l• l d l ruinah ma1 ln~-1naai t\K • 
s tnlknt lnl IU'ln njok darl ponubuhan Koryodo1sa vo1or la-poscrta-
nya burjuanl uh lO'• onn~ y1rnu ci t l allh dl bowa h Koryado1aa . ( Lihat: ) o"'f ' ' · ) 
don kobanyakan peso rta ada l ah mcrcka yanB da tang di mana pusat- puaat 
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teraebut dladaltan laltu di Melaka. Kota Mea.,puang dan !Sellerab. 
Latlbaa dladakan .. qUtut kuapulan•kuapulaa iterteatu. Mlaalnya 
k.uraua peruaa ba&l anymaa laltu kuapulan peruaa dla~Uku pada Mei 
1980 4aD berakblr pad& llkb. Mel 1982 laitu Ml..a 2 ~ma ba&l any...a 
Mtelab k.-pulml iDl tmat aak.a ak.u dla41aku pula Ul'IWS &llJamall kedua 
ba&i k9.pulaa )raq ban pula. h&l tu Juaa ~1 ~lclaa& k••blran J•ll& 
lain Jail& diad•~n aecara berkU11pulan untuk .. n7•••n&)uaa t:Aan.a&a p•n&ajar 
.. npjar peaertr.a.peMrta. 
P•aa••bllaa peaer ta olu Karyadeaa lai adalalll terbak.a pada 
auk du laterJl ataa ka• waaita ,.kebn kecll &•tU ~na Mreka ini akan di 
berikaa latiba1a ae,.aunya aebiaa&& Mreka dapat .. bu1at ,.qeluaran yang 
berautu. 
P•na••bllu peaerta•peMrta tidaklah Mrdaaa1r:k&D pada keluluaan 
akad•ik yaaa •J.uui kerua adalah .. aJadl polial l.aryiadeaa untuk 11&DOloaa 
auk deaa peketiiua kecll yaq tldak aaju di dal• pelaj1aran tetapi beraiut 
ell dal• Mal y·aq boleb Mlatlb ••rek.a Mrdik.arl. 
Sealaipa yana benliut terpakaa •aahl bor•Djl pe1110boaan y•n& 
boleb dl4apatl 41 Pejakt•pejabat llSDA. neaerl. Di dal • boraq ,.aarta 
dlkebeuakl .. a&hl butlr•butlr pedbadl dan k••blran JUI •r•ka ada. 
htelab .. qhikaa boraq au.a aat.u .-u1taa1ia akan 4Ualuaua 
oleb ,...1oaa P•&••i &I~ 4eqaa .. -..4hap para ,_., boa J•a& bemiaa t.. 
laal p•Mrta-,.aerta JUI 4ataaa dart Kalanta•• Pah••&i• Trenuaou .au laio-
laia aaka •raka ak.aa 41 i.-du&• di P•Jabat IIIDA M&•1rl aaalq.-adaa. Afa~Ua 
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pescrta yang te l ah bcrjayo ditcmudugo mako mcreka dikehendaki pula 
mcngisi borang kcmosukan dcngon mcngi s l scmulo hal peribadi , ke l ul usan 
dan lain-lain lagi. 
Pcscrta-pcscrta ini akan dibahagikan mengikut kemahiran yang 
mcreka pil ih. Ol ch kcrana jangkwnasa kursus adalah agak ponjang maka 
setcngah- sctcngah pcscrta yang datang dari jauh akon ditcmpatkan di 
asrarna . Di sini pcsorta discdiakan dcngon ka til uorta olot- olat 
kcrnudohan yang l ain scpertl tolivisycn, pcti scjuk don loi n- l oin lout . 
Jurulatih guru-guru juga tinggal di osramo mendapat cl£wn mokan t1alrnnyok 
$7 . 50 schari. Ada pcgawai yang bcrtugas iaitu pcnolong pcnyclaras 
asrarna yang mcngawasi dan rncngcndal ikan asrarna ini . Pcgawai ini akan 
tinggal bersama- sarna dcngan pcscrta dan bcrtanggungjawab dalam mcngcrja 
dan mcngawasi kcbajikan pcsor ta. cl aun bogl pcnol ong pcnycl aras inl 
adalah scbanyak $200/- scbulan. Dua orang j aga jugo ditcmpatkan di sini 
untuk mcngawal kcsc l runatan pcserto don pcnghunl asroma ini dcngan boyaran 
claun scbanyak $135/- sobul on. Pcscrto-pcscrta bagt tiap- tiop bidong 
adolah mcrupakan so tu bilongon yang kccil don dibcrl c l aun scbonyok 
$120/- so ti op bulon. P<'mh rJ an olaun lni ndalah bcrdasorkon pad a 
k dotongun v aurto di bunukul. ilo&i por1ur t o yon~ tldak hadir sc lomo 
sobu l on muku nomo murcku ukun u1po l.onu u cuu uiklra tidak burmina t lagi 
un tuk munyurtui l otlhon yon~~ dlbudkun, 11101ualualo nuaiopu y&m~ honcJak 
m norik <H~I uol'L kumpul on , d lwa )J bkon 11wc11horl tohu plhok yonl; burkcnaon 
:sucara bor1urn t. dtSngon mt~nb ri a l tuon-alaun yon•~ baik . 
Pl hak IU SUA t lduk mono n t.ukan bJ L nnlion ynng tc top po do tiop-
t lop kumpul an t ctnpl sclal unya IUSUA t l dok okan mengambll pescrta yang 
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terlalu banyak memandangkan tcnaga pcngajar yang amat kurang. 
Bagi tiap- tiap bidong yang berbeza jangkamasa kursus adalah 
berbeza. Ado di antara kursus yang dijalankan hampir setahun, adapula 
6 bulan dan juga sebul on mengikut jcnis kursus yang mereka ceburi. 
Bagi se tengoh kursus diadakan kursus orlentasi dahulunya misalnya bagi 
pcscrto joh iton mcrcko okan mcncrlma duo mlnggu oricntosl dl sckolah 
la tihan Air Pok Abas don juga bcbcropa minggu la tihon memo tong don 
mcnjahil olch guru yang mnhir bagi pcscrto johitan. 
Kcbanyokan pcscrta yang datan~ bcrkursus di Karyadcso odalah 
tidak mahlr tctapi sctelah mcngikuti kursus maka mcrcka Lelah dapot 
menghasilkan pcngeluaran scndlri . Tctapi bogi pcscrto-pcscrta dori 
Trcnggonu mcrcka ini tcrdiri doripoda pcscrto yang ogok mohir kcrano 
mcndopot lotihon di Trcnggonu sccorn turun tcmurun . Kodongkola kcdotangon 
mcrcko ini bukonnyo sobogoi pcscrLo Lctopl Jugo mcnjodi tcnaga pcngojor . 
Mcrcko ini mohir dolom bidanu onyomon don Lonunon kcrana Trcngganu scperti 
yang kilo scdia makl um mcrupakan pusat onyamon di Malaysia don kcmohiron 
ltu okan dilurunkan kcpado murcko ol oh urong-orong yanu lublh mahlr . 
Curu-guru yon8 molotlh posorto odoloh Jugo m mohon sonditi 
dungon monyotok£&n kul oyakon 1rnrln kc111ohlran yunK morcka porolohi . Curu-
guru tcmpftton dorl kowoun I tu ju~n ndn dnn tlduk kurnng Julio t •nogo 
p nan Jnr mohlr ynnn dntonv, dnt l )11uh . K lnynknn boKl fturu-uuru odftloh 
soportl p rnoh m ny rt.nl ln1t tl t.11t. Kcmo h lron MAHA (IKH), MAYC onjuron bclio 
nt.nu Kl-.MAS ntoupun kt1111uhl ron yon" diporot hl nond!ri . 
Tenaga pon~ajar ini odo yanK totap don ada ju~a yang seccntara . 
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Guru- guru tctap akan mcngojar secara tctap di bengkel - bengkel manakal a 
guru sementara adal ah dal am pcrcubaan selama enam bulan. Guru- guru 
ini akan diberikan cl aun yang berbeza mengikut kemahir an dan bidang yang 
mercka ajar . Dagi gur u-guru anyaman elaunnya adalah sebanyak $350/ -
sebul on monakala cl aun guru- guru bagi tcnunan adolah sebanyak $250/-
sebul an. 
Karyadcsa jugo mcmpunyai jaduol morcka yang Lcrscn<liri . lloBi 
kur sus yang bcrbcza mako sukoton pcl ajoran morcko odol ah bcrbcza dcngon 
yang l oin. Sukatan kursus yang pol ing lama sckall lalah onyaman Liknr 
yang berl angsung scl ama cnam bu l an. Hisa l nya sukotan pclajaran bagi 
anyaman adalah scpcrti bcrlkut : 
l . Minggu PcrLamo 
A. Mcngcnol pokok- pokok pondan don mcngkuong, 
jcnis• jcnis dan pcrbozaon antaro pokok- pokok 
Lcr scbu L. 
u. Hongcnol al oL-a l at don porkoka3-porkokaa yon~ 
dlgunokon unLuk mcmpronca doun- doun pondon don 
mongkuong. 
c. Coro- cnrn ffilmproH s doun-daun pandon otou mcn~kuang. 
l . Caua 111 •111 tl lh d1aun-dau11 dan mcmo ton~ 
i l . Hwnbuan~ du r l dan mcs loyur 
i l l. M~nbulah dun~an mon~sunakon pon~arin~ka 
1v. Holurul dungan monssunakan polur ul. 
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2. Minggu Keduo 
A. Mcmpclajari dan mcngcna l jcnis- jcnis bahan 
pencelup 
B. Cora mencampurkon bahan-bahan t er sebut untuk mendapatkan 
warna yang scsuai 
c. Cara-cara mcnccl up daun-daun pandan atau mcngkuang 
3. Minggu Kctigo 
Di mlnggu kc tlga , pclatih-pclatlh mula dlajar coro-
coro mcngator dan mcnganyam likar blosa (gadah) 
A. Mcmpcloj arl pcringkot pcrmu l aon scrta cara-cara 
mcnggunakon daun 
a. Mcmpclajari su:sunon tcpi 
c. Mcmpclajori coro- coro untuk mongo tur worna yon8 
scsuol podo anyarnan torscbut. 
4. llu l an Duo don Tiga 
A. Hongonoll J nls-j oni s kc larol don mcmpc lojorl cara-
coro mollijOnyom tlkur ko l ro! ytrn•t mongondungi 44 
J nh oeinuAnyo . 
5. Uulun K ,•111pAL - Kconum 
A. Hcmbuo t. burbogai bun Luk bar•nK onyaman ae tclah 
n\ llKULohui jonis-Junla kolorai aocara borp<:ringkat 
u. Hoaupolajcar don 11\~111buat. baran~-baran" dari cont.oh-
contoh rckaan yang dikeluarkan ol eh bahagian-
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bahagian rckoan. 
c. Cara mcmbuat beg dcngan menggunakan dasa r kertas. 
Se t el ah tamat latihan asal ini scor ang pcserta yang 
ingin memajukan <llrinya bol chlah mcntohon untuk mcngikuti ku r sus l anjutan 
ke peringkat kemahiran yang Jangkomasonya ialah tiga hingga enam bulan . 
Oalam maso lotihan kcmahiran ini di scdiakon sukaton yang padat don 
l cngkap . 
Kadongkola sctclah pcnat mcnJalonkan pckcrjoan di bungkc l 
mcrcka Jugo akan mcnga<lakan lawoton sambil bclaJar . Misolnyo pcscrLo 
tclah pcrgi kc Tr cngganu untuk mclihat hasil kcrJo tangon orang- orang 
mahir di sana. Antara tcmpat yang dilawati iolah Pusot. Lot.ihon Lcmlrnga 
Krof tangon di Kuala Trengganu dan Juga kraf Langan di Rusila unt.uk mclihat 
cara membuat kipas , bot.ik dan songkct. Lawat.an ini akon dibiayol olch 
pihak IRSOA don Jugo mcnycdlokan pcrkhidmoLon pcngangkutan untuk mercka . 
Sclain doripado itu Koryodcso mcmbuot lowotan, io Jugo 
mcncrlmo lowoton dori sckolah-sckoloh sort.a or uonluasJ yon~ l oin dcngon 
tujuon unt.uk mcmporkonolkan Knryod un dcn&O I\ loblh dokoL logl podo 
oronu rnmoi. LowoLun lnl Juuo dnpnL 111011unjukko11 po<lo oro11ij rornoi okon 
hoa ll tiun l yanll dlkoluorkon urto :iucaca Luk lon •aunu dapat. mcnombahkan 
poooron Koryaduoa . 
Kos lmpulannyo tJ f\A l o "ou lpu t." Kuryadcrno odel ah d1 lonsuung o l •h 
RISUA tlnn donp.on 1t.u IUSOA 1udnyn up11yo nwmlnlmoken porbclonjonn diacbabkon 
kc.'mol st•lon t.ut.opl dcn~nn horn1)nn tidak rnnt.lnyt1 lllllna-meno puaat Knryadeaa 
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yang bcrtujuan untuk mcmbcri kcmahiran pada wanita pckcbun kccil 
supaya dapal mcngcluorkon pcngcluarun hasil daripada kcmahiran yang 
ado lantas mcnambahkon pendopoton . 
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BAB VI 
PKliSTASl KARYADESA 
6. la Prestasi Karyadesa Secora Kesc luruhan 
Untuk mcl lhot kcbcrkcsanan Koryadesa maka prcstasinya perlu 
ditelill . Secora kcscluruhonnya prcstosl Koryadcso adolah rcndah kcrano 
didopati bahawa perbelanjoan mcngcndolikan Koryadcso adalah bcsor da11 
mcl cblhi daripodo pcndopoton Koryodcso . Jumlah pcrbclonjoon KoryodCtlO 
1 iolah $275 , 422 , 61 (Doto 6) monakolo pcndapotonyo loloh $25 , 000 . UO 
(Mcnglkut anggoron pegowal KlSUA yona bcrtugos du l mn projok 1n1. Bukli-
buktl yang l cbih tcpat don lcngkap mcn6cnai pcrbclonjaon don pcndopoton 
khusus untuk projck Koryodoso lni Lldok dapal dlpcrol ebi dori KlSUA kcrano 
rekod yang l cngkop mcngcnoinya tidak oda) don ini bcrmokno KlSDA tldak 
mendapa t keuntungon doripodo projck ini kcrana HLSDA mcnnnegung kcru ntnn 
scbanyok $250, 422.61 . lni mcrupokon sotu jumloh yang bcsor, l onlos dcngon 
Lnl IUSDA tidok dopol mcncruskan projok ini. Ucngon lnl Koryadcso di 
Porit Scrom Scmcroh Johor dlhontikan podo 15hb. Moc l98J .monnkolo Koryo-
dcsa Kampung Kolo Mcngkuanij, Kubong L'osu Kodoh pado l 5hl> . Ogos 1982 
Wolaupun litgitu, dldopat.1 Kary"cJotrn cJl Kuolu Suntsui Uoru di tcru akan 
m mondangkon sombutonnyo tidak nodingln di Koryodo1a loin. Projck 
j 
Di<Jopall p ndo1>a lan ndolah l uhih rundnh cJoti am l-u~o ron in! ioitu 
mlsalnyo cJl Kuala Sunijol lloru yans inurupakan puul KoryocJcoa 
yang paling burjoyo pon<Jopolftlmya lnloh $llt,6ll . 66 boKi 
tempoh lhb. Hae 1981 - l6hb . April 198J . 
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Karyadeso di Kuala Sungai Boru ini juga tcrpaksa dihentikan disebabkan 
kemclcsetan poda moso sckorong lanLns RISDA tidak dnpa t membiayainya 
tetapi membcrikan penumpuon kcpodo bidong pcnanam ge tah dan tanam semula. 
6. l b Prestasi Koryadesa Kompung Parit Serom 
Scmerah Johor 
Karyadcsa di sini tclah ditubuhkan pada l 6hb. Apr il 1982 don 
didapati tidak lagi wujud di scbabkan ol eh kekurangan kewan~an , hanya 
dapat bcrjalan .schlnguo l Jhb . Mac l98J . Oidapall do lrun mosa l cblh 
kurang sctahun la teloh mcmbclanjokan wang scbanyak $17,124.00 (UoLo 0) 
tctapi tldak dopot mcngcluarkon hosil yang banyftk dnn Lltlok dopaL wujud 
sebogoi pusot pcngcluoron scbagoimono yang dijongkakon olch RlSOA . 
Tidak terdapot data lcngkop mcngcnai pcndapoLon dori Pusol ini . 
6.lc PrcsLosl Koryadcso Krunpung Kolo McnKkuang , Kcdoh 
Koryadoso di slni Le l ah ditubuhkon podo 15hb. Moc 1982 don 
kini didopoti bohowo loinnyo Lidok l oBl bor(ungs i sobagoimono tc l ah 
diprogromkan . Koryadoso ini Lol ah mombc l anjokon scbanyok $10,217 . 70 
(Dato 4 ) hi Lu kurang dartpnclo Karyodo:so d I Johor dnn ditlopa Li prestos 1-
nyo odoloh balk ucd1klL dnripndn 1>r stool dl Scmoroh Johor kcrono wo l ou-
pun Kor ynd so lnl c l l\h tJdnk burfunu:d lns l dun t rhonl.I (HUia l 5hb . Moc 
l98:J totnpl adu t rdapal '" hunh Kflrynd<1iw dl Tlknm Hnru . Kodoh yang 
ma lh mon)n l nnkn11 u nhn-u ohn krn {Lnnnon . (MunslkuL pu"ftwoi HISl>A) . 
Walaupun l n l nuulh ndn Lapl doco-dotu Kal yftduau l nt l)taKf1l dhubobkan 
\>ur caana, kukutAUK&ll\ pcucr La yan.,. ok. cif kurana kobanyakun 
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prestasinya adalah tcrdiri doripa<lo wanita yang tclah tua maka dengan 
itu mcrcka tidak benninat unLuk berlajar dengan bersungguh- sungguh. 
Kcdua, timbulnya masalah ckologi di mana cuacanya sangat 
panas dan kurang hujan maka dcngan itu mengkuang akan cepot menjadi 
kcring dan keras lan tas tidak tinggi mutunyo jiko diusahokan mcnjodi 
hasil-hasil kraf tangan. 
KcLigo, di s in! tcrdapal mosalah kckurangon mongkuons . 
Kccmpot, kawasan kampung ini lcrlctak jauh doripado p11sarun , 
olch itu scgalo hasil yang <llbual sukar unluk dipa sarkan mcnycbabkan 
mereka tcrpaksa mcmberhentikan pengeluaran agar tldak bcrlebihan. 
Dcngan itu pcngcluaran okan honya dlbuat jiko ado pasaran untuk mcngg6l akkon 
pcmba ziran don pcnurunon kualltl don warna jiko dislmpan tcr lalu l cuna . 
Kc l ima , di kawason inl tldak mcmpunyol kcmudohan l c trik. Olch 
itu mcrcko tcrpaksa mcnggunakan tcnoga scndiri , kcrano tidak dopot 
mcnggunokan mcsln yang monggunakan lclrlk. Tonpo p ngKunaan lctrlk 
mcnyobabkan k rjo-korjo monjodi porlahon don tldak cckop. 
Akhir u knll • ra111ai <li ontoca pooorta yon~ l>oralktlp ncgatiC 
d l mana m ccko l ldnk ok tlf tr ta t.l<lftk munlrnunokan k •mohiran yong oda 
untuk mcmhunt p llllUlunrn11 docn rtt h rno11cJJr1 nlllupun l>orko11gnl . 
6. l d Pr s t;o11 l Knryadt o di Kualt\ Sunga! Ooru , Moloko 
Knry tHh ' " d I nJ n I 111c tupnknn sobunh Koryodcsa yang per tamA 
dl tul>Uhkon dnn <lidapn t l bahawn ia odnlah lcbih bcrjaya daripada kcdua-
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dua Karyndesn yang Lelah discbutkon Karyodesa ini ditubuhkan pada tahun 
1980 don kini masih l ag i dijalankan bcbcrapa projek yang dapat menambahkan 
pendapolannya. 
Aktiviti yang dijalankan lalah anyaman mengkuang dan songke t 
yang merupakan dalrun pcringkal pcrmulaan. Kursus anyaman tclah dapat 
mcnghasilkan pcndapatan sebanyak $7 , 195. 00 dan songkct scbanyak $7416. 66 
(Lotihan Ilmioh Faridah llanum: 1983/84) . lni mcnjadikan Jumloh pcndapaton 
Kar yadcso di Kua l a Sungoi Boru scbonyak $14, 611. 66 manokolo pcrbclonjnnnnyo 
iol ah scbanyak $190 , 889 . 26 (Data 5) don ini mcnunjukkan pcrbclonjoon adoloh 
l cbih doripodo pcndapatannya . 
Di s ini ahli- ahlinya te l ah dapat mcnubuhkan scbuoh Syorikol 
Kraftangon iaitu Kt::SUBA yang mcnjalankon ak t iviti anynmon , mcngkuong 
dan tikar yang dikcndalikan ol ch 17 orang ahll Karyadcsa . 
Wal aupun la dapal bcrjalan tctapi kin l pcrjalanan Karyadcsa 
i nl agak mcrosol di scbabkon ol ch faktur-foktur scpcr ti: 
Pcrtruno , mosnlnh cko l ogi Y'lnS ponns don kc1rlng botch mer osokknn 
bohon men tah lon tos mcnj od i kan hos lL yunt) kurong burmu tu . 
Koduo , moaolah kckurongan pungutohuan dol wn poncampuron warno. 
Ml solnyo ndo dJ (lntnro uhll-oh l l yunu mt nK14unokan aukolon yanu r.oloh 
kupado m n kuon~ la l u mt.1nHakil>uLkun l.lmbul nyo wtirno yong tldak dikchcndaki . 
l ni ho l oh m n lmlrn l knn pcmlu1 2lrnn koronn t.orpokuti moncompur warno ackali 
1 og I . 
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DATA 5 : JUMLAll PERDELANJAAN PROJEK KARYADESA 
DI KUALA SUNCAl BAHU, MELAKA DAI.AM TEMPOH 
urn . MAC 1981 lllNGGA 1 6HB . APRIL 1983 
Jcnis Pcrbc lanjoan Jumlah ( $) 
1. Elaun bagi pcserta dan jurula tih yang 
mcngikuti lotihan anyaman mcngkuong 
2. El aun bagi pcscrto don jurula tih latlhan 
tcnunan songkc L 
3. El aun t cmpat tinggal dan mokanon bagi 
pcscrta latlhan anyaman mcngkuang 
4. Elaun Lcmpot tlnggal dan makonan bag! 
pcserto latlhan tcnunan songkct 
5. llarga bahon untuk onyomon mcngkunng 
6. Hargo barang untuk tcnunon songkct 
(!largo lni tldak tcrmasuk harga 
untuk mcmbc l l 1kay ' laitu a l aL 
tcnunan korana ' koy ' mcndupo t 
pcruntukan dori lbu Pcjabol KlSOA 
Jumloh l>uaor 
Sumhor : Forldoh llnnum, Lnlihon ll111 lnh l CJHJ/tt'• 
74 , 0liO. 7.3 
36 , 681. 00 
17 , 922 . 75 
9, ll 2. 00 
9 , 687 . 00 
190 , 889 . 00 Un
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Ketiga, masalah tidak ada susulan di pihak tertentu bagi 
mempastikan peserta mcncruskon usoha serta tiada susulan daripada 
pescrta scndiri. 
6. l e Prestasi Karyadcsa di lnstitut Latihan RlSDA Air Pak Ahas 
Pusat lni digunoknn khos da l am bldang j ahitan don pcscrto 
di sini tinggol di asrama . Buat maso sckorang, lnstitut ini tidak 
lagi mcncrlma kursus johiton logi kcrono kcku ran~an kcwnn~an ol ch 
pihak RlSDA dan kioi lnsLitut ini hanya <ligunakan ol ch pc~owoi ~JSUA 
dan pckcbun kccll jiko ado forum- forum olau kur sus bua L mer ko. 
Kcsimpulannyo di sini dopat dllihat bohowo kcscluruhannyo 
Karyadcso tidak dopal <lilcru skan kcrono kckurongon kcwonBon RlSDA 
olch kcrono kcmclcscton dcwoso lni . loloupun bcgilu ado Koryadcso 
yang masih bcrjalan misal onnya di Kuolo Sungoi Boru Lctopi kini lonya 
di bawah pcntadbiran ncgcri don bukon logi di bowoh pcngowoson lbu 
PcjabaL lUSDA di Jalan Ampang. 
6.2 Mosoloh Koryodeso 
Ol ch koronn 1rruuto• i Knryodouo dl kocmpal-cmpat. pusol odolah 
r ondoh dnn d ldopG Ll kuranu kel>urkounnrrnnyo mnko lonyo t:ldok do pot di tcruskon 
Socoro nninyn dlJnpo l foklur-fnkt.ur tlnn mn 1n l nh ynn~ cl!hodnpi loloh: 
l'c rtomo , dnl'I :rnu l poruntukon lllSUA tldnk clopul lngl mcncadnkan 
p~runtuknn k11wnn~on ltt podn Knryntluun 111c111nndnn~kon porbol11njoonny11 
yonH nh! lt blhl pandnp4l.on dun int 111orut;lknn vlhok HlSl>A. T01nbahan puln 
ocwo:;l\ inl IUSOA tolnh mcmborlkon porhollan yonB l cbih kcpada aktivitl 
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penanaman ge tah yang mcmbawa facdah kcrana didapati lebih kurang 
33.4% daripada jumlah ckspot barangan da l om tahun 1970 dan pada tahun 
1971 - 1980 ckspot gutah tc l ah meningkat sebanyak 1. 97. se tahun (RME: 20) . 
Kckurangan pcruntukan ini j uga t idak dapat memberikan gaji 
yang besar kepada ju rula tih lan tas monyebabkan jurulatih- jurulatih yang 
ada tidak berminat kc r ona di bcri gaji scbanyok ~J50 . 00 sahuja sctiap 
bulan. 
Kcdun , masalah darl scbi pasaran . llarangan Karyadcsa yang 
slap mcngalami masalah pcmosornn kcrono Lidak odonyo pclonggon yang Lctap 
setiap bulan un tuk mc longgan barangon-barangan siap Koryadcsa . llol ini 
menyebabkan barangan tidak dapat dihos ilkan kerona bonyok borongon yang 
tcrbengkolai di setor bclum lo~ i mcndapal posoron . 
Kckurangan pasaran ini disebobkan ol ch kuranijnyo publi3iti 
tcrhadap barangan Karyadcsa, l antas mcnycbabkan orang ramai kurang yakin 
tcrhadap mutu barangan Karyadoso . 
Kekurangon posaron lnl ju&a discbobkon oleh pcr sainnon yang 
hobol dcngon laln-loln n~on11 ynn~ m UB luorkon honll krn ftongon . Antoro-
nyo ln lnh 1 p rt l Kntynnako , KtmAS dnn ortm~ pot soornnBOn. llol ini 
mcnyobobkon Kocyod an lorpnk • u monjuu l u n•~on hnrun koo yon tl<lnk dopot 
tn\:mb,11 l koun lunsnn p.adn rnu t t ko. 
K lil!ln • t\1u yn<l :rn 11101\ inlmn I 1nouuluh 1.:ludonya pont:r to yon~ 
borsuo~"uh- :iullKK"h unt.uk 111 11 j ohnl lul.1hu11 yon~ dllrnrikan. lnt addah 
di:; •b bkon mcrcko mcnyurta l Karyodcsa adaloh untuk mcmcnuhi mosa lapang 
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semcntara mcnanli pekcrjoan alou pcluong- pcluang lain yang l ebih 
tcLap. Ol ch itu ada di ontaro mcrcka yang bcrhenti di pertengahan 
latihan kcrona bckcrjo otoupun berkohwin. PcserLo-peserta Karyadesa 
di setengoh- setcngoh pusat kcbanyakonnya tcrdiri daripada orang- orang 
tua dan orang- orang yang sudah bcrumahtangga lan tas mereka ini tidak 
gigih untuk mcmpclojarinyo kcrana umur yang tua c.lan Lcrlalu slbuk 
dcngon uru san rumohtongga . Olch ltu kchanyakan pcscrto yang mcnorimo 
kcmohlron Lidak mcmprakllk komohiron ltu bogl mcmonuhi ciLo- ciLo RISDA 
dol am usahonyo mcnoinbohkon pcndopoton kcluorga pokcbun kcc il gctah. 
Kocmpat , mnsolah kokurongon bckalan . Koryoc.lcsa kini irnkar 
mcndapat bckolon scpcrti mcngkuong, bohan pcncclu~ bcnnng , Lall don 
l ain-lain lagi . Mlsolnya jlko cuoco ponos moko mcnLkuon~ Lic.lok dapol 
tumbuh dcngan subur don ini bo lch mcnjcjoako11 pcnucluoran Koryodcso . 
Bcko lon l cLrlk Jugo Lidok oda <ll kowos on-kowos on pcndolornon 0La11 
kompung- kompung moko dcngon llu mcs ln lcLrlk yang bolch mc loncorkon 
pckcrjaan pcmbuatan barnngon Lidok ado mcnyobobkon hasil pcngc luoron 
odaloh lwnboL don Lldok dopol boraolnu dungon pun~u luoron hasil 
kro(tonson yens munc~unokun mouln l Lrik yn11g 111cH!N1 . 
Ko l lrno , mosaloh 1>011 Lodbinm Kor:yudt!uo di pct J n~ko l puso l 
den komun1Ll di mann vuuowo1-p ~awe.I lllSl>A yonH hortu~fw tldok hcropa 
L H•• m n\donkon pok rjoon 111orokll ttuhABOl ponyol oro 11 . D1c.lapoti 
bonyak c.lokumon-dokumun yon& punUn& tldak cJJ cnlll inlso l nyn rnarcko 
tldok n\tncntltknn pN\dnpntnn K"tylHlo.o Lorhod p 1w njuolon lrnran~onnyo 
<lt\n rn~kn ynns d l her l ndn loh Hl6lf.Oron snhnJo yanu mono tidok mcnunjukkon 
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keadaan yang sebcnurnya . 
Kcsimpu lannya daripada prcstas i yang ditunjukkan ol eh Kar yadesa 
maka bo l ch dlkatakan RISDA gaga l dalam usahonya untuk mencapai objektif-
objcktif Karyadesa khasnya untuk mcnambahkan pendapatan kc luarga pckebun 
kecil gctah. Kegogalan lni t c lah mcnycbabkan Ka r yadcsa tc lah dibubarkon 
mcmandangkan kerugion yang bc sar dio.laml ol ch IU SUA Le top l focd ahnya 
Lcrhadap indlvidu adalah kurang. Uc ngan ini bolch dlka l akan bohowo 
pr oj ck scper t i Karyadosa don PWPK yang m~ncnLinskon kraf LanBon adoloh 
tidak scsuai bagi waniLa dalam tu j uan scbagai mcnambahkan pa ndo.paLan morok a-
lni boleh di liha t kerana Lcnoga dan modal yang dikc l uorkan adalah l cbJh 
besar dar ipado pu langan atau hasil . Misalnyo. juo.lan yang bo l ch dldopotl 
untuk mcnghasi lkon scpasang ka in songkct bcr corak bungo tidak pcnuh ado l oh 
$120. 00 don bol ch disiapkon dalom moso 3 minggu . Jiko dlonallsa dengon 
l ebih halus moka kita dapat lihot buk tinyo bohowo projck ini adoloh 
Lidak scsuai sebagai projek ckonom i untuk mcnambohknn pcndapotan mer cko . 
Oolom mcmbuo l scpasang paknion sonckcl pcrcmpuon bcrbunuo Lldok pcnuh 
mcmakan maso J minggu don hnnyn dapnl d ljuo l don~nn haq ,u $l20. 00. 
Uolam mcmbuo l lnl moko l>ununi:; cmo:. ya 11 d l unoko11 ita l oh d londo ikan 
ucl>onyok 'J. l>unijka l Jon ho q~u :i huu~ku l hunonK cmou lobh $? . 10 1noko 
bcrmukno ko:1 h11lo11n Nnou l>AHI m•nylopkon pokolon loloh $18. 20 . Jlka dl 
tolok u11t11k tn 1 lho t linu ll ht 1 lh hnnyn tlnr .•• 111 HO:l . 20 (~ 1 20 . 00 - $ l d . 20 ) . 
1)010111 ·cmlnKH" dldopn c l 1H1-u• r' l11 hnnyn 111o ndnp11 l hu ol l a•hnnyt1k $34 . 00 
$Ominu~u ( $ l O. lO ! J) tlnn dnlmn a hurl o« oro11H poaortn honyo incndopa t 
l uh lh kurun~ $~ . oO :rnho)o . Dun" n hn Jl ao lrnnyuk ~!> . 60 lnl adulah 
pundnpn Lun ytHlt• OUl\t)O t koc ll kurana Lni bclurn d lkiro tunal)a yang 
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digunakan. Jika di bandingkan dcngan pcndapatan seorang pekerja 
kilang, ia mungkin mendapat gaj i sobanyak $10. 00 ke atas dalam 
sehar1 dan dolam J minggu sebanyak $180. 00 mal ahan ada yang mendapat 
$200 . 00 jika bckcrja "over- time" . Maka l ni je l as pada kita bahawa 
projek- projck kraf t angan sebagai projck ekonoml adalah ti<lak scsuai 
bagl wanita-wanila untuk mcnambahkan pcndapotan mer cka kcr ona hasil yons 
dl perol ehi adalah jauh lebih rcndah daripada hasil scorang pckcrja ki lang 
umpamanya jiko dlbuoL ban<lin6an. Ul oh kcrana i ni moka ~a~alloh Koryadcao 
dan PHPK yang mcmentlngkan projck kraf Lanuan scbogoi projck " income 
generating'' bogi wanlto kerona ia ti<lak sosual scbagai s~ buoh proj ck 
ckonomi tetapi dalam pada ltupun proj ck ini adalah perlu dalam usaha 
memperkayakan seni dan budaya bangso . 
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DATA 6 : JUMLAJI Pl':IU3I::l..AI JAAN PROJt::K KARYADt:SA 
SJ::JAK OA1U PENUBUllAN SElllNGGA AKlllR MENGlKUT 
TA1UKJI YANG OIDEIUKAN (PJ::RBELANJMN lNl TIDAK 
Tlm.MASUK PJ::RUJ::LANJAAN BAHAN Mt:NTAH LACI) 
Jenis Pcrbcl anjaan 
l. Elaun ku r sus onyamon 
Tenunan don j ohlton 
2. Elaun Jurulatlh 
onyornon , Lcnunon don 
johi Lon 
3. El aun Pcsc r to Kursus 
Anyaman 
4. El aun 2 or ang Jurul aLlh 
5. Ala L- alo L 
6. Scwo Ui l ik J uru lo Lih 
2 bulon 
7. Elnun pcscrto kur sus 
onyornon 
a. £l oun Ju rulo tih 
( 2 orunu) 
9. Alo t-ola t. 
10. Sowa Ut ll k JuruluLl h 
l l. S wa ltumoh 
Juml ah 
Tcmpat 
Kg. Kua l a Sg. Uar u 
+ !Lit Air Pok Abos 
Kg . Kua l a Sg. Doru 
+ ILH Air Pok Abos 
Kg. Porlt Scrom Scmcroh 
Johor 
(16. 4. 82- 30. 12. 82 ) 
Kg. Par i t Ser om Scmcroh 
Johor 
(1 6. 4. 62-1 ) . J . 63 ) 
" 
" 
Kg. Ko lo ttcngkuann 
Kubong l'asu , Kcdoh 
(15. J . 82-l 5. A. 8l ) 
" 
" 
II 
( ~ l>u l on) 
Juml ah 
$ 188, 259. 00 
56 , 221 . 51 
8, 61+0 . 00 
7, 700 . 00 
724.00 
60 . 00 
6, 1£>4 . 00 
2, 800 . 00 
l,lOJ . 70 
150 . 00 
J , 600 . 00 
~umber: OiberikRn oleh P•gawbi RIUOA daripada t ail Kar yadeea . 
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KESlMP ULAN 
Secara ke s impulannya latihan ilmiah ini adalah bertujuan 
untuk mclihot pcranon woni ~o di dalam pcmbangunon. 
Pcmbangunan mcrupakan alal yang pcnllng untuk rocningglkon 
rnutu hidup ncgara dan pcrlu dlbongunkan dari scgi ekonomi , polillk 
soslal , pengctahuan don lain-lain lagi . Pcmbaneunan di Moloysio Juno 
menampokkan ciri-clrl lnl iailu untuk mcnlnggikon mutu hidup rnkyoLnyn . 
Yang jclos di Malaysia dcwoso lni bcrbogol masalah kha snya mo ~oloh 
ekonornl dan sosia l Lirnbul mcnycbabkan pcrlunya dironcong don roncangon 
lni adalah opa dikalakan pcmbanHunon. 
Ulch kcrana Limbulnyo masal ah-masalah ini maka Kcrajaan 
Malaysia tclah bcrusoha unluk me nga lur dan mcmbangunkan negaranya 
melalui pcndckatan-pcnc.lckatan yang disarankan olch " Development 
Pundl ts " a tau tokoh- tokoh pcmhongunan . An Laro pcndcko ton yong d 1 
gunokon di Malays lo lnloh cl I Cu d , pcndoko t.:0 11 pc rlokuan , pcndcko Lon 
pslkodlnamlk, dun ttudikl L pum.1 kaum " •LrucrulJnt" . 
~uu1 l-ag nul ku1njoan mcmainkcrn vuronan p nlln~ dalam 
p rnl>on .. uncrn dan u1 nu1 opkon uu·1ur-11nuur )'4.lll~ 111uc.Jun ku ucktur yanv. 
mundur bog! 1nuin nuhl due mallamal o a1 dalAJn kancan~an-ranc.on on 
Malayatu dan Oa1ar ~:konoml Uaru lall.\11 
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l . Mcmbasm l kcmlsklnnn 
1. . Menyu sun scmula mosyar okat dan mcn~hapu skan pengenalan 
koum dar l sct.. i Cuni,s i ckonomi 
Sccara tidak langsung, HlSUA scbabai sebuah a&cns i kerajaan yang di 
amanahkan untuk ma t l lllllot tad i • l elah kha:, men~adakan ber bagai- bagai 
projek bagi pekebun kcc il gctoh . Tidak kctinggalan RlSDA te lah cuba 
mcmajukon koum wanito pckc bun kec ll mc lalul P\PK dan KARYAJ..>ESA kcnara 
pcmbangunan yang dilaongkon olch kc rojaan j uca mcl l pul i pcmbanKunon di 
mona kcrajoan mohukon wonlto mcllbotkon dlrl dolmn kcgioton dl luor 
l lngkungan rumohtangga . 
Pcngl ibotan wonlLo dl bandor dlscbobkan pcmbansunan Lclol1 
Jclas kclihatan tctapi cuma bagl wanila l uar bandar sahnja yang masih 
bclurn bcrubah khasnya wanlta pekcbun kec il gctoh lantas dcngan projck 
yang diusahakan ol eh RISDA iailu PWPK don KARYc\DESA rnokn horopon RISDA 
sclain dari me l akukan per anon trod l s i mcrcka di do l am rutnahtonggo Jugo 
tcl.'.\h mcrnbawo wonlto kcluor kc scktor " public" . 
Tclapi opa yanK J c los di h lnl iuloh kcduo-duo projck inl 
ga gol dolrun u:."honya Joi lu: 
l . U11luk m 110111buhku11 p mlopolu11 wu111 tu pckubun kcc il 
uotoh don I uluar unyo . I hUHOi pro) k ckono111i. 
J. . Untuk 111 t111L<1luarkn11 wonlto p1.•k bun kuc ll KClnh <loTipadn 
:t k lor " l>r l vn le " k ·1t1k tor "publ l e". 
llol l11J <ll ubohkon t11fU1tlah-111asa l uh k• dun-duo pcojck <lon ju" t.1 cLcnarnyo 
Hl ~DA think do1)ol mcntsol uot.kou wnn lt1.1 in! <loripodo scklor "private" 
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kcran~ segal a k~giaton yung dilakukon dol run projek itu masi h 
merupakan kcgiaton-kcgioton yan& dilakukan ol eh mcreka ~ebelum projek 
ini diadakan mi ~olnyo mcnjahit. 
Walaupun klto dopat kc san kcgogolannyo, tetapi facdah dari 
scgi individu sctcl oli mcnghodiri kcgiatan- kcgiotan itu diandaikan agak 
bcrjayo dari scgl: 
l. Pendidikan Ugoroa don kcsihatun 
2. Kemohiron 
3. Lawa tan 
4 . ~cngetohuon s~nosa 
yang dil akukon mclalui ccromoh-ccrarnah demons trosi don loin-loin lagi . 
Namun dcmikian ini cumaloh ondoion kcrana tJdok ado ~otu bcutuk ukuran 
yang bo l ch mcnnukur kcjoyaon dori scgi lndlvidu. 
Ol ch ltu dldapoti u.,oho-usaha RI...>DA bclum lag i bcrjayo untuk 
mcngcluarkan wanJ ta pokcbun kccll mclibatkon dirl dolom dunio "public" 
waloupun pcmbongunan rata .. rato adoloh gia t dlu sohakan. 
Apo yang bonor .. lrnnor munyobobkan kugn&alan podo P 1PK don 
Karyodcso ialoh oktlvitl-aktivltl yon~ dljolo11ko11 b rdo ar krol Longan 
.cbogaJ proj k "income liunuuat1n~" udalah s•iol dalam usoho menambahkan 
I' ndopa ton wAnl to p k bun k d l. Jn I ti l ·J l>cal>kou pulon~an oduloh 
Jouh lubJh r nooh Jika <.IJbondln~kon dunuan pullln~on 11oorong pck \rja 
kllons. Tut pl , )lko k ijlll ton kra rtonBon lnl . ohogoi w&ri .. on bagl 
nu.•mpl•rkukuhknn dnn nu lonjulkon l>udoyo , mnkn Ju adolnh scuual. 
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Ke s impulllnnya clidapati bohawa IUSOA telah gogal dari segi ekonomi te t api 
ber joya dari ~ eg i individu pada anda i annya. Maka dapat dika takan bahawa 
u.:.aho IH.iDA dal.:un mcmbcrlkon hldang laLihan dan projek ini , masih l agi 
mempcrkukuhkan peranan tradi ~ i wanito iai Lu dal am pr ojek ekonomi dan 
projek indi vidu melolul P\~PK dan Karyade sa. Penekanan pr ojek ini dil i ha t 
mas ih pada pcr anan wanita scbagal lbu don l s tcri. Mi ~olonnya da l am 
kcgia tan PWPK, penekonon dibcr ikan pada individu sepcrti mcmberi 
pcngc tohuan t cnt ong cora kcs i hoton, cara pcmokanon yong balk don cara-
cara mcngurus r umah tangga . Dori scgi ckonomi pulo, kcgioLon di j ongko 
akon mcnambahkan pcndapo Lon kcluargo pckcbun kcc il pun juga mcngadokon 
projck-proj ck 11f emlno 11 iailu kraftongan. 
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LAMPI ~AN 
Juml ah bilangan peeerta mengikut nogeri dan bidang ~ Karyadesa} 
Negori Anyaman/bil Jahito.n/bi l 
Mol aka 20 14 
Kot a Mengkuang 15 
Somor nh 19 
Selangor 3 
Pahang 2 
N. Sembil a.la 2 
'l'er engcanu 4 
s . Per ai 4 
Perak 4 
Kolantan 3 
K. Pa ou 3 
J ohor 
Ju111lah 79 14 
J uml oh llooor: 10 11 orang/peoor ta . 
:Jumber 1 ~·aritlnh Jla num Khalil 1 8j/81t 
'fenuna.n/bil 
5 
2 
1 
2 
1 
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